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E R E L A 
A 
La lista de artículos cuya expor-1 lución deseada y que en justicia 
tación queda prohibida sin previa | se nos debe. 
Ucencia, con arreglo al decreto pre 
dencial que publicamos en la 
si 
primera 
edición de hoy, está cal-
cada en la que a fines de agosto 
se publicó en Washington con los 
mismos fines. Dictada la prohibi-
ción, no queda ya motivo m pre-
texto que alegar en pro de la exi-
gencia de permiso para efectuar 
en los Estados Unidos exportacio-
nes a Cuba. 
Debe pues exigirse que desapa-
rezca en cuanto a nosotros esa cor-
tapisa. 
El asunto es de mucho interés 
para evitar nuevos entorpecimien-
tos en las faenas agrícolas y para 
no agregar nuevas causas de en-
carecimiento de los artículos indis-
pensables para la producción y el 
consumo. 
El decreto presidencial nos da 
una razón más, y poderosísima, 
para reafirmar nuestra tesis. Y pa-
récenos que debe dársela también 
al Gobierno, o a la Junta de De-
fensa, o "a quien corresponda," 
para hacer con urgencia las gestio-
nes necesarias hasta obtener la so-
En Méjico ha estallado una nue-
va revolución, o más bien una 
nueva manifestación del estado re-
volucionario que con carácter per-
manente existe en aquel país in-
fortunado desde que el general 
Porfirio Diaz dejó de ser persona 
grata para el Gobierno de los Es-
tados Unidos. 
En Washington se confía en que 
Carranza sofocará el brote sedicio-
so surgido a última hora. Esa con-
fianza, puesta hoy en don Ve-
nustiano, se puso primero en Ma-
dero y después en Pancho Villa. 
Puede que se ponga mañana en 
Porfirio González, el sedicioso de 
ahora. . . 
Para lo que los Estados Uni-
dos desean de Méjico, llegado el 
momento oportuno, tanto monta 
Villa como Carranza, como Gon-
zález. . . Y además, dado lo que 
se busca y lo que se espera, es na-
tural que la confianza, inalterable 
en cuanto a la finalidad, sea va-
riable y sucesiva en cuanto a la 
persona. 
SUECIA PEOTESTA ¡ Machos diputados se mostraron© 
Londres, Octubre 8. descontentos por haberse limitado I 
Un despacho recibido por la Beu- I ei Ministerio a prometer que se prac-
ter's Limited, procedente de Estokol i t icnría una inTestlgación del caso y 1 
mo, dice a s í : "Los Ministros de Sue- i seguidamente se promovió nn mur- I 
cía en P a r í s y Londres, han recibido 1 mullo amenazador, resolviéndose la ' 
probable ruptura de relaciones entre Alemania y el Perú.-Los ataques aéreos de los Aliados suministran un argumento a I O S Í 
oangermanistas para retener a Bélgica.-Kerensky se mantendrá inflexible.-Ligeros retrocesos de los ingleses en Flandes. 
, . - • ! SUECIA PR TESTA ! HTnotme üinntaAna c-n „* A'. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
Los cosacos, elemento de reserva 
para conservar el orden en Rusia 
SE FORMARON LOS COSACOS DEFENDIENDO LAS FRONTERAS CONTRA LOS ENEMIGOS DE RU-
SIA, A SEMEJANZA DE LAS COLONIAS MILITARES DE ROMA CONTRA LOS r * RBAROS.—OR-
GANIZACION COSACA. - SUS MUJERES.-^US CANTOS 
El almuerzo de los 
avilesinos 
El expediente contra 
el caoitáa Panne 
La hora señalada para celebrar el 
simpático almuerzo que el Círculo Avi-
lesino ofrece a sus nuevos socios de 
mérito, y al cual se han adherido tan-
tas personas, es la de las 111/2 en el 
afamado restaurant de Ambos Mun-
dos. 
Se recuerda a las personas que han 
u * t r i : \ l T ^ : J r £ t Los Doctores Crespo 
al tesorero del Círculo, señor Rafael 
Fernández, en Cuba y Muralla, café. 
El señor Secretario de Hacienda ha 
designado al Jefe de Administración, 
señor Fabio González Santos, para que 
instruya el expediente mandado a for-
mar al Capitán de la Policía del Puer-
to, señor Fernández Panne. 
El Padre Rafael Carmena 
En el vapor "Antonio López," que 
llega mañana a este puerto partirá pa-
1 la capital de Venezuela nuestro üo L. Luaces, Jefe del Departamento 
y Luaces 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura fué firmado ayer por el se-
ñor Presidente de la República un De-
creto designando a los doctores Ber-
nardo J . Crespo, Jefe del Servicio de 
Veterinarios de la Secretaría, y Emi 
J?uy estimado amigo el Padre Rafael 
Ramona, de la Compañía de Jesús 
de Zootecnia de la Estación Experimen 
tal Agronómica, para que se trasladen 
t-l Padre Carmona es de los que'en comisión a los Estados Unidos de 
n el alma toda en las obras y América, con el objeto de que adquie-
*n las palabr ras y de los que la tie- ran un lote de reproductores de las 
S i * a Para tcKlas la8 emPr"a» E(*les. moralizadoras y civilizadoras. 
el P ? í Veinte años trabaÍaclo 
"adre Carmrmí» r\.u„ — — ñas provincias. ar ona en Cuba, ya pre-
cando. ya defendiendo los intereses 
poneos en la prensa, con pl uma v i -
n̂ k » vlgorosa- Sus artículos en "El 
con/l epígrafe "Palo y tente 
' han sido vivamente comentados, 
tosT i p laS siraPatías y los afec-
t é • â̂ 1"6 Carmena ha conquis-
sVVaT.VÍ,lasyen t o ^ ^ pun-
1 V A Isia- Va ahora a Caracas a 
su orden. No duda-Uca fundación de 
ÔS CI,:B , m l 
^ ganar tantas vc-
a de laborar por su cau-
AsM it0 éxÍto comc en Cuba. 
10 Qeseamos vehementemente 
. f e allí ha d 
Iuntades y h 
sa 
especies vacuna y caballar, con desti 
no a los Centros de Recría que viene 
estableciendo dicha Secretaría en va-
Instracclones para, protestar, respec 
tlvamente, ante los gobiernos de 
r rnnc ia y Bélgica, contra la captura 
de vapores suecos. E l gobierno sueco 
señala que el ^jus-aíigariae' '—el de-
recho de utilizar los buques neutra-
les durante la guerra—ha caído en 
desuso y se considera contrario al j 
espír i tu moderno por la mayor ía de 
las autoridades en derecho interna-1 
cional. 
Los franceses han capturado ya 
dos vapores de la marina mercante 
sueca'*. 
JORGE FELICITA A HAIG 
Londres, Octubre 6. 
Ei Key Jorge de Inglaterra ha en-
viado sus más expresivas felicitacio-
nes al Feld-Mariscal Sir Douglas 
l ü a g , Comandante en Jefe de las fuer 
zas br i tánicas en Francia y Bélgica, 
poi su hábil jefatura y por la eflcien 
cia y valor de las tropas a sus órde-
nes. 
ARGUMENTO CONTRA BELGICA 
Amsterdajn, Octubre 6. 
Una declaración oficiosa publica-
da en Berl ín se refiere a los ataques 
realizados úl t imamente por los avia^ 
dores aliados contra las ciudades ale 
manas y dice que ellos prueban que 
es necessario para Alemania hacer 
retroceder las bases aéreas enemigas 
tan lejos como sea posible. 
"Si hoy, dice la nota, tuvieran los 
aviadores franceses e Ingleses sus ba 
sea en la l ínea del Mosa o en Bélgi-
ca, habr íamos descubierto que no so-
lo la Alemania Occidental, sino el 
corazón mismo de Alemania estaba 
expuesto a recibir las bombas enemi-
gas". 
Saca de este hecho la conclusión 
de que Bélgica no puede permanecer 
por más tiempo, en n ingún caso, ba-
jo la dependencia mil i tar o política 
de las potencias de la Entente. 
ASUNTO ESCANDALOSO EN 
REICHSTAR 
Zurich, Suiza, Octubre C 
EL 
Cámara ta declararse en receso has-
ta que el Gobierno haga una afirma-
ción más detallada y concreta, pues 
no es posible permitir que ese crimen 
quede impune. 
FERU Y ALEMANIA 
Lima, Octubre 6. 
Considérase probable que el Go-
bierno rompa pronto sus relaciones 
diplomáticas con Alemania, pues el 
Congreso, casi unánimemente ha vo-
tudo en favor de esa solución. 
£1 Gobierno peruano envió el 26 de 
Septiembre instrucciones a su Minis-
tro en Berlín para que pidiera al Go-
bierno alemán una satisfacción, den-
tro del plazo de ochó días, por el 
hundimiento de la barca peruana 
^Lor ton" , entendiéndose que de no 
obtenerse esa satisfacción se rompe-
rían las relaciones diplomáticas en-
tre ambas naciones. 
La barca «Loirton" fué hundida en 
aguas jurisdiccionales españolas por 
un submarino alemán, en Febrero úl-
timo. Averiguado que el hundimien-
to de la barca "Lorton'* fué injusti-
ficable, el Gobierno peruano insistió 
en que Alemania debía pagar una 
indemnización; pero el Gobierno ale-
iy.án en vez de acceder a la petición 
peruana, ofreció someter el caso a un 
tribunal de presas. 
Un despacho de Lima, fechado el 
día 4 de este mes, dice que el Gobier-
no supo que A. von Der Heyde, Mi -
nistro de Pe rú en Alemania, no en-
tregó al Ministro de Estado Alemán 
el u l t imátum peruano, pidiendo sa-
tif-facción dentro del plazo de ocho 
días por el hundimiento de la barca 
"Lorton", en aguas españolas. Enton-
ces el Gobierno peruano reconvino 
a su Ministro en Berlín, don Der 
Ifoyde, ordenándole que hiciera inme 
diatamente la reclamación. 
L A PROPAGANDA ALEMANA 
Río de Janeiro, Octubre 6. 
El Ministro de la República Argen-
tina ha informado al Ministro de Es-
tado, bmsileñct. Mío Pwí inha , nue 
. Los cosacos por sus hazañas mil i ta- cosacos, y ellos salvaron a P f j ^ f J 
res, por ser soldados guardadores del I do y pagaron con la vida .ae 0^n° J*6 
Imperio Ruso en sus fronteras del I los suyos, la defensa de Vldas ^ PF°: 
Sur, por la defensa de la religión cris- ] piedades de sus habitantes, contra ios 
tiana en frente de la judaica y de la 
mahometana, por su folklore o tra-
dición literaria y musical, por su. mo-
nogamia en frente de los musulmanes 
polígamos, por su amor al cultivo de 
la tierra, por su fidelidad y respeto a 
sus jefes civiles y mil i tares; .y en lo 
físico, por su elevada estatura y for-
taleza y el arrojo indomable, constitu-
yen un pueblo atrayente y que dentro 
de la llamada pequeña Rusia o sea 
volsheviki; y cuando en las trinche-
ras abandonaban tropas siberianas las 
armas y se desbandaban en la huida, 
cosacos fueron los que contenían la 
vergonzosa carrera salvando el honor 
de Rusia. ¿Que muchos pues que no 
quisieran entregar al General Kale-
dines, de los cosacos del Don, cuando 
imperiosamente lo pedía el actual M i -
nistro de la guerra que fué criado del 
Czar bien recientemente? Y Kaledi-
La sesión que celebraba el miérco- después de practicada una investíga-
les pasado el Reichstat aust r íaco, se- ; ción por la policía de Buenos Aires, \ Europa y la Ukrania y llegaron a Es-
gún dicen de Ylena, fué súbitamen- ' se ha sacado en consecuencia que el | paña mientras aue otra rama de ellos 
te Interrumpida, abandonando los i autor del folleto titulado "Nuestra ! fUese por el septentr ión de Europa, 
miembros el salón a consecuencia de Guerra", en el cual se predice que j a r rebatándole la fiereza de su clima 
una interpelación sobre el asesinato | un conflicto entre la República Ar- helado y la crueldad de sus monta-
de un pobre soldado de los dragones i gentina y Brasil es inevitable; es un ñas impenetrables y trajo a sus eos-
imperiales, que fué muerto a manos ' español, director de un periódico de : tumbres la ferocidad que describe 
Buenos Aires, subvencionado por a le ' Hugo Grocio en su obra sobre ios 
manes. ¡Godos? 
Algunos de los documentos publi- | A nuestro Espronceda le debió ou-
endos en el folleto parecen proceder Uir la sangre gótica-árabe cuando es-
de la Legación alemana. E l perlódi- ! cribió su Oda al cosaco. 
la antigua Ukrania se ofrecen como j de Rusia. ¿Que mucho pues ^e^no 
los prototipos de la nobleza en la paz 
y en la guerra. Bien merecen compa-
rarlos con aquellos caballeros espa-
ñoles de las Ordenes Militares, que en 
sus soñadas correr ías , en los siglos 
desde el 13 a fines del 15 ofrecían con 
sus espadas y lanzas muralla impene-
trable a las huestes sarracenas y les 
iban ganando terrenos y villas en t i -
tánicas luchas que el Romancero 
guarda orgulloso en sus páginas de 
0r¿Cómo no ha de v iv i r en nuestra 
imaginación española la simpatía por 
' los cosacos, si han sido, como fueron 
nuestros señores y mesnadas y hom-
bres de tierras libres o behetr ías cas-
tellanas, luchadores contra el musli-
me, ganándose también el terreno pal-
mo a palmo y hasta teniendo como 
nosotros en sus venas sangre á rabe y 
goda, pues que los godos detenidos en 
Persía, por su clima templado v 
belleza. se extendieron por el Sur de 
camino de Petrogrado, como K o m i -
loff, a crear una barrera, cuando des-
pués de la toma de Riga por los ale-
manes se creyó que seguirían éstos 
atacando hasta llegar a la capital. 
El nombre cosacos (kazakl en ruso) 
procede del turco quzzaq, que signifi-
ca aventurero: tienen los cosacos 
ciertos privilegios que enumeraremos, 
a cambio de los cuales han de servil-
todos en el ejército durante 20 años, a 
partir de la edad de 8. Los primeros 
tres años los pasan en una División 
preparatoria, los doce siguientes en 
activo servicio y los cinco últimos, en 
la reserva. Todo cosaco paga su uni-
0-
de un teniente en la estación del Fe 
r rocar r l i del Este en la capital de 
Austria. 
Dícese que el oficial d!ó de puñe-
ÍFIZOS en la oreja al soldado, que tra-
tó de repeler la agresión, por lo que 
el teniente echó mano de la espada 
y mató al dragón a estocadas, a la 
vista de todo el mundo. 
co "A Noite ' pide que no se pierda 
de vista a los atores de los folle-
(Pasa a la página SEIS.) 
En toda la revolución rusa que 
nuestros ojos se puede decir que están 
mirando, los que guardaron fidelidad 
al Czar, hasta úl t ima hora, fueron los 
FL ITINERARIO DE MR. GARCIA 
¡Una sortija del General Meoocal, rolada en New York...! 
que se 
rán a la mayor brevedad para el país 
vecino, con el propósito de visitar al-
gunas de las Exposiciones ganaderas 
que durante este mes se celebran en 
la Unión Americana y ver si les es 
posible obtener en la smismas parte 
del ganado que van a comprar. 
Los colmenares de 
Vuelta Abajo 
El d • 
âUsíoâ H1" Vicente Amler. que fué 
^ i c u i t u , . ° P0r la Secretar ía da 
*st:ragos o í>ara InfOTmar sobre los 
clóa en ,^ausa<ios por el último c i -
cia de Pir? c?lm311ares de la provin-
qu* ei :Rio' 1108 manifes-
la flor! ^eteoro ha destruido to-
EL IMPUESTO DEL 
TIMBRE 
CONSULTAS RESUELTAS POR LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 
i-<as coplas autorizaas de testamen-
tos están sujetas al pago del Impues-
to del Timbre de acuerdo con el apar-
tado (b) de la Ley de 31 de Julio 
último y el ar t ículo 22 del Reglamen-
to, debiendo fijarse o inutilizarse en 
cada copla que se expida los sellos 
correspondientes según la escala e*1-
^a^1101"4 en la !7r,T,r"-*"~m' tablecida con relación al valor de la 
£ C r i s t 6 b a i Los ^ i • TacoT;Taco-¡totalidad de la herencia sin distinción 
W y que ios a ^ i í m OS/ .Her r ,V 3 l ^ n a por legado o mejora y conslde-
' SU3 co lm^n^ e8.debr alÍ" rada con10 un solo acto trasmlsorio. 
lll^r hast. H ^ ! 3 .con jarabe de Si no constare en el testamento el 
valor de los bienes hereditarios se 
exigirá al interesado en la obtención 
ce la copia una declaración jurada da 
la ascendencia de la herencia que el 
Notario consignará en el concuerda c 
pie del testimonio y con arreglo a di -
cho valor declarado se fijarán los se-
llos sin perjuicio de la comprobación 
correspondientes y responsabilidad 
del declarante en BU caso, y si no se 
presentare la expresadad eclaraclón 
jurada se exigirán y fijarán sellos por 
valor de cinco pesos que ©s el máxi-
mum de la escala establecida en el 
un mes que 
Ei E Í Va C0S3cha. 
!altore3'n;,faie;r conseja a los apl-
teaci)s Para el Azúcar 
U ^ t S T Í S; M- Botánica. 
qUe t<xla.8 la* restricciones 
Para ^ la ^ P o r t a c i ó n de 
Cuba. P ra erivases de azúcar para 
En Broadway, cerca de 42 St„ t ro-
pecé ayer tarde con un buen amigo 
El Dr. José Eblato. ¡Pepito Ebiato! 
Me abrazó e Inmediatamente comen-
zó a hablar de este modo: 
—"He llegado hace dos dias, estoy 
Los citados comisionados embarca- aburr id ís imo; regreso a Cuba...New 
York es insoportable. .Por las calles 
sólo veo judias y jud íos . .No puedo 
dar dos pasos sin que me propinen 
un sablazo. —Para los huérfanos de 
los soldados... Para los ciegos solda-
dos.. Para los belgas.. .Para libros. 
Para la Cruz Roja. . .Para cigarr i-
llos. . . ¡Hombre, esto sí que es gran-
de! Pidiendo limosnas conque atizar 
un v i c i o . . . ¡No puedo m á s ! En el tea-
tro, en el restaurant, en la iglesia, y 
hasta dentro del "sufway", parece I 
uno un muñeco de tira y encoge. Pon-
te de pie, descúbrete, suelta dinero, 
saluda a la bandera...Es muy pa-
triótico todo esto, yo lo comprendo; 
pero, estoy decidido, regreso a la Ha-
bana. Hace sólo dos dias que he l le-
gado, y ya no puedo m á s . . " 
— ¡Pepito, por Dios v i v o . . ! ¡No 
exageres! 
—"No exagero Antes, por estas | 
calles, se podía andar. Nadie te mo- j 
lestaba; nadie te importunaba. .Aho-j 
ra, a cada paso, una petición de l i -
mosna . . . 
—Pero, ¿hablas en serlo? Disfrutas | 
de temoeratura excelente. Ligera- j 
mente fría. El cielo es de un azu1 
mente fría. En el "Shubert" puedes 
ver "My Time", que es un primor. 
A dos pasos de aquí, en "Princess 
Theatre". representan aún "¡Oh Boy"! 
encanto de los ojos y de los oídos. SI 
ur oran 
CHILSON OHRMAN 
dos Unidos ha compuesto una fábu-
la dramát ica muy interesante. Un 
caballo se arroja al agua desde un 
tercer piso. Mujeres submarinos. Sel-
vas llenas de monos. Elefantes que 
hacen ejercicio militar. Y en cuestión 
gustas de asuntos de guerra, en "Her I de pel ículas . ."La Retirada de Arras", 
(Pasa * la página SEIS . ) 
boy a soldier" ha l la rás melodías y 
canciones de extraordinaria dulzura. 
Más de veinte comedias musicales te 
esperan. Y además seis dramas. . . . 
Uno de estos "E l Alcalde de Zala-
mea", traducido al inglés "The dudge 
of Zalamea". ;De alcalde a Juez! La 
vara dei Municipio convertida en va- I chills, o en el Strand, en Pekín o en 
ra de justicia! el Moulin Rouge.. Cena en el rooí 
La caída de Romanoff. . . La revolu-
ción Rusa.. . 
—Yo no he ido aún al teatro. Para 
Ir ai teatro es preciso tener humor. Y 
yo no lo tengo" 
—Pues almuerza en "Murray", en 
Rectors, en Maxim. Come en Chur-
—No está mala la "bara!" 
—Vamos, veo que ya sonríes. Y, 
además, "Chu-Chln-Cho". una opere-
ta del Lejano Este. Hay valses de 
Strauss en perspectiva... E l "Hipó-
dromo", con la Historia de los Esta-
dei "Amsterdam", del "Century" o del 
'Majestic" . Bebe un "coktail" de en-
trada, baila un poco.. . ¡y adiós 
spleen"! 
—No sé bailar. Y además, para bal-
lar hace falta una c o m p a ñ e r a . . 
—Búscala. 
—"Hombre, si te estoy diciendo que 
no tengo humor. . Esta gente es i n -
soportable. No puedes hablar con 
estos señores sin que te analicen de 
arriba abajo: Es tán calculando el 
provecho que pueden sacar de tí. ¡In-
sufribles! Además, apenas si te ha-
ven caso-..Me dejan siempre con la 
palabra en la boca. Yo comprendo 
que me expreso muy mal, pero, ca-
ramba, con un poco de atención y de 
buena voluntad. 
—Pero ¿tú no hablas inglsé? 
—"No". 
¡Ah! Y ¿cuando te marchas..? 
—"Enseguida... ¡Y después, esas 
condenadas carreras de caballos! Es 
lo único que me distrae.. .Y perdí 
$6.00 el primer día, $25 el segundo.. 
$840-00 el tercero. ¡Ese es mi record! 
¡Si te digo que soy un hombre afor-
tunado! ¡Qué país, aué ciudad, qué 
gente ésta. Dios mío ! " 
—; Acabáramos . . . ! 
Ibamos andando mientras tanto 
Broadway a r r iba . . . En el café New 
York (antes Kaiseroff: todos los nom-
bres alemanes han desaparecido) fué 
nuestro lugar de descanso. . 
Bueno, ¿y qué dicen los periódi-
cos.. . Cuéntame (Ebiato, después de 
un sorbo de ron, tuvo esta ráfaga de 
curiosidad). 
¿Tampoco lees los periódicos? 
—Tampoco... ¿Quién los entien-
de? El inglés se ha transformado ya 
en un Idioma re "comillas". Todo sin 
abreviaturas. . 
Me explico tu "spleen". Pues. . . . 
Hay algunas noticias interesantes: 
Por ejemplo: E l Jefe de la policía de 
Cantón. China, acaba de llegar a 
New York. No se le ha hecho un re-
cibimiento grande, ni muchísimo me-
nos. ¡China no es el Japón aún! Este 
chinn se llama Chana: Wei, viene a 
estudiar m organización de la policía 
ce New Y o r k . . . 
— ¡Habilitado está! 
—Le guiará en este viaje de estu-
dio Elbert-Wei-Chung. estudiante de 
la Universidad de Columbia.. .¿Bos-
tezas?..-En "San Island", río Colum-
(CONTINUACION) 
(Por EYA CAN EL.) 
He leído una afirmación que se 
atribuye al muy leído Salavarr ía , 
escritor español que pasó por Bue-
ncs Aires, publicando después algu-
nas observaciones de buen acierto, 
pero no todas ciertamente, merecen 
tai concepto. 
La afirmación a que me contraigo, 
dice que "según Salaverr ía , en ia 
República Argentina todos los niños, 
aún los de las familias pudientes, 
acuden a los colegios del Estado". 
¡Parece mentira que semejante 
cosa haya dicho el señor Salaverr ía! 
En la república Argentina, como 
eu todas partes, hoy, existe el aris-
tocratismo, que, si no en muchos ca-
sos puede llamarse aristocracia, es 
un remedo al menos, y el aristocra-
tismo siente aversión por la mixtu-
ra de clases en la escuela. 
En la República Argentina son 
grandiosos y enormes los colegios de 
las Ordenes Religiosas: en Buenos 
Aires todas tienen dos y a veces tres 
para repartir la afluencia de esco-
lares. E l "Salvador", colegio pr in-
cipal de los Jesuí tas , posee el salón 
de fiestas más grande de Hispano-
Amérlca, y no se le dedica a otra 
cosa más que a fiestas, ni se apro-
vecha para clases porque no hace 
falta. 
Los "Escolapios" cuentan con dos 
edificios: los "Saleslanos" dos; los 
"Hermanos Cristianos" áoé; los "Jo 
sefinos" uno grandís imo; los "Agus-
tinos" uno hermoso y moderno que, 
con su iglesia anexa, costó un m i -
llón y pico de pesos, regalados por 
una dama argentina. 
Podr ía seguir enumerando. 
Si no acudiesen niños a estos co-
legios, que puedo calificar de estu-
l>endos, ¿para qué se habr ían hecho? 
¿De que se sos tendr ían? Tengo ra-
forme, su equipo y su caballo, sí va 
montado; las armas se las entrega el 
Gobierno. Los oficiales estudian en 
escuelas militares. 
La oblación cosaca contaba, a l 
abrirse la guerra, tres millones de ha-
bitantes, de los cuales la mitad pró-1 
xlmamente eran mujeres. 
En cambio del servicio mil i tar que 
prestan, los cosacos han recibido do 
los gobiernos en propiedad, 146 mi l lo-
nes y medio de acres de tierra, de los 
que 105 millones son arables y 
9.400,000 cubiertos de bosques. 
Constituyen los cosacos diez Esta-
dos o Volskos separados, todos fron-
terizos, a saber: Don, Kuban, Terek, 
Astrakan, Ural, Frenburg, Siberiano, 
Semiryechensk, Amur y Usurl. 
El poblado o stanltza es el germen 
del Estado, cosaco y tiene la t ierra 
adyacente como nuestros ayuntamien-
tos europeos la tuvieron; pueden los 
cosacos cultivar estas tierras, en las 
que se comprenden pesquerías , ruinas 
de oro, etc., ya por sí, ya a r rendándo-
las a gentes que no sean cosacos, con 
la exclusión de los judíos, aunque esta 
excepción ha sido abolida por el p r i -
mer gobierno provisional ruso. 
La asamblea de todos los nombres 
del poblado donde hay menos de 30 ca-
sas, y de 30 hombres en pueblecillos 
de 30 hasta 300 hogares, es suprema; 
concede los terrenos, fija los impues-
tos, atiende a las escuelas, al cul t i -
vo, al almacenaje de granos y elige 
su jefe o a tamán y sus jueces que 
deciden todas las cuestiones de cuan-
tía menor de 250 pesos, o de mayor 
cantidad por sometimiento de las par-
tes a su juridicción. 
Cada cosaco tiene dere<c!ho a 81 
acres o sea casi 2 cabal ler ías y m&-
dia, dejando una tercera parte de la 
tierra para pensiones de oficiales re t i -
rados y aumento de las familias. 
El presupuesto de ingresos de los 
Estados cosakos, se forma con las ren-
tas de tierras y minas y con cuatro 
millones de pesos que les entrega el 
Gobierno ruso anualmente y con la 
renta de 26 millones de rublos (13 m i -
llones de pesos) que tienen de reser-
va; con estos productos pagan los 
gastos de la Administración. En cuan-
to a los egresos de los Ayuntamientos 
o stanitzas se satisfacen con los i m -
puestos locales. 
En el Ministerio de la Guerra de 
Petrogrado residen los administrado-
res de cada volsko que tienen vida 
separada. 
Llegada la guerra los diez volskos 
entregan al ejército 800 sotnias o es-
cuadrones de 125 hombres cada uno 
y 108 compañías también de 125 infan-
tes. En total tienen 350,000 soldados. 
Son los cosacos, por otra parte, los 
que reciben mejor educación prima-
ria en Rusia. Los productos de su 
agricultura cubren sus necesidades; 
sus briosos caballos, aunque de pe-
queña alzada, son excelentes para las 
cargas por su velocidad y ligereza; y 
(Pasa a la páfdna SEIS.) 
La Fiesta de la Raza 
E L PROGRAMA 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
La Comisión Delegada de la Unión 
Iberoamericana, de Madrid, que for-
man los señores Ministro de España, 
señor Alfredo de Mariátegui; Minis-
tro del Uruguay, señor Rafael J. Fo-
salba; doctor José Ma. Chacón; Presi-
zón si repito jjue no p̂uede afirmar ¡ ¿ente ^1 Casino Español, señor Nar-
ciso Maciá y el Presidente del Centro 
Asturiano, p. s. r., señor Maximino 
Fernández y González, en Junta ce-
lebrada ayer: dejó ultimado el pro-
grama de la solemne velada con que 
se celebrará la noche del viernes pró-
ximo en el teatro Campoamor la Fies-
ta de la Raza. 
El acto promete ser brillantísimo 
pues a él están invitados todos los 
más importantes elementos de la so-
ciedad cubana y de la colonia espa-
ñola. 
Lo presidirá el Honorable Presiden-
te de la República. 
He aquí el orograma: 
1. —Banda Municipal. 
2. —Discurso por el señor doctor don 
Mariano Aramburo. 
3. —Orquesta. 
4. —Violín y Piano por el señor 
Joaquín Molina y señora. 
5. —Poesía por el señor Agustín 
Acosta. 
6. —Número de canto. 
7. —Discurso por el doctor Antonio 
S. Bustamante. 
8. —Orquesta. 
lo que se atribuye a Salaverr ía , una 
persona que haya vivido y héchose 
cargo de la vida en las repúblicas 
del Plata. 
La República Argentina es el país 
del mundo que más gasta en instruc 
ción, pero no es un secreto, que no 
muy bien aprovechada por lo que 
a resultados práct icos en las escue-
las públicas, se refiere. No me refie-
ro a las Universidades n i a la ense-
ñr.u7.a superior, toda vez que en Me-
dicina y Leyes van al compás de las 
m cienes más adelantadas. 
Si fuese a detallar quejas y he-
chos, se vería que allí , y lo han 
probado hombres de saber, no han 
sido los métodos nuevos, ni los edi-
ficios grandes, los que han dado sa-
piencia al normalismo, n i a la ins-
trucción oficial. Pero, no voy ahora 
a referirme a esto: voy a refutar 
inexactitudes que se toman como 
ejemplo para atacar aquí los cole-
gios religiosos o de las órdenes re-
ligiosas. 
Es verdad que en la República Ar -
gentina son uniformes los textos 
públicos y privados: yo pedía esto 
mismo para España cuando se co-
nocieron los de las escuelas de Fe-
r:er. 
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51 CiC de Pióos 
ISOTICIAS OBTENIDAS POK L A 
SFCEETAKIA DE AGRICTILTURA, ; 
CO^ERCTO Y TRABAJO SOBRE 
LOS D Í 5 0 S OCASIONADOS POR EL | 
(.ÍCLON EN L A ISLA DE PINOS, j 
D—anto ol recorrido efectuado por 
eef. Inspección General de Agricul -
tura en los días 2 y 3 del actual, en 
lú. Isla de Pinos, se pudo apreciar 
nuo lo'J daños ocasionados a dicha 
Zona por el ciclón del 25 del mes 
pasado son de consideración, tanto 
por *o que afecta a la producción 
clirica de aquellas comarcas como 
por el número de casas destruidas; 
una vista general de las ruinas de 
Kucva Gerona y de otros puntos de 
la Costa Norte de la Isla (p. e.: Co-
lumbia y Bibijagua), dan la idea de 
ia importancia de ellos. 
El vórtice del meteoro ha pasado 
muy cerca de la costa Norte de la 
Isla de Pinos dañando consiguiente-
mente con mayor intensidad a loa 
poblados de Nueva Gerona, Colum-
bia y Bibijagua y a sus campos re- i 
lativos. 
En general los cultivos cítricos 
t an sufrido enormemente. Se calcu-
laba en este año como cosecha ex-
traordinaria obtener una producción 
de 300 a 350.000 cajas de toronjas 
do primera, segunda y tercera cla-
se propia para la exportación hacia 
los Estados Unidos (las naranjas y 
los limones se venden en Cuba, es-
pecialmente en la Habana); hoy en 
día, después del ciclón, se calcula 
que podrán evíarse a los mercados 
americanos sólo el 10 por ciento del 
producto general supuesto, o sean de 
30 a 35.000 cajas de toronjas. 
Las casas caídas menos muy l i -
mitadas excepciones, pertenecen a 
personas que si no son excesivamen-
ta ' ricas tienen con qué repararlas 
momentáneamente , o por lo menos 
tienen lo suficiente para hacer frente 
a la situación que se les ha creado. 
E l número de las casas dañadas es 
sensiblemente grande y ésto se de-
be no tan sólo a la fuerza del ciclón, 
F.jno también, y en su mayor parte, 
a la deficiencia de la construcción 
do ellas, pues se edificaron sin te-
nei presente las condiciones mete-
reológicas propias de la localidad. 
Las casas de Bibijagua, que fueron 
todap destruidas, en su mayoría eran 
de estilo elegante, pero más pro-
pias para países fríos que para estos 
climas, donde los ciclones nos v i s i -
tan casi anualmente. 
Las mezclas de los hormigones y 
los elementos que los consti tuían no 
A l 1 p o r iOO 
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eran propios para llenar las necesi-
dades para que se emplearon, así co-
mo las mezclas con que se constru-
yeron las paredes de mamposter ía 
de ladrillos eran muy deficientes. 
En la actualidad en la Isla de Pi-
nos es tán destinadas a cultivos cí-
tricos 2.087 hec tá reas o sean 160.50 
cabal le r ías ; al cultivo de la pina 117 
hec tá reas o sean 9 cabal le r ías ; al 
cultivo del tomate y de los pimien-
tos 160 hectáreas iguales a 12.30 ca-
bal ler ías y 468 hec tá reas o sean 36 
cabal ler ías a cultivos distintos (yu-
ca, boniato, p lá tanos , etc.) 
Indudablemente que los cultivos 
de frutos cítricos y de los pimien-
tos constituyen la riqueza económi-
ca de aquella localidad; el año pa-
sado (1916) se exportaron de la Is-
la de Pinos 75.479 cajas de toron-
jas (Grapefruit) y 64.359 cajas de 
pepinos; los precios de estos produc-
tos se elevaron rpucho en los mer-
cados americanos alcanzando los 
agricultores de aquellas comarcas 
buenos rendimientos económicos. 
E l ciclón úl t imo atacó en la Isla 
de Pinos exclusivamente los cultivos 
cítricos (los cultivos de pimientos, 
tomates y demás frutos menores em-
pezarán en este mes), de manera 
que, aún queda después del daño 
sufrido, la producción? de pimien-
tos que se recolec tará próximamente 
entre Enero y Febrero del próximo 
año 1918. La época apropiada de la 
siembra de estos úl t imos cultivos 
er> el mes de Octubre y llega próxi-
mamente hasta el 15 de Noviembre, 
y, si los agricultors se dan prisa 
para preparar las tierras (algunas 
d'i ellas lo están en parte) para las 
siembras relativas a principios del 
próximo año recogerán la segunda 
parte de la producción anual de la 
Isla. 
Se hace necesario dar mayor ex-
tensión al cultivo del tomate, pues 
oa aquella localidad existe una fá-
brica de salsa de tomate y dulce de 
piña. la cual necesita importar has-
ta la fecha las frutas de Cuba para 
llenar sus necesidades. 
Los auxilios propios del momen-
to los agricultores de la Isla de Pi-
nos lo deben sacar de sus activida-
des, pues en agricultura la lucha 
contra los elementos es una cons-
tante, que determina las actividades 
prepias del agricultor; se necesita 
que se preparen pronto las tierras 
para el cultiVo de los pimientos y 
del tomate y en general de los fru-
tos menores para obtener buenas 
cosechas venideras que faciliten en 
parte los^ nfedios económicos para 
atender a los cultivos cítricos que 
han sufrido intensamente por el ci-
clón que se lamenta. Estos en gene-
ral necesitan que se les suministre 
algunas cantidades de abonos a ba-
so sobre todo de ni t rógeno de fácil 
a l m i l a ción, (nitrato de sosa) el cual 
vigorizará prontamente las plantas 
y las pondrá en condiciones de pro-
ducir en la próxima cosecha frutos 
suficientemente abundantes: es tam-
bién necesario practicar a las plan-
tas una poda inteligente y cuidado-
sa para extirparles todas las partes 
l iñosas lastimadas. 
Creo necesario que la Secretaría 
de Agricul tura suministre semillas 
prooPmtc 
LTBA. 
F I L T R O F U L P E R 
| Cubi y Sol ElAfiUíL 
(A prueba de gérmenes) 
La Nueva Agencia, del F I L -
TRO FULPER, avisa al Comer-
cio y al público, que pronto re-
cibirá una partida de estos apa-
ratos, de todas las medidas. 
A pesar del alto valor de las 
materias primas el FILTRO 
FULPER, a prueba do gérmenes 
y con cámara para hielo, se si-
gue vendiendo a sus precios an-
teriores, es decir, está al al-
cance de todo el mundo. 
GARCIA T MADURO 





Tiguabos, La Maya, Songo, Baracoa, 
Sagua de Tánamo- y Birán. 
de frutos menores y algunas peque-
ñas cantidades de abonos a algunos 
agricultores pobres que tengan pre-
parados el terreno para efectuar la 
siembra y que empleados del Depar-
tamento recorran esas comarcas pa-
ra redactar las listas relativas y re-
partan las semillas y el abono re-
ferido. 
Habana, Octubre 4 de 1917. 
A, Fontana, Inspector General de 
Agricultura. 
También ha comunicado el Cónsul 
de Cuba en Par í s , el fallecimiento ocu 
rrldo en aquella capital el día veinti-
t r és de junio de la señora Gertrudis 
Hernández y Cartaya, viuda de Car-
taya . 
E l señor Cónsul de Cuba en Fila-
delfia, Estados unidos de América, ha 
participado ol fallecimiento ocurrido 
el día trgee de septiembre de mi l no-
vecientos diez y siete en la población 
de Doylestown, Pa., del ciudadano cu-
bano señor Alfredo Acosta y Silva, na-
tural de Camagüey, propietario y de 
sesenta y cinco años de edad. 
E l señor Angel Lagueruela tomó po-
sesión ayer, a las tres de la tarde, de 
su nuevo cargo de Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, en subst i tución 
del señor Leopoldo Freyre, que renun-
ció el puesto. 
F u é presentado el nuevo Jefe a to-
das fuerzas por el supervisor del Cuer-
poí, señor Andreu, acompañado del 
señor Mayato segundo jefe. 
Después de haber revistado las fuer-
zas en el cuartel de Zulueta, el se-
ñor Lagueruela recorr ió todas las es-
taciones de incendios establecidas en 
la ciudad y en sus barrios. 
DIARIO DE LA MARINA saluda al 
señor Lagueruela deseándole el mayor 
éxito en el desempeño de su mpor-
tante cargo. 
E ! probleoía de ias 
CQKBEDORES DE BUQUES Y AGENTES BE VAPOREI 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss osas las principales claves telegráficas 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA NE-
CESIDAD 
En la mañana de ayer se reunieron 
con el Alcalde Municipal, doctor Va-
rona Suárez, en su Despacho, los Se-
cretarios de Sanidad y Beneficencia y 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
doctores Méndez Capote y Sánchez 
Agramonte, respectivamente 
Durante largo rato permanecieron 
reunidos, celebrando un amplio cam-
bio de impresiones acerca de la con-
veniencia de abaratar los ar t ículos de 
primera necesidad, contribuyendo de 
esa manera a resolver el importante 
problema de las subsistencias. 
Como resultado de esta entrevista, 
se acordó que el señor Alcalde dirija 
un mensaje al Ayuntamiento, expo-
niéndole cuantas consideraciones es-
time pertinentes al logro de ia fina-
lidad indicada. 
i n 
El señor Cónsul de Cuba en Par ís , 
ha participado a la Secre tar ía de Es-
tado el fallecimiento ocurrido en aque-
l la capital el día veinticinco de agos-
to de mi l novecientos diez y siete de 
la señori ta socorro Cartaya y Her-
nández, 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Octubre 5 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
762.5; Habana, 762.3; Roque, 762.0: 
Cienfuegos, 763.0; Isabela, 763.0; Ca-
magüey, 762.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24, máxima 29, 
mínima 24. 
Habana, del momento 26, máxima 
28, mínima 22. 
Roque, del momento 26, máxima 29, 
mínima 18. 
Isabela, del momento 24, máxima 
30, mínima 22. 
Cienfuegos, dol momento 26. 
Camagüey, del momento 26, máxi-
ma 33, mínima 22. 
Santiago, del momentb 26, máxima 
30, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
SE. 6.0; Roque, calma; Cienfuegos, 
NW. 4.0; Isabela, SE. calma; Cama-
güey, NB. flojo; Santiago, SE. 8.0. 
Lluvias: Cienfuegos, 13.7; Cama-
güey, 15.0. 
Estado del cielo: Pinar, Llábana e 
Isabela, en parte cubierto; Roque, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, 
despejado. 
Ayer llcyió en Cañas, Candelaria. 
Palacios, San Felipe, Aguacate, Mele-
na, del Sur, San Antonio de los Baños. 
La Salud, Caimito, Tiguaro, Bana-
güises, Perico, Arabos, Pedro Betan-
court. Jagüey Grande, Bolondrón, Má-
ximo Gómez, Agramonte, Martí , Ro-
drigo, Cienfuegos, Guaracabulla, Sa-
lamanca, Camajuanl, Zulueta, Place-
tas, Cascajal, Calabazar, Cifuentes, 
Vega Alta, San Diego, Quinta, Menc-
ses. Vueltas, Yaguajay, Caibarién, 
Sanct'i Spír i tus , Guasimal, Tunas de 
Zaza, Santa Lucía, Esperanza, Mani-
jcaragua, San José de las Lajas, Cara-
cas, Abreus, Camagey, en toda la zo-
na de Bayamo, Cristo, Caney, Sampré, 
BUSQUE E L ORIGEN Y CURESE 
No pocos son los individuos que pa-
,ecen de incontinencia (refención) de 
crina. Muchos creen que esto no tie-
ne importancia, que "ya se curará ' ' 
luego, porque ahora las ocupaciones 
no le permiten n i leer los anuncios. 
Cuando usted note que no orina to-
da la cantidad que acostumbra, esté 
sobre la pista y no le abandone, pues 
no tiene nada de particular que sea 
usted un nefrítico que "acapare" to-
da la existencia del terrible ácido 
Crico. 
E l "caño" de la orina se entorpece, 
se obstrucciona debido a que el riñon 
funciona mal E l r iñón, que es el f -
tro por donde se fü t ra nuestra san-
gre, suelo "tupirse", valga la frase, 
debido a que el l íquido que pasa por 
él trae muchas impurezas, entre otras, 
el ácido úrico. 
Este ácido se precipita en forma da 
pledrecitas. cristalitos muy pequeños, 
pero que a veces se "amontonan" y 
forman una piedra tan grande que el 
cirujano tiene que intervenir. 
Evítese usted mismo todas estas 
molestias. Tome Bimagnesix (nueva 
fórmula Química 12 veces más activo 
que la magnesia) y nota rá en seguida 
la mejoría. 
Bimagnesix es un poderoso diuré-
tico y un antiséptico urinario tan efi-
caz que diebas propiedades son las 
que le han dado a este patente, la ce-
lebridad de que goza en toda Euro-
pa y América. 
La acidez del estómago desaparece-
rá como por encanto si toma un fras-
co de Bíinagnesix. 
Se vende en todas las droguerías y 
farmacias de Europa y América. 
TINTURA F R A N C E S A . V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SEKCILU Of APLICAR' 
De venta en. las principalesVFarinaciíw» y D r o ¿ a e r í \ s 
Gobierno Provincial 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l señor Gobernador ha suspendi-
do el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana tomado en sesión de o 
de Septiembre pasado, relativo a 
equiparar el sueldo del capitán mé-
dico al que disfrutan los capitanes 
de policía y satisfacer mensualmen- i 
te la cantidad de cincuenta pesos pa-
ra gastos de representación del ofi-
cial de dicho cuerpo, ayudante de la 
Alcaldía, por infringir abiertamente 
el ar t ículo 124 de la Ley Orgánica 
Municipal y el decreto número 81 de 
1909; que dispone que la Secretaria 
de Gobernación tendrá a su cargo la 
exclusiva dirección y adminis t ración 
de las fuerzas de policía de esta ca-
pital. 
SERA SUSPENDIDO 
Otro acuerdo de lAyuntamiento 
de la Habana, aceptando la renun-
cia del concejal señor Lastra, será 
también suspendido en breve, y con 
tal motivo dicho concejal no toma-
rá posesión del cargo de abogado 
consultor del Ayuntamiento para el 
que fué nombrado. En cuanto a su 
sustituto en la Cámara Municipal, ( 
señor León, cesará en ese cargo que-
dando sin validez todas las mociones 
que hayan sido presentadas por él y 
anrobadas. 
PARA L A CRUZ ROJA 
En la próxima sesión el señor 
Amador de los Ríos p resen ta rá una 
moción solicitando S3.000 para con-
tr ibuir con con la Cruz Roja Nacio-
nal a la construcción del hospital en 
terri torio francés. 
ENTREVISTA 
El Director de Sanidad y Benefi-
cencia, doctor Rafael Menocal, se 
entrevistó ayer con el señor Gober-
nador, guardando ambos reserva so-
bre la entrevista. 
LAS CARRETERAS PERMANENTES 
De regreso de su viaje a los Es-
tados Unidos, el ingeniero jefe de 
Obras Públicas Provinciales, señor 
Telia, conferenció ayer con el señor 
Gobernador informándole sobre sus 
estudios relacionados con el pavi-
mento permaneno que,-se propone el 
coronel Baizán emplear para las ca-
rreteras de la provincia. 
MAS SUSPENSIONES 
En breve serán suspendidos por el 
señor Gobernador, catorce acuerdos 
del Ayuntamiento de la Habana. 
AP!Ti5T.Ci2>.¿ 
CADA F-lfcdTA 6 0 C I A L £ 6 U/HA 
S z X P O ó l C m D& ElL&CAnCiA 
Y b ü f c M G U 6 T 0 . PlGURfc 
ira Planta Frigorífica 
ida Por Electricidad 
m m 
la embotellamos, mezc lándo la con 
aqua carbonatada que ha sido antes 
purificada y enfriada en los aparatos 
m á s modernos e higiénicos 
Por eso cada botella conserva su aro 
ma delicioso y sus propiedades refres-
cantes. 
P u r a Y S a l u d a b l e 
Pida una caja para su casa particular 
al bodeguero de la esquina 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
HABANA 
Hecha en !a Habana 
DENUNCIA D E HURTO 
Jlanuel Lorenzo Direiro, chauffeur y 
vecino de la Calzada de Luyanó número 
53 dominció ayer ante la Tercera estácldn 
de Policía al menor René Tomás Valdés, 
de 11 años de edad y vecino de Virtudes 
número 40. 
Lo acusa de haberle sustraído un peso 
de uno de los bolsillos del saco, mientras 
arreglaba un automóvil. 
Detenido el menor en Trocndero y L a -
bra, solo se le ocuparon cuatro centavos 
y ueg6 los cargos. 
CASUAL 
L n el primer Centro do Socorros fn¿ 
asistido por el doctor Sansores Alberto 
Ledóu Alfonso, vecino de Blanco 21, por 
Trocadero, de uuu herida contusa en el 
dedo meñiciue izquierdo. 
Se lesionó casualmente al cerrar la 
puerta de un automóvil. 
UK MEXOR LESIONADO T O R SU 
MADRE 
E l doctor Séull asistió ayer en el pri-
mor centro Oe socorros al menor Francisco 
Díaz Hernández, de tres años de edad y 
vecino de Animas 45. 
Presentaba una herida coatusa en el 
tercio anterior de la cabe/a, que le causó 
su madre al darle un golpe. 
Por creer que é-sta no se halla en com-
pleto estado de juicio se ha sometido a 
ubservación 
D E T E N I D A 
Ayer fué detenida y puesta a disposi-
ción del juzgado Correccional de la se-
gunda sesión que la tenía reclamada, Jua-
na Gcnzálc/, y González, vecina de Blan-
co número 22. 
«.juedó cu libertad mediante fianza de 
20 pesos. 
POR ECANDALOSOS 
Por molestarse mutuamente y escanda-
lizar en Prado y Kegufio, fueron ayer 
detenidos y por el vigilante núm. 1142, M. 
Barrios, de la Oncena ¡Estación, Gregorio 
Iterrero y Herrero, vecino de Aguila KW 
y Aíaximiliano Guerra González, de Pe-
nal ver 12. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
LESIONADO 
Al pasarle sobre un pie la rueda de 
un automóvil que areglaoa, se lesionóca-
sualímnte Luis Abad Borrego, vecino de 
Empedrado 09. 
Lo asistió el doctor Sansores en el pri-
mer centro de socorros. 
DOS MENORES QUE "SE JETA JAN" 
Ante la Tercera Estación de policia se 
acusaron mutuamente de haberse lesiona-
do los menores Francisco Quijano Yen, 
de 10 años y vecino de General Maceo 2S 
y Enrique Delgado Torriente, de 11 años, 
y vecino de Genios 19. 
Reconocidos ambos en el primer Cen-
tro de socorros se le apreciaron hipere-
mias traumáticas en la cara y en un bra-
zo, respectivamente. 
Fueron entregados a sus familiares. 
A C C I D E N T E DEL, TRABAJO 
Trabajando en el garage de Galiano y 
Virtudes iué alcanzado por una máiiuina 
Luis Abad Domínguez, de 17 años y ve-
cino de Empedrado Ü9. 
Dn el primer centro de socorros fué 
asistido do una contusión en la cara dor-
sal del pió izquierdo. 
POR EMBRIAGUEZ 
E n Maceo y Lnbra iué arrestado por el 
vigilante numero 1359, M. García, un su-
jeto desconocida que escandalizaba en coui 
pleto estado de embriaguez. 
Ingresó en ei Vivac. 
R E V E R T A 
El señor Raimundo Parroudo Feite, ve-
cina de Refugio número 2, A, acusó ayer 
noche ante la Tercera Estación de policía 
a Oscar Muro y Pozo, vecino del propio 
domicilio, de haberle maltratado poruue 
pretendió impedir que recibiese visitas 
después de las diez de Ja noche. 
E l acusado dice que Parrondo lo vejó 
y nmltrató a él y además lo amenazó. 
Ambos fueron reconocidos en el primer 
centro de socorros y presentaban lige-
ríis escoriaciones en las manos y cara. 
Marianao, dentro del término legal, 
presentara oposición a las mismas 
obras de aprovecbamiento de aguas 
CEEDITO PARA EL TRANSPORTE 
DE CORRESPONDENCIA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, ha resuelto disponer la 
apropiación de un crédito de $217.012 
7b centavos en el presente ejercicio 
económico, para cubrir los gastos 
de transporte de correspondencia por 
los nuevos trenes que se están em-
pleando para activar dicho servicio. 
TABLA DE PENAS DE L A POLICIA 
En la "Gaceta Oficial", edición de 
ayer, apareció un decreto presiden-
cial con la nueva tabla de penas 
aprobada por el señor Presidente pa-
ra los miembros del Ouerpo de Po-
licía Nacional. 
Jefatura de policía 
UNA CIRCULAR 
En el día de hoy la Jefatura de la 
Policía cu r sa rá a las diversas esta-
ciones la siguiente circular: 
"Por la presente se dispone lo que 
sigue: N 
"Queda terminantemente prohibido 
tener aves u otras clases de anima-
les en las estaciones de policía, ex-
ceptuándose los animales propiedad 
dol Gobierno,,-o del Cuerpo de Poli-
cía, destinados al servicio del mis-
mo. 
J. Sangully, 
Coronel del Ejército, 
Jefe de Policía en Comisión.'* 
A 
•5 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO» TELEFO-
NO A-8848. 
G R A N V I N O 
A D R O i T ¡ M B E R T 
A BASE DE YINO JEREZ 
DCLCE 
Valencia (España) 
Por su pureza y aroma no 
hay otro igTial. 
Es tan uutrltiTO como el me-
jor vino de postre. 
Entre los machos testimonios 
de su fama, hay el del eminen-
te tribuno español D. Melquía-
des Alvarez, que lo recomien-
L A REINA DE LAS AGUAS 
DE IttESA 
E l agua preferida de los ma-
nantiales de Europa. 
La mejor entre las de su clase, 
De renta en todas las tiendas <ie víveres, cafés y restanrants. 
Unico importador i RAMON TORREGROSA^— Obrapía esqui-
na a Compostela. 
c 7184 lüt-27 
E l señor Presidente de la Repúbl i - i 
ca, a propuesta del Secretarlo de i 
Gobernación, ha dispuesto la suspen. ! 
sión de un acuerdo adoptado por el j 
Ayuntamiento de Caibarién, en se- • 
sión de 17 de Agosto últ imo, refe-' 
rente a establecer recurso contencio- \ 
so administrativo contra Resolución 
de la Presidencia de 10 de Julio ú l -
timo, porque el referido acuerdo ha. 
sido adoptado p j r el Ayuntamiento 
fuera del término establecido por el 
art ículo 159 de la Ley Orgánica de 
los ivlunicipios, cuyo precepto por 
consiguiente, resulta infringido. 
Asimismo ha suspendido el Sr. Pre-
sidente otro acuerdo del Ayuntamien-
to de Marianao, mecha 6 de Agosto 
últ imo, por el que se mande a para-
lizar las obras de aprovechamient') 
de aguas del r io Almendares, autori-
zadas al señor Manuel Ortiz y Rivas. 
con destino al abastecimiento de 
agua del pueblo de Regla, por haber-
, se cumplido en la concesión de estas 
i obras de aprovechamiento de aguas, 
' das disposicionts que rigen sobre la 
materia, sin que el Ayuntamiento de 
A u n q u e h a y a e n s a y a d o t o -
d o s l o s t i t u l a d o s v e r m í f u -
g o s q u e e x i s t e n b a j o e l so l t 
s i n l o g r a r e x p u l s a r l a s l o m -
brices n i la solitaria, eso no prueba que no 
puede librarse de los parási tos que le moles-
tan»» Lo que si prueba es que todavía no ha 
probado el 
V E R M Í F U G O d e l D r . H . F . P E E R Y 
Pruébelo y se convencerá 
U n a S o l a S>osis B a s t a 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
a s o c i a d o s del 
> d e l Part ido 
Nacional d e C h i n a 
Se invita por este medio a 
los asociados a que concurran c( 
su distinguida familia a la velada y 
baile que se celebrarán el miércoles 
10 del actual, fecha gloriosa tanto de 
la República de Cuba como de nues-
tra joven República China, a las 8 
de la noche en los salones del círculo 
Calzada de Galiano número 104, al-
tos, debiéndoles significar que no se 
le permit i rá la entrada si no se pro-
vee de la correspondiente invitación 
que es tará a su disposición en la 
Secretar ía del círculo. 
Habana, Octubre 5 de 1917. 
L A COMISION. 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
Y EN DE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMSIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 alt. 59t 
acreditadas. 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
D A M B O R E 
A R A M B U R U 2 3 . T E L E F O N O A 
c 5816 
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De la vida criminal 
Con EOtldas los vigiluntes 1147 y 558, 
¿e ]a Policía Nacional que nn indi'í'iduo 
resiaente en la casa Estevez 17, se dedi-
caba a echar las cartas, decir la bu<yia-
rentura. proporcionar brevajea, abortivos 
•y otras supercherías, se personaron ayer 
en <Uf ha casa sorprendiendo a Daniel « a r -
cfa •Vázquez, a quien le ocuparon dlstin-(«lopaE. pomos, un libro de receras y 
otics ol-jetos que empleaba para sus piác-
tJcañ 
f u é detenido y hoy será presentado pn-
t« el eci'or Juez de Instrucción de ia 
g^eclón Ttrcei-a, por ejercicio iiecai de 1Q 
xpediclua-
£3 señor Juez do Instrucción de la Sec-
riín Segunda dojó ayer en libertad devol-
-¿¿¿¿oie la íínnza de doscientos pesos, que 
había prestado, al joven llicardo Auja, a 
ou'ea on j'-a primeros momentos «e com-
nllcó en el hurto e intoxicación producida 
¿ súbdito holandés Groorge Menge, en la 
casi Ulanco número 23. 
Obddace la resolución del Juzgado a un 
informe rendido por los cuerpos de la 
policía Bureta y Judlclai, que dice qu« 
el autor del hecho fué na Individuo aus-
tríaco que viste de luto, porque su aman-
te, conocida por "La be;ga", fnlleclO re-
cientemente. 
Kn esos informes también se relatan 
loe distintos paseos dados por Menge y 
Auja y el soldado Revés, hablándose de 
una carta de crédito por $4.000 que ex-
travió el primero. 
Vicente Pineda Novoa fué procesado 
arer en cansa por lesiones - graves, seña-
'ándosele fianza de trescientos pesos para 
qne pueda disfrutar de libertad provi-
sional. , _ 
También fué procesado Francisco Her-
nández y Hernández, con igual fianza. 
Oscar Reyes Acosta o Reyes Gavilán, 
en causa por hurto, se le fijó fianza de 
doscientos pesos. 
E l doctor Escanden, médico de servicio 
en el centro de socorros del primor dis-
trito asistió ayer a Francisco Suárez G(5u-
eora, sin domicilio, por presentar la frac-
tura del hueso húmero ciel brazo izquier-
do, por su parte superior, complicada 
con una herida de dos centímetros de ex-
tensión. 
BH lesionado manifestó a la policía que 
encontrándose durmiendo debajo de un 
carro de ios trenes de la Havana Central 
en Ion muelles, al dar un. corte el tren, 
una de las ruedas del carro le pasó por dicho brazo. 
E! menor Ramón Ríos de la Fuente, de 
dieciseis anos de edad y sin domicilio 
conocido fué remitido al vivac por tenta-
do a agente de la autoridad. 
Al (¡etenerlo un vigilante por estar for-
nmudo escándalo en Chacón y Habana, 
mordió en una mano al policía, resistién-
dose e y al ser presentado nnte el Juez 
Correccional de la Sección Frimerp insul-
tó a dicho funcionarlo. 
El doctor Ronce, Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda asistido del Secreta-
rlo Judicial señor Valdés le tomó declara-
ción ayer a cuarenta y dos penados eni 
la cárcel de esta ciudad, con motivo de la 
cansa que se sigue por la insubordinación 
que ocurrió allí hace días y en la que 
murió uno de ellos resultando varios le-
sionados. 
Acertado itooibramiento 
Ei señor Presidente de la República 
a propuesta del señor Secretario de 
Hacienda, lia firmado un decreto 
nombrando a nuestro amigo el se-
ñor Miguel A. Zaldívar, Inspector 
General del Puerto. 
Mucho ha de ganar la Administra-
ción de la Aduana con el señor Za l -
dívar al frente de dicho Departamen-
to, por su reconocida competencia, 
por lo que felicitamos al señor Yero, 
celoso y digno Administrador de 
aquella Dependencia del Estado, y 
al señor Zaldívar deseámosle muchos 
éxitos en el desempeño de su impor-
tante cargo. 
E n e r g í a s m a n d a n 
Para vivir en la vida debidamente hay 
que gozar de energías, de fuerzas y de 
vigor, porque las energías mandan, por-
que son las que dominan y si no se tie-
nen para afrontar todas las situaciones, 
se está perdido. 
J 
de la próxima semana, cuya fecha 
se anunciará oportunamente. 
También en breve se repar t i rá el 
número seis del volumen segundo de 
BUS "Memorias", correspondiente a 
Marzo del presente año. 
Todo lo cual nos comunica el doc-
tor Mestre, secretarlo general de la 
corporación. 
Carnet Gacetillero 
C o n A g u a 
O H A Y I N D I G E S T I O N 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : H a b a n a 
Lias Pildoras Vitallnas, reverdecen los | 
años, dan energías y fuerzas. Se venden 
en su df'T>óia1to "^i Crisol/ 
y en todas las boticas. 
Neptuno 91 
m u b b l . e s d e o f i c i n a 
m m V A L T E M P I C 
6 4 - ( E N T R E O B I S P O 
1917 POPLINIiINE 
Ei Jurado del concur-
so de música de la 
Academia Nacioeal de 
Artes y Letras 
So hace público para general co-
nocimiento que el Jurado que ha de 
juzgar las obras que se presenten en 
el Concurso de Música del presente 
año y discernir los premios en el 
mismo, es tará integrado por los si-
guientes miembros de número de es-
ta Corporación: 
Presidente, señor Guillermo M, 
Tomás. 
Secretario, doctor Eduardo Sán-
chez de Puentes. 
Vocales: señores Laureano Puen-
tes, Rafael Fit , Rafael Pastor, Emi-
lio Agrámente y Hubert de Blanck. 
Habana, Octubre 5 de 1917. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
Secretado €&s«pal. 
Esta sociedad de Historia Natu-
ral, r eanudará sus sesiones a fines 
Hoy: San Bruno, fundador de los 
Cartujos. E l Circular en laa Repa-
radoras. 
Mañana: la fiesta del Rosario. Es-
te fué el arma que realmente ven-
ció a los turcos en la batalla de Le-
pante. 
En la joyería y plater ía " E l Ga-
l lo" , 39 de Obrapía, puede adquirir-
se barato un buen rosario de plata 
u oro, y así , la joya del arte corres-
ponderá a la joya de la fe. 
Efemérides. 1876. Martínez Cam-
pos es nombrado general en jefe del 
ejército español en Cuba. 
1916. La Casa Grande, de Galiano 
80, es nombrada general en jefe del ! 
ejército cubano; pero en lo par- ' 
ticular, por vestir a sus bizarros je-
fes y oficiales con la elegancia que 
se merecen. 
1912. Los señores Alberto R. Lanz-
wi th y Compañía, exhiben en sus 
aparadores, del 66 de Obispo, unos 
ejemplares de hortalizas soberbias, 
hermosísimos, obtenidos con semillas j 
que esa casa vende. ¿Por qué no 
han seguido y siguen esas exhibicio-
nee, pudiendo hacerlas los señores 
Lankwith? 
1892. Se abre al público la hoy cé-
lebre casa E l Bombero. Cuba, la tie-
r ra clásica del café, necesitaba al 
genio que supiera arrancar del pre-
ciado grano ese aroma propio de los 
dioses. Y el genio surgió. Y ah í le 
tienen ustedes en el 120 de Galiano: 
"El Bombero; el "único" tostadero de 
café en Cuba. 
Novedades. E l estreno de "La t ie-
r ra de la alegría", en el Nacional: 
¿Será E s p a ñ a cantada, o solfeada, 
er. esa obra? Una verdadera realiza-
ción de ar t ículos para hoteles, ton-
das, cafés y bodegas, en La Tinaja, 
la acreditada locería y cr i s ta le r ía 
del 43 de Galiano. La llegada, al 110 
d« O'Rellly, de una gran remesa de 
máquinas de escribir Oliver, la me-
jor marca que existe, y la más bara-
ta hoy en plaza: 75 pesos nada más , 
y no reconstruida, sino nuevecita, 
flamante. La promesa del Presiden-
te Menocal, de interesarse por que 
el agua de Vento resulte más incul-
tít, bacteriol 'ógicamente hablando. 
E l t í tulo de benefactor de los n i -
ños que dice va a darse a E l Moder-
no Cubano, (Obispo 51.) por ser aqu í 
el heraldo del chocolate Cailler, t i l i -
mente salvador de los pequeñuelos. 
E l aluvión de libros de lectura, de 
enseñanza y de recreo, que le ha l le-
gado ayer a La Moderna Poes ía ; y, 
en fin, el rum-rum, que sigue aún, 
de que el gordo caerá en la bi l le-
ter ía La Moda, de San Rafael y Ga-
liano. 
ZAFS. 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
" A . B . C / 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
Marcelino Martínez 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
El Terrible Arírítismo 
Pocos son los qne conocen el orifren, 
del terrible airtritls.nio, del retuma, como 
pocos saben curarse de esos males. 
Su origen, y fnente de muchísimas en-
fermedades, es el Arido Urico, que para 
oombatirlo con éxito tienen un preparado 
incomparable aue ha hecho curas asom-
brosas : IVIAGNFJSURTCCX 
MAGNESURICO, elimina de la sangre 
el áo,l<io úrico, curando. I>ii gota, los 
sedimientos urinarios, las hinchaaones de 
los pies y manos, los dolores en las arti-
culaciones, en la cintura y la imposibili-
dad de hacer fáciles morlmientos. todo 
eso desaparece cuando se toim MAGNIS-
SUBICO, q w está preparado a base de 
¡ la lltina y piperaslna y asociadas a una 
fórmula maravillosa. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $5.00. 
Franco de Porte: $5.50. 
VAZQUEZ, Neptiim, 24 
D. Eduardo F. Castr© 
En el vapor "Reina María Cr is t i -
na", ha regresado a esta capital, en. 
donde tanto se le quiere, lo mismo 
en el alte comercio que en socie-
d&d, nuestro estimado y distinguido 
amigo Den Eduardo P. de Castrer 
socio comanditarle de la fábrica da 
papel de Puentes Grandes 
Reciba el señor Fernández de Cas 
tro nuestra más cordial bienvenida. 
4 
Con vuelo extra para montar a caballa. 
Para andar a pie, en distintas clase» 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETEBIA 
"LA MARINA D! lüT 
PORTALES D E LUZ 
T E L E F O N O 
A V I S O 
l l e g ó e l 1? d e O c t u b r e 
a "La Nueva Granja 
y verá preciosidades en Casimires. 
L a última expresión de lo 
altamente Chic es la... 
Gabardine 
\ Lustrée 
MURALLAX / 28 Y 30. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
Acaba de recibir, y pone a la disposición de las mamás , un extenso surtido de ropita interior 
de niña, para todas las edades. Pantalones, Sayitas, Enaguas, Camisas, Combinaciones, etc. 
En trajecitos de niño y confección de señora, variedad de modelos elegantes y e c o n ó m i c o s . 
VISITE N U E S T R O GRAN SALON DE C O N F E C C I O N E S , T E J I D O S , SEDERIA, PERFUMERIA 
S A N R A F A E L 31. T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
i <J 749 lt-6 ld-8 SIAXAS AÜVÜl i l ISIXG AGKJSCX JU2aas, 
H a b a n e r a s 
EN EL SALON PRADO 
Primer Escrutinio 
Bocas seductoras... 
Ei concurso abierto en el Salón del 
Prado con este lema pasó ya por su 
rr imer escrutinio. 
Fué dado a conocer anoche en me-
dio de la expectación que dominaba a 
srran parto del público reunido en el 
blanco v reluciente edificio que ocupo 
el Círculo Mil i tar cuando su cons-
trucción. ' 
Quedó en primer lugar, por 06 vo-
tos, el número 10 de las concursan-
tes. 
¿Quién es? 
Una linda vecinita de la Víbora. 
Por solo dos votos de menos apare-
ció en segundo lugar del escrutinio el Díimero 1, correspondiente a una se-fiorita muy graciosa, muy interesan-
te, que tiene por boca un clavel. 
¿Su nombre? 
La dirección manda reservarlo. 
Equivaldría decirlo a romper con 
la consigna establecida para el cuno-
BO certamen abierto en el Salón del 
Prado por sus simpáticos empresa-
rios los señores Andreu y Linares, 
empresarios, a su vez, del elegante 
Cine Gris, del Vedado. 
Del público que se congregaba en 
Prado anoche citaré un grupo de da-
mas. , _ 
Mercedes Romero de Arango, Car-
mela Cabello de Aménabar, Esperanza 
Quich de Cossío, Teresa Caballero de 
Alfonso, Rosa Herrera de Masforrol, 
Esther Hernández Catá de Céspedes, 
María Romero de Vieites, Mercedes 
Lozano de Jardines, Rita Fumagalli 
de Gil, Carmen Dellunde de Verdugo 
y Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Conchita Fernández de Cuervo, No-
na Rodríguez de Santclro y Julita 
Perera de Demestre. 
Y muy interesante, resaltando entre 
todas, Adriana Cesteros de Andreu. 
Un grupo de señori tas . 
Li l ian Vieites, Haydée Serondo. 
Manta Su í rez , Carmalina AJfonso, 
Olimpia y María Antonia Aménabar 
Margarita Fumagalli. Eloísa García, 
Blanca Méndez y Roxana Alesson. 
Las genti l ísimas hermanas Fermi-
na, Manutlita y María Masforroll. 
Ana María González, Conchita y Ro-
sario Concepción, Cuca y María Tere-
sa Catá, Elvira Mari , Carmelina Ge-
la bert. Nena Bequer y Trinidad Duar-
te. 
María Jovita Regueira, Leopoldina 
Truj i l lo , Maricusa Lavieile, Elvira y 
Albertina Sánchez, Oneida y Zenarda 
Miró, Isabel y Graciela Rexach, Her-
minia y Nena Cobo, Aurora Marín. 
Evangelina, América y Consuelo 
Quintero y Manuelita Plasencia. 
La linda Isabelita Bermúdez. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción Carmita Méndez. 
Es encantadora. 
MAXIM 
Noche de Moda 
Lo de todosi los viernes. 
Así en Maxim anoche durante la 
exhibición de La Rosa de Granada, 
película que llenaba la tercera tan-
da, que es siempre la de gala en el 
alegre, céntrico y fulgurante cine. 
Estaba animadísimo. 
E l público favorito de Maxim en 
esos viernes brillaba entre el nume-
roso concurso. 
¿Nombres? 
Primero los de un grupo de damas. 
Margot Saez Medina de Palma, Ea-
thre Humara de Díaz, Estelita Tur 
de Coello, Carmela Hernández de 
O'Fa r i l l , Mercedes Santos de Rojas, 
Consuelo Rivera de Rodríguez Hiera 
Hortensia Fernández da Geli. Octavia 
P-lanco de Laurrieta, María Gutiérrez 
de García. Pepiíla Duany de Fuentes, 
Maruja Franco de Montero, María 
Luis" G i r c h de Figueroa, Soledad 
González de Parrondo y Engracia 
Arejula de Sara Miret. 
Señoritas. 
Forman un bello grupito. 
Ursulina Saez Medina Consuelo 
Fodríguez Hiera, Evan Córdoba, Ar -
mantina Fernández Barroso, Marga-
rita García Gutié rez, Manolita Saez 
Medina, María Luisa Figueroa, Eme-
lina Pierrat, Clotilde Alvarez. Lilián 
Córdoba, María García Gutiérrez, Te-
rina Humara, Nena Figueroa, Alina 
Fuentes, Zoila P ie r ra t . . . 
Y la adorable Carmelina Laurrieta, 
tan graciosa, tan espiritual y tan bo-
nita 
Para el miércoles próximo, 10 de 
Octubre, se anuncia en Maxim, el es-
treno de lia Cabalgata de los Sueños, 
perteneciente al repertorio de J. Ver-
daguer. 
Cinta preciosa. 
S T A U E A N T 
L & S G O L V M H A S " 
R E F R E S C O S 
L -AQONCY- ̂  
P r o d o y l iepjvno Jejf A : 3 6 3 7 
E l Club AÜerano 
en 
Van los entusiastas alleranos al 
seguro contra las tempestades que 
nos amagan, a celebrar una galante 
mat inée . Y como el lugar es seguro, 
van mañana a Palatino muchas y 
muy lindas mujeres para las cuales 
preparan los alleranos ramos de fio 
r 
m píreo® 
Entran todas las calidades y to-
dos los colores. 
Lo mismo se vejiden varas suel-
tas que piezas enteras. 
E n a m 0 © s c a s o s ¡ a m e 
a d d e s u 
C n c a n t o £ 1 
c 7456 2t-5 
de " E l Gaitero" y cuartos de cerveza 
r.egra, obsequio de La Tropical . 
E l programa de los bailables, lo 
mejor de lo mejor. Vayan leyendo: 
Primera parte 
Danzón "La cotorra". 
Danzón "La Cuca". 
Danzón "E l asombro de Damasco". 
Vals "La sonrisa". 
Danzón "Mujeres y flores". 
Danzón "Te revolviste". 
Pasodoble "¡Olé las mujeres!" 
(estreno). 
Danzón "Si las suegras se murie-
ran" • 
Secunda parte 
Danzón "Para Camagüey". 
Danzón "Chilampi". 
One step " M i linda". 
Danzón "Yacaula". 
Danzón "Wenceslao". 
Vals "Blanca Rosa." 
Danzón "Quinito Valverde". 
Danzón "Acelera, china". 
Nota.—La Directiva expulsará del 
local y prohibirá la entrada en el 
mismo a toda persona que no guarda 
ci orden y compostura que exije el 
buen nombre de 1&, Sociedad. 
Colonia Zamorana 
lindo jardín, ai más cómodo y al más 1 teSy sorbos de la sidra excelentísima 
E S T U D I A N T E S 
De todas las Carreras. Ya está a su disposición el CATALOGO DH 
T E X T O S para el Curco Académico de 1017-1918 en las Escuelas de ME-
U I C I X A FARMACIA Y Vr/DÍBINARIA; D E R E C H O C I V I L , P U B L I -
CO Y NOTARIAL y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
También esta a la disposición de los mismos el de T E X T O S para 
i«s E S C U E L A S NORMALES; INSTITUTOS D E SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA; K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S D E COMERCIO, 
CATEDRATICOS 
De todas las Asignaturas. 
PROFESORES 
Mañana, domingo, a las dos de la 
tarde, celebrará junta general en los 
salones del Centro Castellano, con el 
fin de dar cuenta de la próxima l le-
gada del estandarte que les envía la 
Diputación Provincial de aquella pro-
vincia castellana. 
Así se lo anuncian al Presidente 
de la Colonia cTesde la capital zamo-
rana. Y quieren recibirla dignamen-
te, como se merece la histórica en-
seña provincial, que según noticias 
es una bella obra de arte, debida a 
las manos genti l ísimas de las niñas 
asiladas en un centro oficial de Za-
mora. 
Para dar cuenta de todas las noti -
cias y para Ir confeccionando el pro-
grama que ha de cumplirse en laa 
testas de su bendición, se celebrará 
esta junta, donde no fal tará un solo 
zamorano amante de las glorias de 
su provincia. 
Para solemnizar las buenas noti-
cias, se br indará muy donosamente, 
alta la copa y en alto el corazón 
pues la directiva obsequiará a la 
concurrencia muy finamente. 
Mañana a las ocho de la noche, 
se celebrará en el "Centro Asturia-
no", una conferencia, la primera de 
uua serie que esta sociedad, com-
puesta de jóvenes entusiastas, alum-
ros del Centro Asturiano, tiene en 
proyecto. 
Esta es tará a cargo del elocuente 
orador doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra. Catedrático de la Universidad 
Nacional. T ra t a r á este orador de 
esbozar la Importancia, que a pr in-
' cipios del siglo pasado, tuvo en la 
i vida española el ilustre hijo de As-
| turias Don Melchor Gaspar de Jo-
; vellanos. 
Con este motivo muchos se rán los 
asturianos que asistan a esta con-
ferencia, por tratarse de un insigne 
patricio, gijonés ilustre, gran eco-
nomista, político, historiador, etc., 
etc 
La sociedad "Jovellanos" da con 
esto una nota más de cultura, por 
lo que la directiva entusiasta y ani-
mosa que preside el Insustituible D. 
Eugenio Menéndez, ayudado tan há-
bilmente por el Secretario señor 
Hfrnani Torrnlbas, y del Tesorero 
s t ñ o r Fernando Bollar, merecen to-
dos los más sinceros aplausos. 
Han sido invitados a este acto el • 
señor Ministro de España, el señor i 
Coneul de la misma y el doctor Ma- I 
nuel Varona Suárez, Alcalde de es- i 
ta ciudad, as is t i rán también el se- j 
kor Eduardo Zamacois, la señora Eva 
Canel yi otras personalidades de 
nuestra intelectualidad. 
Amenizará el acto, la estudiantina 
"Ignacio Cervantes", que tan hábil-
nicnte dirige el sefior Oscar Ugarte. 
ESTABLO DE LUZ 
LHK, 88. Teléfono A-1338. Almnoén, 
A-4<»S.—CORSINO nüRWANDEZ 
Carrnajo» de Jujo. 
ANTIGUO D E INCLAN 
SeFTtele especial para entle- ú¡» O K A 
rros, boda« y bautizo». . «O? i<W,OU 
Vls-a-Vls de drielo y milorea tí!» ft' f\f\ 
«on P»r«Ja» 35 O.UU 
Idem blanco c.n alumbrado tí¡»"l A 
P«Mra boda «PjLU 




M A R I N A 
riñeiro 
Marmolistas 
De las Bibliotecas Públicas, Oficiales y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e Iimtrucclón, Círculos Familiares, Unían 
Clubs de todae las Poblaciones de la Isla. 
INTELECTUALES 
y Amantes de los buenos LIBROS. 
Todos d-ben Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLECCION 
D E CATALOGOS D E L MUNDO en el rico IDIOMA D E C E R V A N T E S 
gracias a loa esfuerzos constantes del más POPULAR D E LOS L I -
B R E R O S Ricardo Veloso, propietario de la L I B R E R I A "CERVANTES" 
de la HABANA. 
FELICITACIONES 
llegan a esta Casa raensuaiment» por M I L L A R E S . No hay en la Isla 
qu,<>n no recuerde la L I B R E R I A "CERVANTES" por ser la mAa p»-
pular que se conoce en todas partes. 
L a L I B R E R I A "CERVANTES" acaba d« editar Catálogo de 
LIBROS DE EDUCACION 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geografía y Viales, atocias Físicas y 
Naturales, Matemáticas, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o. ma-
yor). 
Tiene además a la disposición de su Numerosa Clientela y del Público 
en general. 
[I trasiego de 
Tenemos panteones de 1 y 2 bdreda» dis 
puestos para enterrar 
SAN JTOSB. & TBIJCF. A 0558. HABANA 
Primitira Real y Muy Ilustre 
Archlcufradía. d« Marta Santísima 
do los Desamparados 
NOVELAS Y POESÍAS 
Catalogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica y Crí-
tica Literaria, Hlgieue y Medicina Doméstica, Juegos y Sports L i -
bros para la Mujer y Libros de Cuentos para los Niños. 
MEDICINA, CIRUGÍA, FARMACIA Y VETERINARIA 
Catfilogo (con 112 páginas) de Obras en Español, algunas en Francés 
y pocas en Inglés. 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA Y CIENCIAS SO-
CIALES 
TEATRO 
Catálogo de 140 páginas en 4o. mayor. 
J u g S s c S m ^ o ^ ^ e V e s e s ^ k c " ^ ^ ^ — l a s . 
TEOSOFIA, ESPIRIlfiMO, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNE-
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
Catálogo de 31 páginas en 8o. mayor 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
(SI lo desea C E R T I F i C A D O í e m W o < ? H O CEVTAVOs\qUlera de *UOt-
LA BUENA INTELIGENCIA C E N T A V O S ) . 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librer ía " Ü E R V M E S " de Bicordo Velase. Galiana y 
NepíüDo. M m . 
C T1S3 
El señor Francisco André, Supervi-
sor del Departamento de Incendio 
do la Ciudad, ha rendido amplio in-
forme ai señor Alcalde y merecidj 
la aprobación del mismo referente a 
la prevención de incendios y cuidado 
necesario que se ha de tener en lo 
referente ai trasiego de gasolina que 
so efectúa de modo impropio y con 
grave peligro de los t r anseún tes en 
las puertas de los garages de la ciu-
dad y en el interior de los mismos. 
Por dicho informe y resolución se 
dispone la forma oportuna y eficien-
te a seguir, se dictan disposiciones y 
se prohibe el traspasar la gasolina 
en la calle, de las latas a los carros 
o máquinas que se estacionan en las 
puertas de los garages y se prohibe 
asimismo que los carros de la 'Wset 
Indian Oil Company hagan la descar-
ga de dicho líquido en Jarros impro-
pios, sino que ha de poner sus ca-
rros-taaiques en condiciones apropia-
daá pam que dicho líquido no pueda 
tpner contacto alguno con el exterior 
al verterse de los referidos carros -
tanques a los tanques subter ráneos 
que tienen todos los garages, con 
rus bombas para la venta al detalle 
o al por menor. 
De esta resolución se ha dnflo 
cuenta, de orden del señor Alcalde. 
?1 señor Jefe de Policía y demás fun-
cionarios que deberán hacer cumplir 
la misma. 
Se publicará en el Boletín Oficial 
r a r a conocimiento de los comercian 
fps de este giro y se notificará a la 
referida Compañía Wes^ Indian Oil 
Company del deber en que está de 
adaptar sus carros a las condiciones 
Impuestas. 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
Juan Paiácios y 
Ariosa 
Vocal de la Directiva 
HA F A L L E C I D O 
Después de Recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, sábado, 6, a las cuatro y 
media p. m., los que suscriben, 
eu nombre de la Directiva de 
esta Corporación, suplican a to-
dos los que pertenecen a la mis-
ma como asociados, concurran a 
la casa Mortuoria, Avenida de 
Columbla, esquina a Stelnhart, 
Reparto Buen Retiro, (Marianao), 
para acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
mucho agradecerán. 
Marianao, 6 de Octubre dé 
1917. 
Marqués de Esteban, Presidente; 
Doctor J . M. Domeñé, Mayor-
domo; Nicolás García Díaz, Se-
cretario. 
C 7519 It-tt 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O F R V I T I 
.Magnífico servicio para entierroa 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A-3625. Alpiacén: A-4 68 6.—Habana. 
GIS G O K W S 
FUNCION CORRIDA 
Es un perro que se llama 
Radamés , un perro sato 
con bastante más sentido 
que muchos hombres. Muy blanco 
y con manchas amarillas 
en hocico, cuerpo y rabo, 
parece un juguete de esos 
de biscuit, salvo el tamaño. 
¡Pero lo que sabe el hombre, 
digo, el perro! Su regalo 
es dormir bajo una cama 
al tibio ambiente de un cuarto, 
y como generalmente 
suelen meterlo en el patio 
antes de cerrar sus dueños, 
el animal, que es un sabio, 
siempre que cualquier persona 
lo llama para encerrarlo 
a la hora acostumbrada, 
ladra en su sitio, tan alto, 
que no cabe duda, el hombre, 
o el perro, se ha anticipado 
a cumplir, como Dios manda, 
su obligación; pero en cuanto 
oye que atrancan la puerta, 
corre lo mismo que un galgo 
hacia el jardín que da en frente, 
salva el murito de un salto, 
se desliza entre las rejas 
después y chito y callando 
por una puerta aún abierta 
do la fachada, en un cuarto 
entra y a dormir se ha dicho, 
bajo una cama. 
Es el • caso 
que esta operación sencilla 
no advertida por los amos, 
los tuvo en un susto enorme, 
horroroso, imaginando 
que Radamés no era un perro 
y sí una especie de diablo 
o comendador difunto, 
que se quedaba en el patio 
y amanecía durmiendo 
bajo una cama. 
—Ricardo, 
dice Doña, Micaela 
a su marido, este sato 
no me gusta, eL su mirada 
tiene expresión, tiene algo 
que no me explico, y parece 
que comprende el castellano. 
Cuando nombran tu sombrero, 
mira, meneando el rabo, 
para la percha; si dicen, 
por la esquina viene el amo, 
alza el hocico y al punto 
sale a tu encuentro volando; 
si le pido a una criada 
las botas o cualquier trasto 
de limpiar, ahí está el perro 
con ellas, casi arrastrando; 
en f in, que lo sabe todo 
y todo lo entiende. Vamos, 
¿quieres más? E l otro día 
estaba con el DIARIO 
DE L A MARINA, Paquito, 
y se puso a leer alto 
los Cines Correccionales 
porque trataban de un caso 
original; cuando el perro, 
que estaba atento escuchando, 
sobre las patas traseras 
y el hocico levantado, 
al oír cierto pasaje 
un poco vivo, hizo varios 
gestos graciosos riéndose 
como gente. . . el muy sanaco. 
Y mira, voy a decirte 
también, que lo más ex t raño 
es que el animal no duerme 
jamás , jamás , en el cuarto 
donde está la urna ¿sabes? 
Siempre entra all í con el rabo 
entre las piernas, de modo. 
que hay que ver eso Ricardo. 
Bueno, pues, hace unos días, 
sobre estos y otros atracos 
de Radamés , sorprendieron 
al perrito haciendo cálculos 
ar i tméticos en una 
pizarra de los muchachos, 
y ya, decididamente, 
decidieron expulsarlo 
do la familia de un modo 
radical, dentro de un saco— 
y al rio. 
La pobre víctima 
de su saber, de su rango 
intelectual, de su alta 
i lustración, como tantos 
hombres ilustres, fué al río 
sin compasión, bien atado, 
bien' sujeto en aquel lienzo 
burdo y grosero, sin llanto 
de nadie, sin pena alguna, 
sin lástima. 
SQ acostaron 
en la casa como siempre, 
y a eso de las dos notando 
Doña Micaela un ruido 
muy sospechoso debajo 
de su cama, como si alguien 
durmiera muy sosegado 
y satisfecho, lanzóse 
fuera del cumplido tálamo, 
encendió una vela y pudo 
ver a Radamés echado 
Quedóse por un instante 
atónita, pero en cuanto 
pudo gritar a berridos 
alborotó todo el barrio. 
Esta es la historia ridicula, 
y aquí están en el Juzgado, 
acusados por un guardia 
. de ofensas graves y escándalo. 
Doña Micaela López, 
PU marido Don Ricardo^ 
G i l . . . y Radamés que viene 




Según nos comunica el amable 
Presidente de la sociedad de recreo 
"Juventud Española" , la mat inée ba-
lable que había de celebrar dicha so-
ciedad el domingo próximo en la f in -
ca, "La Mambisa", ha sido suspendi-
da, hasta nuevo aviso. 
Motiva esta suspensión, la insegu-
ridad del tiempo. 
Las invitaciones repartidas son vá 
lidas para cuando la referida fiesta 
se celebre. 
MI p l a t o i n e s p e r a d o 
A la hora de la comida, ha llegado nn 
amigo al que bay que hacer quedar, por-
que se le estima y se le quiere obsequiar. 
Entonces la señora llama a la cocinera y 
le ordena "hacer un plato más"' rápida-
mente, pero que sea bueno. 
Las cocineras que 'entienden su nego-
cio y saben quedar bion, en seguida con 
el auxilio de un chorizo L a Farola de 
Gijín, que es grande, que es sabroso y 
que solo vale 12 centavos, hacen el plato 
urgente que obiigau al huésped a chupar-
se los dedos. 
Marcelino García,, de Mercadores 37, es 
el único receptor de estos chorizos; un 
recado por el teléfono A-7SM8. basta para 









Todo a precios reducidos 
Visite nuestra casa y se con̂  
vencerá. 
Cecina y Fernández 
Galiano, 71 
C7460 
D e i 1 a l 2 po r 100, sobre 
yas y va lores . 
NEPTTTÍO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
l O P U E R T A S H . I ^ A . C A I Q U E 
99 
HOY, SABADO, 6, HOY 
4 í 
s 
E P I S O D I O S 11 y 12 , y 
" E L P R E S A G I O " 
Mañana, Domingo: "SUSANA". 
N o v i a s 
DE ̂ RONIQUE Y C" . RARIS 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s en cajas grandes y chicas. Ex i j a l a 
^ t i q u e t a que muest ra este anun-
cio, porque es l a l e g í t i m a 
de B R O N I Q U E , pe r fu -
mis ta p a r i s i é n . m 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
NACIONAL 
Esta noche liará su debut la con> 
pañía hispano-americana de los h¿.* 
manos Velasco. 
Se inaugura rá la temporada con h 
opereta-revista en dos actos y \ t 
prólogo, arreglada por Miss Rmh 
Poyd Ober, titulada "La tierra de h 
alegría", letra de los señores José P 
Elizondo y Eulogio Velasco, músic 
del maestro Quinito Valverde. 
PATEET 
Anoche se efectuó el estreno (J) 
de la opereta "La señorita Copri-
cho'. 
Dicha obra vuelve a escena esta 
noche y será- puesta en la matiéne 
dei domingo. 
* * * 
CAMPOAMOE N 
Hoy se proyectarán las cintas "El 
secreto del torpedo", "La hecatom-
be", "Cuando ei amor muere" ñ otras 
más 
Los episodios 3 y 4 de "El telfono 
de la muerte" se repetirán en las 
tandas de las once, de las doce, ú'i 
las tres, de las cuatro y de las ocho 
y media p. m. y en las tandas aris-
tocrá t icas de las cinco y cuarta y ds 
las nueve y media se exhibirá la pe-
lícula de la marca "Pájaro Azul" ti-
tulada "E l que rompe, paga". 
* * * / 
M A R T I 
En primera tanda, doble, "El asom-
bro de Damasco", por Ortas, la Ma-
yendía y ei barí tono Emilio Alfonso. 
En segunda, " E l club de las solte-
ras", con nuevos couplets por la 
Mayendía. 
* * * 
ALHA3IBRA 
En primera tanda, "Una noche da 
boda" 
En segunda, "La perdición de lo3 
hombres". 
En tercera, "Come plomo". 
* * * 
COMEDIA 
Esta noche, la comedia en dos ac-
tos "Los dos cadetes". 
En ensayo " E l bri l lo de los caire-
les'. 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas 
En segunda, "Desolación" drama 
en cuatro actos 
En tercera tanda, doble^ "Por toda 
la vida", 
* * * 
LARA . 
En primera y tercera tandas: "Frl-
da", o "E l amor es más fuerte"; en 
segunda y cuarta, estreno de la cinta 
"Frente a las fieras" 
* * * 
PRADO 
'El diamante dei Cabo" en la P^' 
mera tanda"; 'E l apóstol" en la se-
gunda; y en la tercera, "Cuando la-
primavera volvió". 
* « * 
FORROS 
En primera tanda, los episodios U 
y 12 de "Las aventuras de una no-
via"; y en la segunda 'E l presagio". 
* * * 
TÍUETA INGLATERRA 
En primera y tercera, "Recuerdo 
dei primer amor"; en segunda, " tn 
gran vacío". 
NIZA ¡ 
En primera tf^nda, "E l navio de la 
muerto"; en la segunda, doble, ^ precoso Cionu-uccau' 
MONTECARLO 
Gran cine para familias. Ex111QÍ' 
cíón de las mejores películas, n 
un variado programa^ -
í 
Bouque t de N o v i a , Ces-
tos. Reinos, Coronas, Cni ' 
ees, etc. 
Rosales, P lan tas de Sa-
lón* A r b o l e s frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y j 
flores 
Pida catálogo gratis 191M918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
LEE Y S. JULIO. MARIANA^ 
Teléfono Automático: 
Teléfono Local 1-7 J 7092. ¡ 
M A Ñ A N A , D O M I N G O E S E L S A N T O D E L A S R O S A R I O S , C H A R O S Y C H A R I T O S 
R F r A I J N L E S A D O R N O S D E T O C A D O R D E C R I S T A L Y P L A T A ; J U E G O S D E T O I L E T T E . D E P L A T A S T E R L I N G , P O L I S O I R S . E S T U C H E S D E C E P I L L E R I A ; J A R D I N E R A S . M A C E T E R O S O F L O -
RESTESTATUAS D E M A R M O L . D E O N D C O A L A B A S T R O Y S I S O N J O V E N C I T A S O N I Ñ A S . " V A N Í T Y C A S E S . " E S P E J O S O J U G U E T E S , D E T O D O T E N E M O S M U C H O , M U Y B O N I T O S Y E N T O D O S 
L O S * P R E C I O S . 
I S P O N o . 8 5 . " U A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
U n a b o d a h o y 
Se celebró esta mañana. 
, „ «^te y ante el altar mayor do 
, - S S s i r d e San Felipe, rocibleron 
I8 *b:tmne bendición de sus amores 
l ^ ^ ^ e p ^ — y e i 
r d V i c a r a t a C o r i t a San-
. E anar¿la realzada su belleza con 
^ nímorts de una toilette tan senci-
da romo elegante. 
' Lucía un lindo ramo. 
del jardín E l Fénix y se lo había JSío su gentil tía, Petra Rodrí-
: como dulce ofrenda nupcial. 
gUri señor José A. Palacios y su dis-
tinguida esposa, la señora Francisca 
Sanjuán, fueron los padrinos de la bo-
da. 
Testigos. 
Por la novia, el doctor Cristóbal 
Bidegaray y el señor Luis P. Roma-
guera; por el novio, los señores An-
drés Nobregaz y Antonio Rodríguez 
Hernández. 
A la ceremonia del matrimonio si-
guió la misa de velaciones, siendo 
los padrinos un compañero de re-
dacción, nuestro muy querido Conde 
K«stia, y su esposa, la distinguida da-
ma Conchita H. de Valdivia. 
De la Iglesia se trasladaron los no-
vios a la casa de San Lázaro 306 don-
de fijarán su residencia. 
¡Sean muy felices! 
D e l d í a 
fna nota de duelo. 
EE SU residencia de Columbla, una 
, las primeras construcciones que 
1 levantaron en el Reparto del Buen 
netiro ha dejado de existir el señor 
luán Palacios y Ariosa. 
Era el Cónsul de Bolivia en la Ha-
hanx y Presidente de E l Iris , la Im-
Tvn-tante Compañía de Seguro», figu-
rando además en otras respetables 
corporaciones, 
ün caballero excelente. 
Deja con su muerte ün vacío In-
menso en su atribulada familia. 
Llegue a ésta mi pésame. 
* * * 
Zamacois. 
No es ya mañana el almuerzo que 
proyectaba ofrecerse en honor del no-
table literato. 
La Comisión Organizadora, contra 
sus deseos, acordó suspender el ho-
cienaje 
Definitivamente. 
* * • 
El primer vástago. 
Un lindo baby que colma de ven-
turas y satisfacciones, desde el día de 
ayer, a los jóvenes y simpáticos AS-
posos Mario Angulo y Josefina San-
doval. 
Su alegría es Inmensa. 
Enhorabuena! 
* * « 
Pereira. 
Un adiós reciba. 
Anuncia hoy E l Mundo que su co-
rresponsal matancero de tanto tiem-
po ha cesado en el cargo por volunta-
ria dimisión. 
Lo leía a diaria 
Y con frecuencia, entre sus ame-
nas Informaciones, encontré notas 
muy Interesantes. 
Informaciones con visos de cróni-
cas, siempre galanas, siempre ^ con 
algo de novedad y algo de interés. 
E s una lectura a que estaba acos-
tumbrado y que lamento perder. 
Lo confieso. 
* * * 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
E s el estreno de L a tierra de la 
alearía, la nueva revista de Quinito 
Valverde ,en el Nacional. 
Está todo vendido. 
Enrique FONTANILLS. 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
«allano, 74-76. Teléfono A-4264. 
¡ M A Ñ A N A ! ¡ M A Ñ A N A ! 
R O S A R I O 
f e s t e j a s u s n a t a l e s . S i t i e n e ü d . d e s e o d e o b s e q u i a r -
l a , h á d a l o c o n D U L C E S y H E L A D O S 
ÍES EL OBSEQOiO DE GUSTO Y M I S DE M O D A ! 
U M CUBANA, Galiano y San José. Teiéí. A-4284 
C 7504 lt-6 
HlFIESTi 
Ccutlnua<i6a del Manifiesto número 665), 
í*' americano ALMIRANTlfl. 
FERRETERIA:— 
•rJ1".01 de Arriba y Fernández: 33 huí. tos pintura. 
Taboas y Vllafl 19 Idem Idem. 
f Kfl: 11 bultos ferretería. 
w,lrnaa(lez y Co.: 4 Idem Idem. 
Viuda de c F Calvo y Co.: 18 Idem. 
Uuarte: 10 bultos pintura. 
âpestany Garay y Co.: 23 Idem Idem, 
ireterií ^ Barai5a110 y Co.: 7 Idem fe-
R.nllo: 43 1(lelu Wem. 
puesteros y RÍOS: 32 bultos pintura. 
M ii. S Idem ferretería. 
i ons y co.: 7 Idem Idem. 
W nán';lei5: 20 Wem Ídem. 
E w Co-: 13 Idem. fe|T*K*<Ka: 13 Idem Ídem. V, •. 15 Idem Idem. ^ejímoue Co: 7 Idem Idem. 
« hupply y co.: 24 Idem Idem. 
J ««roi y ,itisc*y = 1 Wem Idem. 
Y t̂o0- = 16 11 em idem. 
j f̂lea: !S ldem iaem. _ 
líem t J * ^ >' Co- : 37 bultos pintura. 16 
A riibultos ferretería, 
i w f * ? ? = 22 idem Idem. 
J W l Co: 16 idem id«n-
Garin J «endersoa: 36 Idem Idem. 
U<** pintura ^ Co-: 40 ldem idem; 26 
i^Terre^rt8* 7 C0,: 150 ldem ldem: 61 
Platû "* y C:o-: 100 Idem Idem; 21 idem 
^«n íerreterta0aPOt9: 19 ldem lclem: 30 
P!Dt̂ ay Uerman(>: 122 idem idem; 50 idem 
It-Tct^nua: 13 idem idem; 50 Idem de 
? «J^DarJ180^ y Co- : 203 idem Wem; ta*. yttra caudales; 105 atados láml-
^ ^ « f . r t a y co.: 200 cuñetes de 
v8- Ú<**i¿í lt?2 ferretería. 
Sob 1(leni idem: 16 ldem de 
"í-J0briD03 d8 Arriba: 80 idem ferreto-
K s f e S T ' ^ S ? - 160 ^ o s ; 30 bnl-I-J«!flou ' bultos ferretería. 
». • G«me» J ^ Pintura; 
^*8; 68 i U ^ V 23 iAe{a id«n; 87 Wem d/fota.__AiUeiri ferretería. 
a loŝ ^"516116 a bt>rdo pertene-
t^^0. Camlt̂ 01"63 ,Filadelfia, Santiago, 
• y' México y Jalisco, !<; 
fe^Vlnen?8?11 } bu'lto forreterta. C :P2 biUtos ljy,R* calzado. 
L C - A- o nor,odlllo8 y ojas. 
P1'- 1 cak" ca3a8 efectos. 
c-: 8 M 1 câ a calzado, 
r : 2 ca l . em ^em. 
* O-: 11 . ^chet. • | 
L » . : 2 £?íaa para cuadalas. 
Ifc^"* Í^DP,^"^ Ĵ gruetes. 
r^calzad^ y Co-: 5 cajas maletas; 
fe ^ R0drísuez y Co.: 8 cajas de 
11 ^^4Co-: 4 ld- ld--
^ : 1 caía1 „cn-1\lópices. Ja Sanchos. 
los 
S. May y Co.: 1 caja Juguetes. 
C. S.: 1 caja tejidos. 
Prieto Hermano: 1 caja hilo. , 
H. C. B. 1 3 cajas accesorios. 
129: 4 Idem idem. 
416: 5 barras. 
Central Jagüeyal: 1 bulto matulinarla. 
342: 11 tubos. 
236: 2 Idem Idem. 
237: 2 idem idem. 
R. Guerra: 1 caja cristalería. 
Central Cunagua; 1 caja maquinarla. 
P. A. C.: 1 caja accesorios. 
Poblet y Mundet: 4 cajas calcado. 
Grevatte Bros: 6 cajas maquinadla. 
9800: 1 caja ferretería. 
29.502: 1 idem idem. , 
J . Aguilera y Co.: 3 bultos ferrete-
ría. 
L. García: 1 auto. 
H. C.: 1 ídem; 4 camiones. 
633: 1 caja tirantes. 
589: 3 bultos ferretería. 
Varías marcas: 3 idem idem. 
2600: 2 ídem idem. 
C. F . : 1 caja tejidos. 
J . C. C.: 1 ídem Idem. 
E. Men̂ ndez Pulido: 2 idem Idem. 
Fernández Hermano: 2 Idem Idem. 
M. F. Pella y Co.: 1 Idem Idem. 
L. W.: 1 Idem Idem. 
D. L . : 1 Idem idem. 
B . C.: 4 idem idem. 
B. Ortlz: 3 Idem Idem. 
I, . P.: 2 Idem Idem. 
F. B . : 1 idem Idem; 1 idem bolsillos. 
IJ. F . de Cárdenas: 1 caja ropa. 
C. I I . : 0 cajas paraguas. 
BULTOS AGREGADOS 
Qulfiones y Martínez: 1 bulto ferretería. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja materia-
1. 
Romero y Toblo: 1 caja juguetes. 
J. L6paz R.: 5 cajas efectos de escri-
torio. 
F. Q. Bobine y Co.: 1 Ídem Ídem. 
3. Barquín y Co.: 3 Idem sombreros. 
C Fernández: 2 cajas ferretería. 
Taquechel: 1 caja drogas. 
J . Basterrecha: S bultos ferretería. 
Castelelro y Vlzoso: 1 idem Idem. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 6 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 2 idem idem. 
F. B.: 3 cajas aceitunas. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
E. Sarrá: 201 bultos drogas. 
3.300: 1 caja medias. 
;;.422: 1 idem ferretería. 
3.534: 1 Idem dados. 
Prieto Hermanos: 1 caja peines; 2 Idem 
hojalata. 
2.233: 1 caja accesorios de maquina-
ria. 
Ganzález y Marino: 1 caja lámparas. 
Briol y Co.: 13 bultos talabartería. 
B. y Co.: 22 fardos sudaderas. 
P. M.: 1 caja ferretería. 
T. F. Turull: 6 bultos ácidos. 
Barrera y Co.: 25 Idem drogas. 
JJ . Fernández v Co.: 4 idem calderas. 
P. H. : 4 cajas tejidos. 
J . Fernández y Co.: 2 cajas medias. 
G. Bulle: 40 barriles jabón. 
F. L . : 1 caja efectos plateaodos. 
Daly Hermanos: 9 cajas camisas. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja papel. 
Amado Paz y Co.: 1 caja tirontes. 
J . Ferrán : 4" bultos talabartería. 
N. C.: 2 cajas entretela. 
J. M. Fernández.: 20 cajas llaves. 
Castelelro Vlzoso y Co.: 28 cajas para 
caudales. 
B. C. C.: 2 cajas impresos. 
.7. de la Guardia y Co.: 13 bultos ma-
quinarla. 
70: 3 cajas calzado. 
Qulfiones Hardware Co.: 10 bultos fe-
rretería. 
A(?TI5TKA5 
dadera osic nisimos rassieres 
confeccionados con el más ele-
vado gusto, en Crepé de Chi-
na, Charmeus, Burato, Holán 
Clarín, Encaje, Punto y Batista, 
y en los colores blanco y flesh. 
Desde 75 Qs. hasta $15-10. 
GARCIA Y SISTO. SAN R A F A E L Y AGUILA 
vacas 
Salidas de Ganado: 
Para San Francisco de Paula, a 
Angel Montesino, 1 vaca 
Para San Miguel del Padrón, a 
Sabino Sosa, 4 toros 
Para Bacuranao, a Juan Piña, 2 
toros 
T.A PLAZA 
Llegaron de Bejucal, ganado do 
Lorenzo del Calvo, que se vendió a 
8.3Í4 centavos. Para la casa Betan-
court, egra y Ca., le llegaron 48 re-
ees que fueron vendidas 33 al precio 
de 8.12 centavos o rases a 8 centa-
vos, quedando el resto para otras 
atenciones 
E ! itinerario de,. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ba tiene una explicación. .Esclarecer 
todo esto.. 
—Pues tómala ¡y buen viaje! 
L . Frau MAESAL . 
Sbre 30 1917. New York 
r u p c i o n e s 
Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya .usado sin obtener beneficio, no 
j tiene porqué desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
I cicatrizar con la primera aplicación, 
i Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los Granos, Ulceras, 
| Erupciones, Lastimaduras, Eczema, Ur-
ticaria, Cortaduras, Quemaduras,_ Al-
morranas de Picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum. 
P. Salow: 4 cajas vidrio. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 caja medias. 
Sborlnos do GOmez Mena: 1 idem Idem. 
B. y Co.: 2 cajas accesorios para auto. 
Varias numeraeiones: 30 bultos eléc-
tricos. 
5.729 : 23 atados papel.l 
5.678: 70 Idem idem. 
Solana y Co.: 153 idem idem. 
5241: 211 idem idem. 
15240 : 300 idem idem. 
29228 : 300 idem idem. 
G. Bulle y Co.: 50 barriles bórax. 
K. Pessant y Co.: 544 bu'Jtos maquina-
ria y accesorios. 
B. C.: 3 cajas efectos plateados; 22 
cajas calzado. 
A. K.: 166 bultos jrrasa. 
B. B.: 0 cajas láminas. 
V. C. K.: 1 caja anuncios; 5 idem do 
tejidos. 
Cueto y Co.: 6 cajas calzado. 
Welss: 1 caja efectos plateados. 
Union: 16 bultos formas. 
J . Barro: 6 cajas muñecas. 
M. Guerrero: 35 bultos drogas. 
M. TI.: 6 idem maquinas. 
C. B. Zetlna: 21 bultos talabartería. 
T>(ipez Kíos y Co.: 1 caja tejidos. 
S. y Zoller: 1 ídem idem; 1 idem de 
frutas: 2 Idem de legumbres. 
J. P. H.: 10 cajas servilletas. 
158; 1 caja lápices. 
Rfi: 1 Idem idem. 
56: 3 idem cremas 
M. Maluf: 3 cajas peines y tejidos; 
4 cajas tejidos; 8 idem ve'ns. 
V. A. F . : 5 bultos pintura. 
K. : 1 caja accesrios. 
Araluce y Co.; 1 idem ferretería. 
223: 4 Idem Irlem. 
274: 1 Idem Idem. 
S22; 4 en las betfin y remaches. 
Sí>2; 4 cajas enero. 
M.: 7 Idem id^m. 
560: 2 Idem escaleras. 
G.: 50 sacos frijolea. 
C. M.: 4 calas medias. 
F. Taouecheí: 1 cala dro<rns. 
M. .Tohnson: 64 Idem Idem. 
A. C.: 3 cajas cristalería. 
Ferrocarriles Unidos: 1683 bultos ma-teriales. 
E . y Co.: 1 caja medias. 
7ef Ad<>A«nnon,ííi Clu.b : \ C!í3aL íerretería. ^Tffenren: 1 caja tejidos. 134< : 1 idem medias 
fVSt* tc?íi 2000 caJa8 lecli«-
32: 4 cajas tejidos. 
K. L. I>.: 2 idem ferretería. 
TUrpy. Jrt JlT^f0'1'- 16 ldem ^em. J. . C 0 cajas lámparas C. F . : 4 cajas medias. ^ M ^ ^ G u d ^ ^ s a c o s panas. 
Sociedades jmmi 
El'Drfeó Cataiá de l'Havaoa" 
Pocas entidades habrá que con más 
constancia y con más entusiasmos st 
hayan consagrado por entero a hon-
rar y enaltecer el lema que sirvió de 
base, de piedra fundamental para su 
constitución y que no es otro que Ar-
to y Cultura; y bajo este lema ha ve-
nido esta entidad luchando constante-
mente, sin desmayar ni un solo mo-
mento, a fin de que aquella música 
popular, tan sentida como sencilla, 
que hace interpretar toda la intrinca-
da psicología de una raza, llegara, co-
mo llegó medio siglo atrás, hasta lo 
más recóndito del alma popular, ha-
ciéndola sentir infinitamente, y eso es 
más meritorio porque fué en los tiem-
pos en que entre las citadas clases 
populares reinaba el vicio casi en su 
grado máximo, en una época en que 
la taberna de sucias mesas y despinta-
do mostrador era e! punto de reunión, 
en las horas que el trabajo les dejaba 
rogativas, por cuyo motivo la clase 
obrera estaba exenta de toda afición 
a cuanto significara arte, belleza, 
harmonía, y en este estado de inani-
ción artística fué cuando un müsico 
insigne, tras constantes esfuerzos, lo-
gró arrancar de la inmunda taberna 
a tanto hombre, al que la müsica obró 
el milagro de que se le pudiera dar el 
calificativo de tal. Y así vemos como 
se fundan los coros Euterpenses, co-
mo son, en sus excursiones por toda 
España, aplaudidísimos en todas par-
tes, incluso en la capital, Madrid, don-
de el éxito alcanza los caracteres de 
lo inmenso, de lo sublime. Así vemos 
también como los conciertos, en los 
que toman parte cientos de cantantes 
y músicos, espectáculo quizá no repe-
tido, se suceden semanalmente, y el 
pueblo, aquel pueblo que un año an-
tes estaba caminando a pasos de gi-
gante hacia el vicio, tómase, por mi-
lagro de la titánica obra de Clavé, en 
culto, artista y aburre por completo 
sus pretéritas costumbres... 
De ahí nacen esos grandes orfeo-
nes, verdaderas escuelas de cantantes, 
que sin temor a pecar de exagerados, 
diremos que abundan más que en re-
gión algnna, en Cataluña; y que en 
París, en Londres, en Italia y cuantas 
partes del mundo han ido, triunfaron 
completamente, reconociendo, al mis-
mo tiempo, esas naciones, que en el 
Orbe no existen conjuntos vocales co-
mo el "Orfeó Catalá", de Barcelona, 
y un sin fin más. 
E l "Orfeó Catalá", de la Habana, 
ha seguido fielmente la ruta macada 
por Clavé a las sociedades hermanad 
de allende los mares, y si bien ha pa-
sado por amargos días de prueba, de-
bidos a las rencillas y personalismos 
existentes entre la colonia catalana, 
seguidamente ha reaccionado, y levan-
tándose magestuoso ha salvado cuan-
tos obstáculos han entorpecido un pa-
so, para consolidarse definitivamente 
desde mediados del pasado año, en 
que se fundó una sección de señoritas 
y niñas, que junto con la sección de 
hombres eran completamente Indis-
pensables para que pudiera llevar ei 
nombre de Orfeón. De su vida artísti-
ca y de sus éxitos dan pruebas evi-
dentes las excursiones a Cienfuegos, 
a Colón y a otros lugares de la Isla, 
donde alcanzó grandes éxitos y coro-
nas y medallas con que engalanar su 
la laureada "Senyera". 
E n cuantas fiestas benéficas" se ha 
solicitado su concurso, ha tomado 
parte con el mayor desinterés, y 
muchos capos, espontáneamente, sin 
ninguna clase de indicaciones, ha ido 
a dar consuelo a infelices que gimen 
detrás de gruesos barrotes de hierro, 
por entre los cuales se contempla per-
feetsmente la bulliciosa ciudad... 
,̂us éxitos más recientes son los 
alcanzados últimamente en el • Gran 
Teatro Nacional en una función a be-
neficio de sus fondos sociales, y en la 
serata d'onore de la popular tiple 
Consuelo Baillo; en ambas fiestas 
cantó de una manera estupenda, entre 
otras composiciones, un viril canto al 
trabajo como lo es la popular 
composición "La Maquinista", de Cla-
vé, que en medio "-de atronadores aplau-
sos mereció los honores del Ms. 
Pocas entidades artísticas, como el 
"Orfeó Catalá", de la Habana, consa-
gradas al canto, han tenido que lu-
char como él, que ha vivido sin pro-
tección de ninguna especie ni tutela 
ni amparo de sus sociedades herma-
nas de región, y no obstante, y esc 
podemos afirmarlo sin pecar de exa-
gerados, ninguna ha dado tantas 
muestras de su virilidad y pujanza 
ni llenado tan completamente el ob • 
jetivo para que fueron fundadas. 
Actualmente pasa por la más es-
plendorosa época de su vida, y con-
fiamos que debido a los arrestos de 
su popular presidente, nuestro ami-
go, señor Pedro Lichera, y de su vice-
presidente, señor Severino Agut, v 
demás componentes de su Junta Di-
rectiva, dentro de poco tiempo será 
una entidad digna competidora de sus 
gemelas de allende los mares. 
Sociedades así honran a su patria 
en el extranjero, contribuyendo a le-
vantar este hermoso edificio de ver-
dadera confraternidad hispano-cuba-
na, ya que el arte no tiene fronteras 
ni patria. 
K . S T E L L A . 
MERCADO PECUARIO 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno „ • . . . • . 222 
Idem de cerda 52 
Idem lanar . . . . . . . . . 43 
317 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 30, 31, 32, 33, 34 y 35 centovos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 85 
Idem dé cerda 37 
Idem lanar 0 
122 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30. 31, 32, 33 y 34 
centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem lanar . '.. 0 
5 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L A VENTA E N P I E 
89 cotizó «m los corrales duranu «i 
día de hoy a los sleuíeutes prec!"-
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 13.112 a 16 scentavos 
Lanar, de 10.1!2 a 11 centavos. 
Tonta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada d« 1S 
a 18 pesos 
Sangre disecada 
Las Tenias son directas par» los 
Estados Unidos y estas s« pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Taíka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Ss detalló ¡a carne a ios siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a do toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 30, 31 y 33 centavos 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
Crines do cola do ros 
Se paga en el mercado americano 
la tonelad?» a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el m¿:cado OÍ quintal 
entre $1-10 y $130. 
Venta de huesos 
Los hueso» fee cotizan «¡n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
OCTUBRE 5 
Entradas de ganado: 
A Juan Monte de Oca, de Wajay 
17 machos 
A Constantino García, de San Jo-
sé de los Ramos, 35 machos 
A idem, de Catalina, 59 machos 
A Braulia García, de San Antonio 
de las Vegas, 34 machos 
A Manuel Llanos, de Jaruco, 17 
bia, los pescadores están de buenas: 
recogen actualmente unas 250,000 l i -
bras de salmón ai d ía . . 
—No me gusta el sa lmón. . 
—¡Te veo cadáver, mi querido Pe-
pito!.. ¿Te Interesan las notas de 
amor? L a señorita Virginia Chandler.. 
treinta años de edad, ha sido multada 
por el Juez Cobb. Le impuse éste $25 
de multa por exceso de velocidad.. 
Fué detenido el automóvil que ella 
guiaba en Broadway y 66 St. ¡MI no-
vio Iba en formación militar, muy le-
jos ¡ay! hacia el muelle. Y yo quise 
decirle aliós una vez m á s . . . ! Así di-
Jo Miss Chandler . . . -E l policía de 
tráfico, Mr. Faber, la condujo a la 
Corte. E l juez le Impuso la multa 
más "limitada" que las ordenanzas 
fijan para estos casos.. Él juez son-
rió ante la intrepidez de este amor da 
treinta años. . . Pero no es único el 
sucedido. Una. telegrafista de la West 
Union, Miss Freda Hart, diez y ocho 
años, pelo rubio y ojos azules, aban-
donó su destino en Tioga, Kelsey, se 
cortó el pelo; cambió sus trajes de 
mujer por unos pantalones y una 
americana.. .! Y fué a Inscribirse en 
Washington. . .Donde presta servicio 
su novio, ei teniente Antón D. Hatha-
way. . .Uno de los soldados que sir-
ven en los registros de inscripción 
notó que ei nuevo alistado tenía mo-
dales y andares marcadamente feme-
ninos . . . Y Mr. Hart se convirtió en 
Mies Freda Hart . . ¡Mucho corazón! 
—"Hart" de apellido. 
—Chico, en inglés, corazón es 
"heart". E l chiste por tanto... 
—. .También hay que tener presen-
te la ortografía.. ¿Y eso es todo? 
—Puesto que tú vienes de Cuba. . 
Oye: Los periódicos le dedican aten-
ción preferente a la lleerada de Mr 
Dionisio Blasco, comerciante en azú-
car, de Camagüey. Lo saludan con le-
tras grandes "Cuban Family arrives 
here with 27 trunks". Una familia 
cubana llega con veintisiete baúles . . 
Mr. Dionisio Blasco viaja con 27 baú-
les, su señora, su suegra, cinco hijas 
y tres hijos.. 
—No se aburrirán como yo. Al me-
nos tendrá con quienes hablar y . . . 
le entenderán.. 
— E n fin, por si te interesa la mú-
s ica . . . Ha muerto en Brookyin, Mr. 
Guiseppe Vítale, maestro del violín; 
fué discípulo de Ole BulI, amigo de 
Sarasate y compañero de Wienlans-
k i . . .Mc Kinley y Roosevelt le invi-
taron a su mesa, en la Casa Blanca. 
Poseía violines hechos por Bodio y 
por Vuillaume.. .Entre los bienes de 
su herencia figura un Stradlvarius 
que cuenta ciento cincuenta años de 
vejez y el valor del cual pasa da 
$12,000 
—No me interesa esto mucho. 
—Otro artista acaba de fallecer. 
Un tenor. Hace dos años entusiasmé 
ai público del Metropilltan Opera 
House...e E l tenor Duca Botta. Ha 
muerto a los treinta y dos años de 
edad. E l año pasado se le operó de 
un cáncer. E l cáncer se le reprodu-
jo, hace algunos meses. Tenía una 
voz dulce y una alta figura. E r a gran 
actor y notabilísimo cantante. L a 
íortuna y la gloria parecían esperar-
le con los brazos abiertos. Pero la 
Muerte hizo caer el telón demasiado 
aprisa. 
—Yo me voy para Cuba. . . (Pepito 
vuelve a la melancolía. Le sirvo otra 
copa de ron. Se anima un poco). Que-
ría conocer Chicago.. Pero.. 
—No vayas. E n los trenes ya no 
se comerá carne. Mr. John Me E 
Boman, "cabeza" de la Administra-
ción de Hoteles, ha regresado de New 
York procedente de Chicago... Y di-
ce que la Asociación de '"Dining Car* 
acaba de suprimir de acuerdo con el 
Gobierno, ei servicio de "carnes" en 
el tren". E l pan que se sirve ya es 
negro... 
—Todo es negro.. 
—Menos para Mme. Ohrman; ésta 
lo debe ver todo de color de rosa.. 
—¿Por qué? 
—Mira ei retrato. ( E l lector puede 
verlo también ai principio de estas 
líneas). Es una cantante de "vaude-
villo". Tiene una sortija de amatista 
y brillantes, valuada en miles de pe-
sos. Se la acaban de robar. Mme. 
Chilsan Ohrman se anuncia como 
favorita del público de Cuba. . E l Pre . 
sidente General Mario Menocal, en-
tusiasmado, delirante de entusiasmo, 
le regaló una noche, inolvidable en 
su carrera de artista, esa sortija qut» 
le acaban de robar. ;Se la arrojó 
desde ei palco de la Presidencia! E l 
público puesto en pie, aclamó enton-
ces a los dos. E l "Evening Tele-
gram", que cuenta también algo pa-
recido, a propósito de Mme. Ohrman. 
escribe:—"No es extraño, después de 
todo, que el primer ciudadano de 
nuestra república hermana fuese ga-
nado por la música de su voz, cuando 
nuestro mismo y muy ocupado Presi-
dente Woodrow Wilson le ha dedica-
do a ella un retrato, con su autógra-
fo.. ." 
—Me parece "grulla. . ." 
Mme. Ohrmann, se me olvidaba de-
cir esto, ha visto robada por dos ve-
ces su sortija. Las dos veces la re-
cuperó. Esta tercera, vez ocurrirá lo 
mismo.'.-El señor Sydnev Dietz que 
le acompaña no pierde la esperanza 
de recupemr la valiosa Joya. 
—Hombre, déjame el 'recorte". 
.Así, ai menos, mi súbita vuelta a Cu-
Mas sobre métodos,... 
(Viene de la PRIMERA) 
E n la República Argentina no pu-
dieron los discípulos de éste, huí-
dos de España, como el director de 
la Escuela Moderna de Valencia, en-
serar a los niños argentinos las abo-
minables doctrinas sociales que en-
señaban a los pobrecitos españo-
lea 
Jamás en la República Argentina 
se ha quejado nadie de que los Je-
suítas y los Escolapios enseñen a 
sus discípulos nada que contra la 
patria ni sus deberes de patriotas 
fuese: ciertas escuelas italianas y 
judías, de las colonias campesinas 
en las cuales se resisten a recibir 
maestros y sacerdotes que no sean 
suyos, algunas protestas han sus-
citado. También los galenses, una 
colonia inglesa, establecida en ei 
Chubut, dió que hacer por que se ne-
gaban a que sus hijos fuesen argen-
tinos, y de su tesón resultó que co-
mo colonia fuese desapareciendo. 
E n la provincia de Santa Fe hubo 
disgustos con una colonia italiana, 
por que se excluía el Castellano y 
en la provincia de Entre Ríos dió 
bastante que hacer una colonia Se-
mita, cuyos niños desconocían el idio 
má del país en donde habían naci-
do 
Por lo demás, no solamente no 
se mezcla el gobierno en lo que ca-
ds, cual enseñe, aparte de los textos, 
sino que continuamente, vota el Con-
greso ingentes cantidades para sub-
vencionar colegios religiosos católi-
cos gratuitos, y también protestan-
tes, la verdad sea dicha. 
Las sociedades católicas partici-
pan de iguales beneficios y cuando 
los "Lourdistas" vendieron su gran-
dioso establecimiento de "Santa Fe-
licitas", por equivocada administra-
ción de un buen padre que hizo mu-
cho más de lo que podía, el Congre-
so votó los cuatro millones en que 
se vendía para regalarlo a la socie-
dad de San Vicente de Paúl. 
¿Y creerá el que esto lea, que en 
aquellas Cámaras había curófilos, 
como dicen los graciosos de la otra 
ali'crja? 
Apenas dos o tres iban a misa y 
la inmensa mayoría, en cuanto a re-
ligión, no pasaban de la tolerancia. 
Pero sabían lo que votaban. 
L a enseñanza oficial en la Argen-
tina es laica, pero.. . 
Cuidado, que hay un pero. 
Los sábados se daban y se segui-
rán dado clase de religión a los ni-
fio.^ que quisiesen recibirla y toda-
vía recuerdo la sorpresa que me cau 
só en la Normal de Jujuí ver a un 
Franciscano enseñando a un grupo 
muy nutrido de estudiantes. 
Entonces la escuela es laica en 
cuanto no obliga a recibir clase de 
rcügión, pero la clase existe: es 
más, puede darla gratuitamente ei 
sacerdote que quiera, siempre que 
tenga oyentes voluntarlos. 
Pero si no se enseña religión of-
cial en cambio no hay escuela loa 
días que la Iglesia celebra como 
festivos y esto que parece un con-
tra-sentido, no lo es, porque si la 
escuela es laica, la constitución no 
lo es y el Estado se rige por la Gons 
titnción y así los días 25 de Mayo y 
9 de Julio, fiestas patrias, comien-
za su celebración oficial por un 
Tedeum en la Catedral. 
En punto a Radicalismos educa-
cioiales y religiosos, no vayan a 
bupcarlos en el gobierno ni en los 
gobiernos Argentinos: legislan para 
ellos y saben para quién legislan. 
Es muy difícil la ofensa oficial a 
las creencias ni a las costumbres de 
las familias. L a vocinglería es exó-
tica, no es indígena. 
Palacios; el mismo Palacios fuer-
za viva palpitante y enérgica del So-
cialismo, cuando el año 1910 surgió 
el choque obrero contra el Poder, 
amenazando las masas unidas evi-
tar la celebración del Centenario si 
no se derogaba la "ley de residen-
cia' , Palacios no siguió a las ma-
sas; antes que socialista fué argen-
tino: y se votó el estado de sitio y 
se tomaron providencias necesarias 
pero aterradoras y el Centenario se 
celebró con inusitada pompa sobre 
las bayonetas y sobre volcanes, que-
dando soterrada la fuerza insólita 
que amenazaba. Los argentinos so-
cialistas del corte de Palacios se de-
clararon argentinos plegándose a 
los dictados de la fuerza patriótica. 
O sea porque hay gente para to-
do, o porque ha llegado la conve-
nipncia a ser el espadón que impo-
ne leyes, es lo muy cierto que no de-
ben buscar en la Argentina los al-
bcrotadores de otras partes, los tér-
minos de comparación que necesitan 
para ganar sus pleitos, pues si el go-
bierno reprensor hace lo mismo, sal-
drían descalabrados. 
En el siguiente artículo le toca-
rá a Ingenieros, al cual también se 
refieren en sus citas llevándole el 
apunte, (haciéndole caso) cosa que 
no ha conseguido entre los hombres 
de,verdadera ciencia y verdadero sa-
ber de su patria. 
Será porque nadie es profeta en 
su tierra.: 
(Continuará.) 
E r a CA>'EL. 
P A G I N A S E . . D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 6 de W AÑO L X X X \ 
M o n t o n e s d e 
(VIENE D E L<A PRIMERA) 
toe anü-argentinos que rwúentemen-| 
te se distribuyen en ^ ^ ^ J f 0 ' 1 
T I E N TSDÍ E S T A E> P E L I G R O j 
Pekín, Octubre 6. , 
Desde el día 3 los diques ael Hoang l 
Mo o sea el Río Amarillo, se han ro- i 
to a consecuencia de las inundaclo- i 
nes en dos puntos próximos a Pu 
Chow, en la parto Oriental de la pro-
ylücia de Shang Tnng, según los in-
formes recibidos por el Gobierno. 
E i agua, corre en dirección Nordes-
te v probablemente entrará el 
Gran Canal. Esto se teme grande-
mente porque agrararía la situación 
de Tien Ssin, donde l«.s inundacio-
nes están haciendo j a mucho daño, 
sin que se note que haya el menor 
descenso en el «ITCI de las aguas. 
E L E C C I O N E S E X RUSIA 
Pctrogrado, Octubre 6. 
E l Concreso democrático ha deci-
dido ayer^ por 531 rotos contra 241 
celebrar inmedistamente las eleccio-
m « para constituir el Parlamento 
preliminar de la República rusa. Al 
Congreso democrático le Incumbe ele 
gir 805 miembros del nuevo Parla-
mentó. 
E l ; EMPRESTITO DE L A 
L I B E R T A D 
New Tork. Octubre 6. 
Las suscripciones al Empréstito 
da la Libertad en c] Distrito de la 
reserra Federal de New Tork, al 
iniciarse hoy el sexto día de la cam-
prfia en pro de dicha operación fl-
nanelera, llegaban a un total de 
225 000.000 aprorcfmadamente. 
T re-, cifras publicadas por el Co-
niitc do propaganda no Incluyen más 
quf> cionío noyenta y tres millones y 
las suscripciones anotadas, realmen-
te, por el Federal Resrre Bank al 
cerrarse ayer las operaciones, suma-
ban $88.689.000 solamente; pero esto 
so explica porque la lista no estaha 
terminada por completo ni mucho 
menos, pues íodaría cerca de las dos 
terceras partes de los Bancos del dis-
trito no habíísn enriado sps infor-
mes. 
L A CAMPAÑA EN E L AFRICA 
ORIENTAL 
Londres, Octubre 6. 
Sobre las operaciones militares en 
Africa, se publicó anoche la comu-
nicación siguiente: 
"En el Talle de Bemkuru, Africa 
Oriental, el enemigo se está retiran-
do hacia, Nangano, 35 millas al Su-
•roeste de Liwale". 
**Las tropas británicas siguen per-
siguiendo al enemigo". 
"En el área Occidental nuestra co-
lumna se dirige al Este del rio Ru-
hudje, habiendo llegado ya a un pun-
to que dista trece millas del cami-
no principal, al Sur de Mahenge, ha-
cia Opondas". 
DESCUBRIMIENTO D E P A P E L E S 
GERMANOFILOS 
Ciucinnati, Octubre 6. 
Ocho registros se practicaron ano-
che por el Seryicio Secreto de los 
Estados Unidos, encontrándose una 
cantidad de periódicos y documentos 
de propaganda germanófila. Todo se 
ha enviado a las autoridades para 
examinarlo. 
En ese serricio sólo se deturo a 
una persona; un joren nombrado Jo-
Bcph Parmorten, señalado como agen 
te de varios periódicos sediciosos, ex 
cinídos del servicio postal de los E s -
tados Unidos. 
T E R R I B L E ASPECTO D E L CAMPO 
DE B A T A L L A 
Frente inglés en Francia y Bélgi-
ca, Octubre 6. 
Dice el corresponsal de L a Pren-
Ba Asociada, refiriéndose a la lu-
cha de Flandes: 
"Los alemanes han sufrido enor-
memento por efecto del ataque bri-
tánico del jueves y una gran faja de 
terreno a lo largo del frente de ba-
laila al Este y al Nordeste de Ipres 
estaba llean de cadáveres alemanes, 
mezclados con los escombros de las 
posiciones defensivas en que se am-
paraban y que fueron destrozadas 
por la artillería inglesa. En muchos 
lugares, los cráteres de bombas apa-
recían llenos de muertos. Aquí y allá 
se ven tendidos los heridos alema-
nes, a veces enterrados en un mon-
tón de muertos, en tales condiciones 
que los camilleros ingleses no han 
podido prestarles socorro ni recoger-
los. 
A lo largo del frente defendido por 
los australianos, se han contado mil 
cadáveres alemanes y un poco más 
al Norte había otro montón de se-
tecientos. 
Un oficial de la Guardia Prusiana, 
que se encuentra prisionero, habién-
do^ele capturado cerca del bosque 
del Polígono, ha dicho que las gra-
nadas inglesas hicieron terrible es-
trago entre sus hombres, 
MUCHAS GRACIAS 
E l público agasaja cordialmente a 
numerosos oficiales aviadores nava-
les americanos que circulan por las 
calles con uniformes de Khakl. 
Muchos de dichos oficiales son eŝ -
'tudiantes universitarios. Frecuente-
mente se les saluda con palabras co-
mo estas: 
"Nos alegramos mucho de v^ros*. 
APROBACION D E PRESUPUESTO 
Amsterdam, Octubre 6. 
E l Reichstag Jaa aprobado, según 
despacho de Berlín, el presupuesto 
feuplementario. 
También se aprobó, a propuesta 
de la Junta Central de la Cámara, 
que ei cargo de Tice-Canciller debe 
terminar el S i de Marzo de 1918. 
LA B A T A L L A D E FLANDES 
Frente inglés en Francia y Bélgi-
ca. Octubre 6. 
Un parte depositado ayer a las cua 
tro de la tarde por el Corresponsal 
de la Prensa Asociada en el Cuartel 
Genera^ dice as í : 
^La extremidad meridional del 
nuevo frente de batalla—o sea la scc-
c-ón que se extiendo desde la carre-
Urn de Ipres a Menin, yendo hacia 
el Norte por Poldershoek, Cameron, 
Coiert y Reutel—signe siendo hoy 
la posición a la que están consagran-
do los alemanes mayor atención. E s -
te sector ha estado bajo un fuego ex-
traordinariamente duro de la artille-
ría enemiga desde que se inició el 
Avance británico y parece seguro 
que los alemanes no quieren decir la 
última palabra, ni consentir descau-
so a nuestras tropas, a Juzgar por 
la serie de contra ataques qne han 
jfalizado e intentado contra esta par 
íc del frente durante el día, la tar-
do y la noche de ayer. 
Hoy los ingleses estaban mante-
niendo fuertemente todas las posi-
ciones conquistadas ayer, con ex-
cepción de unos pocos puesto* nvan-
eados en una muy pequeña aérea de 
la región de Reutel. donde han te., 
nido que retroceder ligeramente, des-
pués que los alemanes lainzaron tres 
contra-ataques. 
Los alemanes han estado hacien-
do concentraciones de fuerzas para 
oíros ataques, pero todos ellos fue-
ron desechados por el fuego de la 
artillería y de las ametralladoras in-
glesas. 
E L NUEVO GABINETE RUSO 
Washington, Octubre 6. 
Los funcionarios de la Embajada 
rusa han manifestado su satisfac-
ción con motivo de la elección he-
cha por Kerensky del nuevo Gabi-
nete, donde todos los partidos están 
representados. Después de hecho es. 
to, decían, el Gobierno no tomará 
en consideración nada de lo que 
acuerde el Congreso democrático, 
pretendiendo dirigir In administra-
ción y la reorganización del país. 
Como quiera que el nuevo Gabine-
te representa un verdadero Ministe-
rio de coaUclón, aún cuando algu-
nos de sus miembros puedan ser sus-
tituidos por otros, después de más 
detenido examen, la opinión rusa 
nquí, es que el Ministerio permanen-
te se opondrá con energía a las ten-
tativas del partido xetremista de los 
Bolshevfk\ si pretende de nuevo 
adueñarse del poder. 
L a situación se considera grave; 
pero se afirmaba que Kerensky no 
cedería a las demandas de los "radi-
cales extremos y que hará frente a 
la crisis de modo enérgico en todo 
caso. 
E L COMIENZO D E L A S E R I E 
MUNDIAL 
Chicago, Octubre 6. 
L a pertinaz lluvia que amenazaba 
que se pospusiera el primer juego 
do pelota de la serie mundial, cesó 
a media noche, y el cielo esta ma-
drugada estaba claro. 
Sopla fuerte viento y los profetas 
predicen que habrá tiempo frío, a 
prepósito para la contienda. 
L a lucha será dura. 
DESTRUCCION D E UN SUBMARI-
NO ALEMAN POR UN D E S T R O Y E R 
AMERICANO 
Washington, Octubre 6. 
L a Secretaría de Marina publica 
los pormenores de un combate na. 
"íal entre un destróyer americano y 
un submarino alemán, en aguas eu-
ropeas; combate en el cual el sub-
marino enemigo fué destruido por 
las granadas del citado destróyer, 
que atacó al sumergible, lanzando 
los proyectiles por profundidad. 
E l nombre del destróyer y la fe-
cha del combate no se han divul-
gado. 
E l destróyer americano distinguió 
al submarino alemán cuando éste 
navegaba sumergido, y contra él se 
dirigió e] destróyer, que guiándose 
por la estela del sumergible, fué ro-
deando a éste, disparándole cuatro 
bombas, haciendo blanco lai última, 
por el hervidero que se vió en el 
mar y las manchas de aceite que se 
egparcieron, no volviéndose a ver se-
ñales de la nave enemiga. 
E l combate duró 22 minutos. 
TERMINO D E UNA HUELGA EN 
MEJICO 
Ciudad de Méjico, Octubre 6. 
Los huelguistas de la Agullar Oil 
Company, de Tampico, han vuelto al 
trabajo, en vista de que no pudieron 
conseguir que los obreros do otras 
compañías hicieran causa común con 
ellos. 
E l Gobernador Rigaut domina com 
pletamente la situación en este dis-
trito. 
lice, lo que no le impidió continuar su ( 
viaje sin novedad. 
L a reparación 
E n el muelle del Arsenal so proce-
dió esta mañana a reparar la avería 
de la hélice del "Olivette" para que és-
te pudiese hacer su viaje de regreso 
con más seguridad. 
L a reparación consistió en cortar la 
paleta contraria de la rota, para que 
quedasen dos paletas on vez de las 
cuatro que antes tenía, reparación 
ésta provisional hasta que se le pon 
ga luego otra hélice nueva r l buque. 
^ ) Í S 1 J E S A N T I A G 0 D E C U B A 
Septiembre, 22. 
Embellecimiento del aristocráti-
co barrio de Vista Alegre. 
En. el prfixinio mes de Noviembre empe-
zarán las obras para embellecer el aris. 
tocrátlco barrio que la compaiiia eléctri-
ca posee en Vista Alesrre, a cuyo efecto se 
van a invertir más de 140,000 pesos y en-
tre cuyas obras se cuenta la pavimenta-
ción de la gran Avenida de la Indepen-
dencia en cuyo paseo se colocará el mo-
numento Que por iniciativa de la Asocia-
ción de la Prensa se coneiruyó eu Italia 
y que hace tiempo se recibió. 
También se reformará el tendido de 
raíles para que los tranvías no pasen por 
esta avenida. 
Muchos esperamos de las gestiones que 
en favor de los intereses que le han si-
do encomendados está haciendo el señor 
Gastón Godoy. digno Administrador de 
la Compaüla y hermano de aquel otro Go-
doy que tanto hermoseó aquellos ten-e-
nes reconstruyendo el teatro y haciendo 
aquellos hermosos jardines ,únicos en la 
Isla para solaz de los habitantes de esta 
ciudad. 
Tnión de Dependiente». 
Con este título piensa fundarse en esta 
ciudad una nueva Asociación que como 
su nombre Indica propenderá a la unión 
de los dependlenites de todos los ramos y 
al mejoramiento de la sufrida clase. 
Para el domingo día 30 se llama a una 
Junta General para tomar acuerdos y la 
fundación de esta sociedad. 
Reposición dtl Ledo. Angel Cla^ 
rens. 
Ha sido muy bien recibida la noticia 
de haber sido repuesto en el cargo de Re-
gistrador de la Propiedad que durante 
más de veinte años desempeñaba el Ledo. 
Angel Clarens, quien ha temado posesión 
esta mañana. 
Felicito al señor Clarens por la justicia 
que se le ha hecho. 
E L CORRESPONSAL. 
pañera que se adorna la cabeza con 
flores de Kief como hacen nuestras 
campesinas y las andaluzas. 
Para restaurar el orden tan amena-
nazado en Rusia, hemos de oír segu-
ramente el relato de algunas hazañas 
de los heroicos cosacos, que luego 
cantarán sus descendientes a la som-
bra de sus copudos laureles^ 
N O T I C I A S 
E l Gobernador de Santa Clara, tras-
mitiendo informes que ha recibido del 
Término Municipal de Cruces, rela-
cionados con la huelga, manifiesta 
que los principales autores del movi-
miento obrero, son los señores Vi -
cente Martínez, Presidente de la Fe-
deración de Cienfuegos y Eduardo Re-
selló, de la de Sagua. 
Como quiera que estos ciudadanos 
están detenidos por la autoridad gu-
bernativa, se dió conocimiento al Go-
bernador de Santa Clara que debían 
ser remitidos al vivac de esta Capital, 
a disposición de la Secretaría* de 
Gobernación. 
F-L SR. ROSELLO E X L I B E R T A D 
A las nueve y media de la noche fué 
puesto en libertad en Cruces el señor 
Reselló, quien se dirigió inmediata-
mente hacia Sagua la Grande donde le 
esperaban en la Estación más de 300 
obreros. 
E l señor Santiago Rey, Alcalde de 
Cienfuegos, informó anoche a la Se-
cretaría de Gobernación que, en cum-
plimiento de las órdenes recibidas, ha-
bía dictado las disposiciones necesa-
rias para la conducción a esta Capital 
de los huelguistas detenidos. 
C R O 
P U E R T O 
R E G R E S O E L CAÑOJVERO «EAGLE" 
- N O EJVCOJÍTRO A L VAPOR OU*1* 
PIDIO A U X I L I O 
Esta mañana regresó a este puerto 
el cañonero americano "Eagle" (Agui-
la) que está hace días en el mismo v 
había salido desde el jueves 
Según logramos saber, este cañone-
ro salió de la Habana con objeto de 
auxihar a un vapor americano que 
paso el miércoles último un aerogra-
ma demandando socorro. Dicho buque 
es el americano "Somerseth" 
E l "Aguila' ha estado practicatuio 
diversos recorridos cerca de la costa 
cubana sin haber podido encontrar al 
referido vapor mercante, por la cual 
regresó a este puerto 
REMOLCADORES ¥ LA1VCHONES 
Procedente de Pensacola y ^Cavo 
Hueso llegó esta mañana el remolca-
dor americano "Leroy" conduciendo 
a remolque los lanchónos "Boby" que 
trae desdee 1 primero de dichos puer-
tos y '^1^06^ que recogió en el se-
gundo, ambos cargados de madera 
De Saint Andreu, puerto también de 
la Florida, llegó esta mañana el re-
molcador americano "Asther J . Hud-
son", conducljgido a remolque otro 
lanchón, el "Ethel Clark" que viene 
Igualmente cargado de madera. 
Ninguna de estas embarcaciones 
han tenido novedad de importancia 
en al viajo. 
E L «NFXORWAT" 
Procedente de Filadelfla con un car-
gamento completo de carbón mine-
ral, llegó hoy sin novedad el vapor 
americano "Kunorway", de la Munson 
Line. 
E L «FLAGLER'» 
También llegó esta mañana con sus 
aoosturobredos wagones de carga ge-
neral, el ferry boat americano '̂Hen-
ry M. Flagler" que descargó por el 
Arsenal y volvió a salir para Cayo 
Hueso. 
LA SFSPENSIOIV D E L C A P I T A L 
VX'S'ST. 
En toda lad emarcación marítima 
ha causado el natural asombro la sus-
pensión de empleo y sueldo del capi-
. tán de la nolicía del puerto y capitán 
] interino del puerto señor Fernando 
; Panne. dictada ayér por el señor Se-
cretarlo de Haciemla, como es sabido. 
E l hecho ha dado lugar a un sin 
fin de conversaciones y comentarlos, 
de los que no nosq ueremos hacer 
eca 
Según nuestras noticias, el capitán 
Panne se propone demostrar en el 
curso del expediente administrativo 
que se le ha formado, su Inocencia 
con respecto a los cargos que se lo 
atribuven de haberse prestado a la 
introducción fraudulen+a de billetes 
de la Lotería de Madrid. 
E l teniente Riquelme de la policía 
marítima, se encuentra desde esta ma-
ñana, a virtud de dicha suspensión, 
desempofando interinamente el car-
go oue ocupaba el señor Panne has-
ta ine otra, cosa s» resnelv». 
F T TROPIEZO D E L 'f<OLTVETTE', 
E n su viaje de anoche el vapor ame-
ricano "Olivette*' tropezó en e! mar 
con un derelicto. seguramente el res-
to de alguna embarcación perdida, su-
friendo el correo de la F lorea la ro-
tura de una de las paletas de la hé-
E ! I m p u e s t o d e ! . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
citado artículo 22 del Reglamento. 
Las operaciones de compra do va-
lores y la de pignoración, están gra-
vadas por el apartado (a) inciso lo. 
del artículo 2o. de la Ley de 31 de 
Julio de 1917, artículo .16 del Regla-
mento. 
E l poner los valores a nombre de la 
entidad que los pignora, no constitu-
ye la operación de venta sino el cum-
plimiento de lo que dispone el artícu-
lo 321 del Código de Comercio, cuan-
do se trate de títulos inscribibles o 
de efectos transferibles, y por consi-
guiente el traspaso en esos casos de-
terminados en dicho Código no debe 
pagar, pero es preciso que conste que 
la pignoración los ha satisfecho en la 
cuantía y forma dispuesta y que al 
traspaso procede del préstamo reali-
zado, sin transmitir la propiedad. 
Las prórrogas de las pignoraciones 
están afectas al impuesto porque cons-
tituyen renovación de los Contratos, 
y por consiguiente una operación en 
idénticas condiciones que la del prés-
tamo renovado. 
E l traspaso de valores constituye 
una operación de venta, a no ser en 
el caso especial que se efectúe según 
el artículo 321 del Código de Copiercio, 
de títulos inscribibles o efectos trans-
feribles. en cuyo caso, como se con-
eigna anteriormente, debe justificar-
se que la pignoración ha pagado el 
Impuesto s 
Si los valores traspasados no son 
de los expresados en el citado artículo 
321 del Código de Comercio, debe pa-
garse el impuesto cada vez que se 
ralice una operación de venta o tras-
paso, debiendo consignarse solo exen-
to el traspaso de los valores en el 
Caso que se deja expresamente ex-
cluido por lod isptiesto en el referido 
precpptod el Código de Comercio. 
L a certificación de comprobación 
de estudios destinadas a hacer fe fue-
ra del establecimiento está compren-
dida en el artículo 37 del Reglamen-
to dictado para la ejecución de la 
Ley de Impuestos de 31 de Julio úl-
timo, debiendo en consecuencia lle-
var sellos por valor de $5.00, no así 
las que se expidan para continuar las 
prácticas rcelamentarias que se efec-
túan en la Escuela Náutica anexa al 
referido Instituto, las cuales deben 
llevar un sello de die^ centavos como 
así se ha resuelto anteriormente. 
Los pedidos al extranjero si son 
hechos a Agente o Representante en 
Cuba., o Comisionista establecido en 
dicha Reoúbllca,. están gravados y 
llevaráiT los sellos correspondientes 
ñor ser del contrato o la oneración 
llevada a cabo en el territorio nacio-
nal. 
La remisión no debe llevar sellos, 
si es un simple conduce y si se ha 
contribuido ñor la factura, nedido y 
cuenta en actos entre comerciantes. 
L o s E s t a d o s U n i d o s y . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
es bien conocida la habilidad de gine-
te del cosaco. 
Los cosacos eligen su jefe supremo 
o Hetmán, cuyo nombre era el de los 
Soberanos de la Ukrania. Pero hay 
que advertir que son los cosacos com-
pletamente opuestos a la atomización 
rusa, y por tanto, a que se erija Ukra-
nia en República o siquiera en Estado 
autónomo. E n la capital de Kief se 
amotinaron en la estación del ferroca-
rril en Junio último, los soldados que 
no querían ir a defender la patria ru-
sa y un regimiento de cosacos Jos 
ametralló en la misma estación, re-
duciéndolos a la obediencia. 
E l primer Gobierno provisional ru-
so, al abolir todos los privilegios, en-
tendió quitar sus tierras a los cosa-
cos, porque el resto de los soldados 
rusos no tienen más que dos tercios de 
*aballería; y ei pan de centeno que 
allí cultivan no les basta para su ali-
mentación. Pero no se atrevió dicho 
Gobierno provisional a hacer una 
mención especial, vino a decir en ge-
neral, que "quedaban abolidos los pri-
vilegios." 
Cada vez que se ha tratado de res-
tablecer la disciplina militar en Ga-
litzia o en Riga, allf han ido los co-
sacos, inspirados en las más rígidas 
tradiciones del honor militar. 
Sus cantos guerreros, que oyen des-
de la cuna, les animan en la pelea. 
Escritos en el dialecto de la Pequeña 
Rusia tienen por temas las glorias del 
sech, loa sufrimientos a manos del 
turco antes de la emancipación, la di-
solución de Ukrania por Pedro el 
Grande, la conquista d© Azof que 
arrancaron ellos a los turcos y las 
•dulzuras del campo y del hogar. 
Bien sabido es que las mujeres de 
la Pequeña Rusia ostentan una belle-
za sin par y una amabilidad hospita-
laria que no cede a ninguna otra nj 
siquiera a la antigua de Cuba, ni a 
la escocesa. Objeto de sus cantos más 
melodiosos hace el cosaco a su cora-
E l Alcalded e San Fernando de Ca-
marones, señor Braulio Díaz, tamhién 
informó a la Secretaría que los dete-
nidos en aquel Término Municipal ha-
bían sido remitidos por el Capitán 
del Ejército, señor Lamadrid, al pue-
blo de Cruces, para su trasla-do a 
esta Capital. 
E l señor Carlos Snárez, Alcalde Mu-
nicipal de Cruces, ai«<ncia la remisión 
de los detenidos en aquella Ciudad, a 
disposición de la Secretaría de Go-
bernación. 
La misma información se ha recibi-
do del señor Quijano, Delegado de 
la referida Secretaría de Gobernación 
en Cruces, en cuanto a la remisión de 
los detenidos, haciendo extensiva tam-
bién su información respecto a que, 
según le manifiestan los dueños de 
los Ingenios Centrales de la loca-
lidad, reina completa tranquilidad en 
todas las fincas a su cargo. 
Ayer, durante la noche, estuvieron 
en la Secretaría de Gobernación los 
señores Montalvo, Consuegra y Vi -
llalón, recibiendo los anteriores tele-
gramas y despachando diversos asun-
tos relacionados con esas huelgas. 
E l menor Ramón Muñiz, de 1 año 
de edad, sufrió la dislocación del 
brazo izquierdo, al rodar por la es-
calera de su domicilio. O'Reilly 21. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros por el doctor Scull. 
Segando yerba con un machete, en 
la finca "Guamuza", se produjo ca-
sualmente una grave herida en el 
codo izquierdo, Julio Martí Caste-
llón, español, de 32 años de edad y 
vecino de Virtudes 4. 
E l doctor Muñiz lo asistió en el 
tercer centro de socorros^ 
INUNDACION E N MAXIMO GOmez 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Octubre 6. 
Al DIARIO D E L A MARINA, Ha-
bana. 
Desde las dos de la madrugada, el 
pueblo está inundado. Hay medio 
metro de agua en la calle. Si sigue 
lloviendo, las familias abandonarán 
el pueblo. Las siembras menores se 
han perdido. 
E l Secretario de Obras Públicas 
debe tomar medidas para el desagüe 
del pueblo. 
S u á r e z ^ 
DE~~LOS~EXPERTO S 
DOS ARRESTOS 
Por el expecto señor Olave, fué 
arrestada hoy la menor Zoila Huer-
tou endía Valdés, de 15 años de edad, 
la cual será remitida a la escuela 
reformatoria de Aldecoa, como re-
sultado de causa por corrupción. 
Los expertos número 1 y 8, detu-
vieron esta mañana a Agustín Ponce 
Lombardía, desertor del cañonero 
"Yara", en el que había realizado va-
rias estafas. 
UJTPUESTO D E FRUTAS ASALTA-
TADO POR LOS L A D R O L E S 
En el puesto de frutas que en Ba-
sarrate y San José posee el asiático 
José Loón, penetraron durante la 
noche última, los ladrones. 
Después de barrenar la puerta tra-
sera del puesto y de descerrajar un 
baúl, se llevaron d© éste la canti-
dad de 18 pesos, que era todo lo que 
había. 
Ei chino formuló la correspondien 
te denuncia ante la policía de la 
dée-ma estación. 
E L SUICIDA D E L C E M E N T E R I O 
Lose médicos forenses le practica-
ron en la mañana de hoy la autop-
sia al cadáver de Abraham J . de He-
via, que fué encontrado anoche sobre 
una fosa del Cementerio de Colón. 
Los facultativos del Necrocoml^ 
dicen que Hevia falleció a consecuen-
cia de un envenenamiento, sin que 
puedan precisar cuál tóxico Inginie-
ra, por lo que sus visceras han sido 
remitidas al Laboratorio de Quími-
ca Legal. 
Justo Padrón, vecino del poblado 
del Cano, denunció hoy ante los ex-
pertos de la Policía Nacional, que el 
sastre Antonio Llanos, vecino de la 
Manzana de Gómez se niega a entre-
garle un flus que contrató por $1.00, 
exigindole ahora $18 y negándose a 
devolverle $10.00 que le dió a cuen-
ta. 
H E B B G L A DEVrXCIA DE ESTAFA 
E n virtud de una denuncia *ormulada 
nntp la roUcía de Regla por Cecilio Mora 
Vnldés, el vigilante número 1, Prudencio 
Valdés, detuvo en la mañana de hoy a 
Julián Pernftndez Pascual (a) Masedn. 
acusado de estafa. 
E l Juzgado correccional de la sección 
D K L A J U D I C I A L 
DOS A R R E S T O S 
El agente de la policía judicial, sefior 
José Cn.stro. dptuvo en la mañana de hoy 
a Adolfo Villaverde Cotnyo, de 29 años, 
chauffeur y vecino de Belascoaín, 86. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda, en causa 
por desobediencia. 
Asimismo ei agente señor Jos* Somoza 
nrre^tó. también en la mañana de hoy. a 
.rnan Ruflrez Ldpez, de la Habana, de 25 
afios de edad, cochero y vecino de Amis-
tad, 60, el caal estaba reclamado por el 
(POR RAMON S. MENDOZ 
E N MATANZAS. 
E l mal estado de mi salud, no me 
ha permitido hasta hoy ocupar-
me de la brillante fiesta celebrada el 
domingo último en Matanza», con 
motivo de la entrega de la copa de 
plata ganada por el club "Bellamar" 
en la contienda del Campeonato So-
cial, del presente año, y del homena-
je tributado a los señores Calcines 
y Suárez. 
L a fiesta no pudo ser más hermo-
sa ni más animosa, por las muestras 
de deferencia, de cariño y estima-
ción dada por los matanceros a los 
Cronistas sportivos de la Habana, 
como a los i-epresentantes de la L i -
ga Social de Amateurs, y en particu-
lar a los señores Manuel Calcines y 
Alfredo Suárez. 
Correspondiendo a la atenta y ga-
lante invitación del Presidente del 
Liceo de Matanzas, y a su vez del 
club "Bellamar", D. Luís A. Betan-
court, se trasladaron a la gentil ciu-
dad de los "Dos RÍOS" la mayoría de 
los Cronistas de Sport de la prensa 
habanero, contándose entre ellos los 
eeñores Caneja, Peter, San Martín, 
Mendoza y otros muchos más, en re-
presentación de los señores Franquiz, 
Segrera, Massaguer, que por sus 
compromisos anteriores no pudieron 
asistir a tan simpática fiesta. 
Entre el bullicio y la animación 
propios de jóvenes alegres, se pasó 
rápidamente oí tiempo que empleó el 
ferrocarril para trasladarnos a Ma-
tanzas. 
Allí en ia Estación de la gentil Yu-
cayo, nos esperaban la Directiva del 
club "Bellamar", presidida por el 
caballeroso / culto Dr. Betancourt, 
quien nos dió la bienvenida y nos 
colmó de atenciones. 
Una vez m tierra, tomamos va-
rios automóviles y acompañados por 
los galantes señores de la Directiva 
del "Bellamar", dimos un agradable 
paseo por la ciudad, remontándonos 
hasta la célebre "Cumbre" donde pu-
dimos contemplar en todo su espíen-^ 
lor ei Valle del Yumurí, obra prodi-
giosa de la Naturaleza. Después de 
estar un buen rato en aquellas altu-
ras, regresamos a la ciudad, dirigién-
donos a la cuHa y aristocrática so-
ciedad E i Liceo. 
Allí fuimos los excursionistas col-
mados de nuevas atenciones por los 
señores Betancourt y los compañeros 
de la prensa sportiva de Matanzas, 
donde estuvimos en amable consorcio 
hasta la hora del almuerzo, en home-
naje no sólo de Calcines y Suárez. 
como dice muy bien "La Aurora del 
íumurí",' sinu del Presidente de la 
Liga Social do Amateurs y de los 
demás cronistas de la Habana. 
Próximamente a las doce del dia 
nos trasladamos al hermoso hotel 
"Sevilla", donde nos esperaban gran 
número de fanáticos invitados al 
almuerzo. 
L a banda de música que debía 
amenizar la fiesta no pudo asistir 
por la imprudente lluvia que en aque-
llos momentos caía en toda la ciu-
dad. 
E n el salón principal del hotel, se 
colocó una gran mesa en forma de 
T. adornada con flores, banderas y 
trofeos del club "Bellamar" para 
UUOQ sesenta comensales. 
Todos los puestos fueron ocupados. 
L a parte de la mesa que formaba 
la T, fué destinada para la presiden-
cia, que fué cedida galantemente por 
el Dr. Betancourt al que estas líneas 
escribe, como Presidente de la Liga 
Social, en cuyo honor se tributaba 
también aquel homenaje. 
A la derecha del sefior Mendoza 
estaban el caballeroso y amable Co-
ronel señor Amlel, jefe de las fuer-
zas armadas de la provincia; el sefior 
Suárez, Delegado del club Matanzas; 
el sefior Legido, Secretario de la 
Liga Social y el sefior Cocina, Dele-
gado del Club Asociación de Depen-
dientes. 
A la izquierda de la Presidencia es-
taba el Dr. Betancourt, Presidente 
del club "Bellamar", representación 
del Liceo, el festejado señor Calcinen 
3' ©1 Dr. Cárdenas. 
Los demás puestos de la mesa es-
taban ocupados los los señores si-
guientes : 
Capitán Padrinos, Dr. Font TIN, Dr 
Cárdenas, Peter Fernández, por " L a 
Noche", San Martín, Gómez por "La 
Lucha", Conejo por " E l Mundo", Sa-
llo, por " E l Correo de Matanzas", Al -
varez, por Franquiz de "La Noche", 
D. Touzet por " E l Imparcial". Mar-
tín Junco, M. Solaún, Julio Banna-
tyne, L . Liviani, I . Oblas, Manolo 
Jarquin, por " E l Republicano", J . 
Alcozer, P. Solés, A. Boada, C. Car-
bailo. R. Dia-s, Luís P. Quesada, por 
" E l Fígaro", D. Lima, Juan J . Ridrí-
" E l Fígaro". D. Lima, Juan J . Rodrí-
Grancisco Clavell, Manager del Club 
"Depedientes" Dr. Caballero, Secre-
tarlo del Gobierno Provincial, Dr. 
Recasens, Dr. Otero por " E l Yuca-
yo", Antonio Díaz, Rodolfo Echemen-
dla, por " E i Imparcial" Bernardo 
Gonrález, Adolfo Lecuona. Antonio A. 
Jarquin, A. Acosta, y otros más. 
E l menú fué exquisito e hizo honor 
al maestro culinario del hotel Sevi-
lla, y ei servicio de la mesa no dejó 
Juzgado Correccional de la sección prime-
ra en causa por estafa. _ 
D E ~ A G R I C U L T U R A 
I N S P E C T O R DE BANCOS 
Ha sido nombrado Inspector de Ban-
cos, Perito Mercantil, el sefior Eduardo 
Escasena. 
R E P O S I C I O N 
E l señor Mariano Dunás ha sido re-
puesto en el cargo de Inspector de Ban-
cos, Perito Mercantil. 
RENUNCIA, NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia presentada 
por el sefior José P. Roig. del cargo de 
Jefe del Departamento de Botánica de la 
Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas, por haber sido nom-
brado Catedrático del Instituto de 2a. E n -
señanza de Pinar del Rio. 
Para o,cupar le plaza que deja el se-
fior Roig se ha nombrado al Ingeniero 
señor Gonzalo M. Fortfln. 
DONATIVO 
Una señora devota de San José 
nos ha remitido siete pesos, tres pâ  
ra la pobre María Luisa Martínez, d© 
Agua y R©creo enferma con ocho hi-
jos; dos para la pobre viuda con cin-
co hijos que reside en Pérez y dos 
para ayudar ai alumbrado de la Igle-
sia de San Nicolás. 
Queda complacida la caritativa se-
ñora. 
N u e v o d o c t o r 
E n la Universidad Nacional tras 
brillantes ejercicios, recibió reciente 
mente 01 grado de Doctor en Dere-
cho, nustro estimado amigo el señor 
Abelardo Delgado y Alonso, distin-
guido joven en el cual concurren ex-
celentes prendas Intelectuales y mo-
rales. 
nada que desear. 
Ll©gó la hora d© los brindis y el 
Dr. Betancourt se levanta y anuncia 
a los comensales que el señor Men-
doza iba a hacer entrega oficial do 
la copa ganada por el club "Bella-
mar". Grandes aplausos acogen las 
palabras dei señor Betancourt. 
' De los brindis, mejor será qu© 
transcribamoa aquí lo qu© sobre es-
te particular dice "La Aurora del 
Yumurí'-, en los siguientes expresi-
vos párrafos: 
"Cuando a la hora de los brindis 
el señor Mendoza usó de la palabra, 
toda la concurrencia s© puso d© pie, 
oyendo con respetuosa atención las 
frases nobles, pletóricas de sinceri-
dad dei digno Presidente de la Liga. 
Fué aquel un momento emocionante, 
y mucho más, cuando el señor Men-
doza con mano trémula, hiciera en-
trega de la copa, símbolo del Cham-
pion, ai Delegado señor Suárez, para 
su entrega al señor Presidente de» 
"Bellamar". Una estruendosa salva 
de aplausos y vivas entusiastas, pre-
mió la oración serena, conceptuosa 
del señor Mendoza. 
"Hicieron después uso de la pala-
bra ei sefior Suárez para entregar la 
^epa al Pre-údente del "Bellamar". 
E l Dr. Betancourt para aceptar la 
ofrenda y o^presar ©n nombre del 
club y sociedad matancera la grati 
tud d© todos nosotros hacia la Liga 
Social y prensa habanera, que rocti-
ficando juicios extraviados ha ayuda-
do notablemente a los matanceros en 
esta justa sportiva. E l Dr. Betan-
court estuvo inspiradísimo y su 
discurso, magistral, patriótico, im-
presionó a la concurrencia, que lo 
aplaudió entusiásticamente. 
E l viejo Calcines nos deleitó con 
BU dialéctica reposada. Hizo un po-
co de historia y probó cuán digno so 
ha hecho del carifio de sus compro-
vincianos. Fué ovacionado largo ra-
to. 
" E l Cárdenas a petición de nume-
rosos fanáticos, dejó oír su verbo 
elocuente, y recibió generales felici-
taciones. 
"Y con broche de oro, cerró los 
brindis, el simpático y bien querido 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez, que 
pronunció una oración ©locuentisima. 
Interpretó talentosamente el sentir 
de los matanceros; prodigó frases ca-
riñosas ai señor Mendoza y sus com-
pañeros de Liga. Brindó por los 
clubs contendientes, por la prensa, 
por los comensales. E n frases vi-
brantes de entusiasmo hizo referen-
cia a sucesos pasados y en hermosos 
párrafo final, saturado de amor, abo-
gó porque estas fiestas y estas justas 
del sport, que tonto dicen d© la cul-
tura matancera, se celebrase amenu-
do para que perdure la fraternidad, 
que en esta tarde, mantiene en apre-
tado haz a matanceros y habaneros. 
La concurrencia, electrizada por el 
verbo de Juanito, se apresuró a abra-
zarlo y felicitarlo codialmente. Y con 
esto terminó la hermosa fiesta que 
ha hecho época en los anales spor-
tico matanceros". 
Con un burra dado por el Sr. Men 
aoza ai club "Bellamar", terminó tan 
agradable y simpática fiesta. 
Del hotel "Sevilla" después qu^ 
cesó la lluvia nos trasladamos a los 
terrenos dei "Palmar de Junco" don-
de debía celebrarse un gran match 
entre el club "Bellamar" y un "pick-
team" formado por el gran player se-
ñor Luján. 
Este "match" no pudo efectuarse 
y se pospuso para el próximo domin-
go, debido a que los terrenos esta-
ban convertidos en una laguna, sien-
do Imposible el poder dar un paso, 
ror la gran cantidad de agua que ro-
reaba al diamante y el aceso a la 
glorieta. 
Esta fué la única parte de la fiesta 
que no pudo efectuarse. 
L A P L A Z A 
A pesar de no haberse efectuado el 
desafío el pasado domingo en Ma-
tanzas, la Directiva del "Bellamar" 
acudió a los terrenos e hizo entrega 
de un gran obsequio al player " E u -
genio Morfn", que tan brillantemente 
ha defendido su posición difícil de-
tás del home píate. 
Morin se revelói como un consa-
grado del catching en la temporada 
dei Premio Social. 
Su labor fué de gran utilidad al 
club "Bellamar". Y hé aquí el mo-
tivo dei premio, que consiste en una 
faja con hevilla de oro, en la cual se-
rá realizado un trabajo artístico. 
Muy merecido encontramos ese ob-
sequio y felicitamos a la Directiva 
que ha sabido premiar el trabajo y 
amor propio del gran catching. 
Termino esta ligera resefia, demos-
trando mi agradecimiento al Dr. Be-
tancourt v a la amable Directiva del 
club "Bellamar", Cronistas matan-
ceros y demás "fans" por las finas v 
delicadas atenciones de que fui obje-
to durante mi corta permanencia en 
aquella pintoresca ciudad. 
Son estas atenciones que agradez-
co en el alma, y qu© no podré olvi-
dar. 
Gracias a todos. 
Reciba con una felicitación cordial, 
la expresión de nuestros votos since-
ros porque goce en breve de tan só-
lida reputación como aquella de que 
disfrutó su padre, el Ilustre colabora-
dor de Finlay, Dr. Claudio Delgado 
y Amestoy. 
•José ds la 030)93 Inoián 
Ha dejado de existir en Asturias 
el joven José de la Campa Inclán. 
sobrino de don José Inclán y Galán. 
Viceoresidente de la Empresa del 
DIARIO D E LA MARINA. 
Acompafiamos en su justo dolor al 
señor Inclán y esnecialmente al se-
Pcr Emilio de la Camoa Inclán, her-
mano dei desaparecido, y les reco-
mendamos resignación cristiana para 
roportar tan rudo golpe. 
r v AHOGADO 
San José de las Lajas, Octubre 5, 
a las 8 y 10 p. m. 
Hoy a las diez p. m. se encontró 
ahogado en una poceta en el patio 
do su oasa, ei menor do dos años da 
edad. Ernesto Calvo. E l hecho ocu-
rrió en ei barrio de Jamaica, en el 
cual se constituyeron las autorida-
des a fin de esclarecer si hubo o no 
negligencia por parte de RUS familia-
res. Mañ»na se le practicí la auton-
pía a] cadáver ñor el médico muni-
cinm Dr. Ballenilla y el doctor RI-
caredo Lóraz 
E i Corresponsal 
L o s i n f a n t i l e s d e B e l é 
Un match interesante . 
©1 domingo los infantiles * 
E l club "Júnior" que acal elei1-
ganizarse entre los alumnos V 6 
cursos preparatorios, inició i ^ 
perada escolar basebolera r. ^ 
triunfo obtenido sobre el ^ a* 
grado por alumnos del m-iri 
de bachillerato Pllmer a^; 
Dado el entusiasmo que in= 
yers dei "Junior" tienen por 
hall, dada la unión que rein 
tedos y las buenas aptitudes 7Le,ltr9 
cuentan para dedicarse ai Rev H QU* 
deportes, no es temerario \ r 103 
que serán disros de verse lo 
ííos llevados a efecto por estl de8a' 
Niños que juegan con maestr' Club-
perior a sus años, y con á n i m o ^ - ^ 
de players mayores; no pueden 5114 
nos de llamar la atención y arr me-
aplausos d© quienes los conté 
Los scorers de sus juegos ^ k n . 
la prueba fehaciente que dnSer411 
de lo afirmado. uarenioj 
A continuación puede verse 
re de este prim©r juego- Sco* 
B E L E N 1ER. AÑO 
J ^ J t o . AJI 
Argain, J . ss. . . . 5 i 2 x 
Fernández, 3b 2 0 3 1 1 0 1 fc 
Domínguez, ?b. . . 5 1 1 2 1 N voa, c . 
Solaún, p 
Butnes, If . 
García, rf . 
Valle, Ib . 




4 2 3 9 
4 0 2 o 
- 3 0 o o 1 
• 2 0 0 o 5 J 
' 3 0 S 12 ° 
• J* J> _o o oí 
•32 5 10 24 "9 1 
B E L E N JUNIOR. 
V. C. H. 0. A.Í1 
Egnard, if . 
Godihach, af 
José Luís, p . 
Argain T, c 
Aguilera, c . 
Macherrey, ss 
Gómez, 2b . 
Humara, 3b . 
Rodríguez, cf 
2 0 1 j 
1 1 5 J 
5 6 3 a 
4 12 2 o 
1 0 2 1 
2 2 1^ 
1 4 2o 
2 2 1-) 
Totales .41 9 19 27 18 ~¡ 
Anotación por entradas 
Belén 1er año . . , 010 000 400—5 
Belén Junior . . . . 010 320 21x—9 
7 2 c a s o s d e t i f u s e n 
M a r i a n a o 
L a terrible enfermedad se ha ense. 
floreado del yeclno pueblo, que 
presencia aterrorizado cómo au. 
menta de día en dia 
Con motivo de la aparición del tfc 
fus en ei pueblo de Marianao, aquel 
vecindario hállase alarmadísimo, co-
nociendo los escasos medios con qua 
ee cuenta para dominar la terrible 
enfermedad. 
En la actualidad existen en Maria-
nao veintisiete casos de tifus decla-
rados, número que bien ciaramenta 
deja ver ei incremento que el mal ha. 
tomado. 
E l doctor Eduardo Anglés, Jefe lo-
cal de Sanidad ha tomado para com-
batir el tifus, todas aquelas medidai 
compatibles con los escasos recur-
sos de que dispone. 
Establecida la vacunación antití-
ca, con carácter voluntario, ha pa-
sado una comunicación al Alcalde 
Municipal ordenando la realización de 
obras urgentísimas en el depósito del 
agua, por haberse comprobado exis-
ten filtraciones del río a los manan-
tiales, hallándose contaminadas. 
Animismo ha dispuesto el sanea- /fe 
miento y chapeo del barrio de Poci-
to y la petrolización de todos aque-
llos lugares en qu© esta medida fue-
re necesaria. 
Ha dispuesto también el Dr. Anglés 
se giren visitas de inapección a los 
lugares en que la enfermedad haya 
hecho su apariciór , enviando a loa 
Vecinos cuadrillas de saneamiento. 
También ha pasado una comunica-
ción ai Campamento de Columbia. pa-
ra que sin demora se le cemunique 
cualquier caso que en el mismo ocu-
rra, sospechosa de enfermedad con-
tagiosa. 
Igual recomenr' ción ha hecho a to-
dos los médicos del distrito. 
D i n e r o a i n t e r é s 
E n ninguna casa ofrecen las venta-
jas qu© dan "Los Tres Hermanos* 
para conseguir dinero con un ínteres 
módico, desde el 1 por 100. 
E n Consulado 94 y 96, la casa de 
los "Tres Hermanos", y del simpá-
tico Pope, dan dinero tobre prendas 
y otros objetos ron sólo la garantía 
E s la casa dei pobre, donde pueden 
por un interés sumamente ínfimo-
cubrir cualquiera recesidad En W 
Habana no hay qu'cn ofrezca tartrs 
ventajas. 
Consulado 94 y 96 
Festival de !s Unión lócense 
en !a Quinta de los Mm 
a están formados ©n ruidosa ca-
balgata y dispuestos a marchar, a 
ritmo d© la gaita, los simpáticos ^ 
censes, a marchar con rumbo a 
Quinta del Obispo, a la espaciosa 
quinta de las alegrías, que el . el 
siasmo de los lucenses convertirá 
próximo domingo dia 7 de este m -
en un jardín de flores, de P"11060,̂  
gentiles y de pulcras y honestas a-
grías. , -ja-
¡ Pasado mañana, domingo, 
ra todos los gallegos de la Ha . J 
un día de gala, de gracia, de Zl°™i0 
feliz armonía; un dia de t.;rd0i 
grande, un día hermoso y galcanta-
como las rientes praderas, 103 &Q 
vinos ríos, las susurrantes fue ha¿i3n 
la Incomparable Galicia, que n ^ 
leyendas y cantan sonatas, a fa-
jos de la siempre risueña y en 
dora Suiza española. -^x-ta (lel 
E i domingo habrá en la Quim ^ 
Obispo muchas flcres fra.pü' a:in a 
rosas y tentadoras, que inV"* vr6' 
la absorción, de su perfume, ^ aell03 
digamente derramarán por 
parajes de amor y ein]>eIfs0_ne serí 
Para darse cuenta de 10 ^ leer 
esta espléndida fiesta. b2J^oroso r 
su programa sugestivo. P ' ^ in fal-
atrayente, que publicaremos. 
ta. mañana. „+arán el ^ Todos los gallegos cantar^ 
mingo en su gran f*sti;*rra de 
de amor a la sagrada tierr 
más ardientes quereres, iu bar r 
rán al son de la gaita J 6 ^ . . ^ ti-
cuando se cansen de esta R e -
pica, varias orquestas del V hatirá 
nlzarán esta «esta; en la 5 v 
cucañas, rifas, ™erle3a6S'tos hon**-
toda clase de esparcimiento^ ^ 
tes. hasta las doce deja 
en que terminará ^ ' do festiva-
pléndido, florido y gallara 
AÑO L X X X V D i A R I O DE L A M A R I N A Octubre 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A SIETE. 
A R T A S A L A 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
escribieron, hace ya días de 
M c^hastián, que la ilustre actriz 
Ssn • Guerrero presenció tan con-
JIar^ Sesde una de las calles, el 
giovicia, " recibimientos tributado a 
c 3 t U ^ ? s cuando llegaron a dicha 
5c's «atT aue no pudo contener las 
población, y emocionadísima. La 
lágrimas, - ^ vió. y SQ apreBur6 
Íe ñamarla para saludarla agraded-
^Los Be>'es 86 mostraro11 ^a111161116 
cbLÍSani0tó un espectáculo también In-
ñ ' c a Í e la calida de los Reyes pa-
l3r o í í n d e r Embarcaron en el M -Santancien de un ran nú-
hSandros y otras embarca-
^S0 ^ t o d í s empavesadas, desdo las 
done3, toQ:^jae ef inm9T3so gentío, do 
que no > Soberano8. 
" r T r e i n a C e t i n a fué en la gasoli-
L h?stl la boca del puerto, para 
nerL allí espedir a sus hijos 
^ U e g a d a do los Reyes a Santan-
v f l recibimiento que también 
dm' Z les hizo superó a cuantos an-
^ I r , ^ se le tributaron en San-
t e r i f f T M ^ las clases sociales, des-
má^ acaudalada a la más mo-
£ - S tomaron parte en tan expre-
marifestación. Desde que se ro-
l a r o n noticias de U. salida de San 
* w i á n del vate Regio, cinco ban-
^ i f S i ú í c a recorrieron la pobla-
anunciado la partida do los 
't arcas El público se echó a la 
^ dirigiéndose al puerto para pre-
C ¡,Aar la entrada del "Giralda". 
r icomercio cerró ssu puertas, y 
xJavtáo hicieron los cafés y cerve-
rffla Las casas engalanaroa sua 
^v^nes- Los niños de las escuelas 
',v,Was con sus respectivos estan-
^ í t e s se situaron en la Avenida de 
i . Reina Victoria. Fronte al magní -
ivo Hotel Real, también engalanado, 
situó la banda municipal. 
Próxima la hora de la llegada. del 
rinlda. acudieron al muelle los I n -
anias don Carlos y doña Luisa, los 
iríncipes don Raniero, don Jenaro v, 
don F^b'pe, el Nuncio de Su Santidad, 
el ministro de Estado, ol Capitán Ge-
neral y, en fin, todas las autoridades 
-' cuantas personas significadas hay 
en Santander. 
Al aparecer el GiraMa, precedido 
de cuatro torpederos, resonó una i n -
mensa ovación. Los buques de guerra 
hicieron las salvas de ordenanza; los 
vapores y demás embarcaciones e m -
pavesadas hicieron sonar sus pitos y 
r-írenas; repicaron las campanas de 
la ciudad, y los vivas a España y a 
los Reyes se sucedían sin interrup-
ción. 
El Rey, vestido de marino, con las 
insignias de Capitán General, salu-
rlnba militarmente desde el puente del 
GialdJU 
La Reina, a su lado, correspondía. 
sonriente y emocionada. 
Z\íultitud de vaporcitos y otras em-
barcaclones rodearon al yate regio, 
saludando con vítores el arribo de los 
¡Monarcas. Atracó al muelle el Giral-
da y en seguida desembarcaron loa 
Keyos, seguidos de su séquito. E l a l -
calde y los concejales, bajo mazas, 
i-aludaron a los Soberanos, dándoles 
la bienvenida en nombre de la ciu-
dad. Después fueron saludados por 
los Infantes y Pr íncipes y todas las 
autoridades. 
E l Rey expresó su complacencia 
por volver a Santander, y se mostró 
encantado del viaje, y de las prue-
bas de afecto que recibía, apenas ha-
bía puesto el pie en la t ierra monta- j 
fiesa. Pasó revista a una compañía i 
de Infanter ía con bandera y m ú s i - ! 
ca, que hizo los honores de ordenan-
za, y presenció a continuación el des-
! filo de la fuerza. 
Terminados los saludos de rigor, 
|jr en medio do una ovación estruendo-
sa, ocuparon los Reyes un carruaje 
abierto, al que precedía una sección 
do la Escolta Real, y a cuyo estribo 
•ba un caballerizo de la Real Casa. 
InTred?atainouto se puso en marcha la 
comitiva. 
Cast todos los periódicos publican, 
copiándolo de Le MaHn, una .Intervin 
celebrada por su enviado especial con 
el duaue de Montpensler, quien ha te-
nido frases muy halagüeñas para en 
! regio primo don Alfonso. 
— E l Rey do España-—ha dicho cd 
duque—es un Soberano a la moder-
na, sin ambición ninguna de poder 
personal, porque sabe perfectamente 
que la democracia es un hecho con-
tra el cual fuera Inütll oponer va-
nas teorías . 
E l otro día afirmaba el conde de 
Romanónos que la Monarquía espa-
ñola h/a de ser democrática, o no se-
rá , y esa es la fórmula exacta del 
porvenir. 
Cada vez que me hablan de la po-
lítica que sigue Alfonso X I I I recuer-
do las palabras de uno de los jefes 
del partido republicano español, de 
A^cárate, que ha dicho: 
"¿Por qué obstinarnos en nuestra 
oposición al Rey, en nombre de la 
libertad, si él se esfuerza en propor-
cionarnos dentro de la Monarouía la 
libertad que anhelamos con la Re-
j iúbllca?" 
¿Cabe nada más enaltecedor que 
estas palabras para un Rey moder-
no? 
Yo responder ía que aún existe al-
fro más hermoso contenido en esta 
fórmula de Venizelcs: "En lo sucesi-
vo, los Reyes no serán más que pre-
sidentes de democracias." 
A l opinar así no me queda otro 
pronósito que armonizar ese sólido 
poder llamado democracia con esa 
A/Mí_J/vicio o e; 
Aeu iAR no 
d e ! D r . M a r t i 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u , 
CMOCOS.AT£% 
CON CREMA 
PREPARADO PQH EL 
MABAÑA 
Los niños lo tornan con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
oombón de la confitería. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
^ £ O S i T O : E L C R I S O L N E P T U N O ESQ. A M A N R I Q U E 
del 
D - E : 
A e u i A R no 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
ib 
, c u r a r a p e r s i 
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
fuerza enorme que se denomina tra-
dición." 
Siguen siendo pesimistas los infor-
mes de Azpeitia referentes a la en-
fermedad de la princesa Nieves. Los 
médicos van perdiendo toda esperan-
za de salvación. E l Rey Alfonso X I I I 
ha telegrafiado en estos tórminos a 
la princesa Beatriz, madre de la en-
ferma : 
"Acabo enterarme gravedad tu hi-
ja. Hago fervientes votos restableci-
miento. SI en algo puedo serte útil 
dispón sin reparos de ninguna clase. 
Agradeceré noticias.—Alfonso. 
Doña Beatriz contestó en el acto 
agradeciendo la atención. 
La dolencia ha sorsi-endido a la 
Princesa en el convento de Azpeitia, 
donde está educándose con su herma-
na Fabiola. Esta ha sido trasladada 
a la finca que en Lázaro posee la 
marquesa de San Millán. 
Como es sabido, la princesa María 
de las Nieves es hija de doña Beatriz 
de Borbón, hermana de don Jaime. 
Doña Beatriz no se separa del lado 
de su hija. Esta padece fiebres t i fo i -
deas. 
Noticias llegadas de Santander dan 
cuenta de la gran mejoría experimen-
tada por la señorita María Rosa, de 
Togores, a quien acaeció reciente-
mente un accidente de automóvil 
También se encuentra mejor su her-
mana política la marquesa de Torne-
ros. 
Los marqueses de Rocamora, que 
acudieron hotelito de La Molina, 
cercano a Las Fraguas, tan pronto 
como tuvieron noticia del triste su-
ceso, cont inúan al lado de sus hijos, 
así como la marquesa de Valdeolmos. j 
qu ese hospeda en el palacio de los 
dunues de Santo Mauro. 
En esta hermosa residencia se en-
cuentran además de s^s dueños y 
de sus hijas la marquesa de Santa 
Cruz y la Condesa de San Martín de 
Hoyos, las señori tas Cristina y Ma-
ría Josefa Fernández de Hinestrosa 
hijas de los marqueses de Caraarasn 
y sobrinos de los de Santo Mauro. 
Hace pocas mañanas emprendieren 
una excursión en automóvil los dn-
ciues df Montellano con sus hilos ?1 
marqués de Pons. y la señorita de 
Falcó y su sobrino el señor Escan-
dón. Recor re rán algunas poblaciones 1 
de Asturias y se t r a s l ada rán después 
a Santander. 
Han sido huéspedes de los Reyes en 
el palacio de. la Magdalena, en San-
tander, el marqués y la marquesa de 
Someruelos. 
La marquesa de la Mina, con sus 
hijos pequeños, se ha instalado en 
un hotel de Reinosa, donde se pro-
pone pasar el mes de Agosto. 
Con los duques de Pascurt y su h i -
ja se encuentran en San Vicente de 
la Barquera los marqueses de Ivau-
rey y las señori tas de Aguilar de 
Irostrillas y de Cárcer. 
Hace pocos días, a las cinco de la 
madrugada, salieron en automóvil los 
Infantes doña Luisa, don Carlos y 
don Alfonso, los príncipes Raniero. 
Felipe y Jenaro de Borbón y algunos 
cazadores santanderinos, con direc-
ción a los montes de Sajo, donde pa-
saron el día cazando. 
En el Tiro de Pichón, y ante se-
lecta concurrencia, se disputó úí t i -
mamente la copa regalada por el i n -
fante don Carlos, quedando en pose-
sión de ella don Augusto Pombo. 
A los pocos días habían de dispu-
tarse los tiradores la copa de la mar-
quesa de Manzanedo. y para presen-
ciar el resultado acudirá al chalet del 
campo de t i ro una gran parte de la 
colonia veraniega. 
En el teatrito del Sanatorio de Pe-
dresa tuvo lugar una interesante fies-
ta. Invitados por el doctor Morales 
fueron a almorzar a Pedresa los mar-
queses de Alhucemas y sus ai jas! 
después del almuerzo, varios niños 
de los que están recobrando la salud 
perdida en el benéfico establecimien-
to interpretaron con gran acierto una 
comedia japonesa y cantaron varios 
himnos patrióticos. La eminente can-
tante Mlle. Brunlet, que actúa en el 
teatro del Casino, en el Sardinero, 
estaba visitando el Sanatorio, y pa-
ra dar una prueba de su amor a los 
niños, subió al escenarlo y, acom-
pañada al piano por su hermana, can-
tó el arla de Manon de manera ma-
gistral, inspirada por aquel coro de 
angelitos enfermos, que aplaudían, y 
arrojaban a los pies de la admirada 
artista frazadas de flores, que reco-
gió ella acariciando al mismo tiempo 
a los pequeñuelos, sin poder repri-
mir la emoción que embargaba !»u 
alma, y asegurando que los aplausos 
¡infantiles la satisfacían más que sus 
'mayores triunfos. 
Un periódico da la noticia de que 
en el vapor "Infanta Isabel" había 
llegado hace ya días a Santander 
una opulenta dama cubana con este 
sencillo equipaje: un elefante, un oisc, 
varios orangutanes y otros herniosos 
ejemplares zoológicos. Y, ^sgún pa-
rece, la señora quiere establecerse 
con toda esa tropa en Cambó (P i r i -
neos franceses), pero no la dejan 
Seguiremos hablando de Santan-
der. 
En el hermoso palacio de Santilla-
na, célebre por su magnifica Ccle-
giata románica, se prepara una fiesta 
ar is tocrá t ica a la que concurr i rán las 
ilustres familias que veranean en Co-
millas, en las Fraguas, en San V i -
cente de ¡a Barquera y otros luga-
res de la provincia. La fiesta se cele-
b ra rá en la ar t ís t ica mansión sola-
riega de los marqueses de Benamejis 
de Sistallo—antiguo palacio de los 
de Casa-Mena, t í tulo de los padres 
de la marquesa—y será notable, no 
solamente por las muchas juveifile? 
beldades que han de acudir a Santi-
llana con tal motivo, sino por la se-
ñorial riqueza y elegancia de los sa-
lones, en los que se admiran maravi-
llas ar t ís t icas y una gran biblioteca, 
que es considerada como la mejor de 
la Montaña, después de la Menende? 
Pelayo. Rodea el palacio un exten-
so parque nrimorosamente cuidado y 
cuyos árboles centenarios envuelven 
en el misterio de sus frondas la via-
ja fachada de piedra, en cuya puerta 
principal campea el heráldico bla-
són de los Barredas. 
En f in, que bri l lant ís imo por to-
dos conceptos está resultando el ve-
rano en Santander. E l mundo ele-
gante, que hace del Hotel Real su 
alojamiento preferido, llena a diario 
los magníficos salones y terrazas del 
Gran Casino del Sardinero, cuyas 
fiestas son deslumbrador alarde de 
elegancia, de buen tono, de distinción. 
En su teatro se han cantado úl t ima-
mente Tosca y Traviata, de las que 
ha sido in térpre te felicísima la diva 
Fanny Heldg. En la segunda alcanzó 
éxito grande el tenor Inchausti. Los 
Reyes han asistido a las audiciones 
de ópera, y también a las represen-
taciones de la eminente Margarita 
Xirgú. Los té dansant han reunido 
lo más chic de la sociedad santande-
rina y de la colonia ar is tocrát ica. 
Los conciertos ar t ís t icos y los de 
gran orquesta dirigidos por el i lus-
tre maestro Saco del Valle son otros 
tantos triunfos para los artistas que 
en ellos toman parte. Las mesas del 
suntuoso restaurant están favoreci-
das siempre por las más distinguidas 
familias, y los cotillones del salón do 
fiestas reúnen a todas las damas y 
damiselas que veranean en la capital 
montañesa . Las carreras de caba-
llos, que debieron empezar el día 11; 
se han aplazado hasta el 2 de septiem 
bre, para terminar reposadamente las 
obras del nuevo y magnífico Hipódro-
mo de Bella Vista, el más hermoso 
de los que frecuentan nuestras cla-
ses deportistas y el más pródigo en 
refinamientos y comodidades para el 
público. Santander sabe, pues, colo-
carse a la cabeza de las poblaciones 
que cultivan el veraneo en provecho 
propio y en bien de su colonia. 
Tranquila y apacible se desliza la 
vida de los veraneantes en el Real Si-
tio de San Lorenzo (La Granja). La 
infanta doña Isabel preside todas las 
mañanas el clásico "corro grande" 
que desde los tiempos de Isabel I I 
se forma frontero a una de las fa-
chadas del palacio, y fuya costumbre 
ha continuado S. A., congregando en 
torno suyo a lo más distinguido do 
•a colonia. Aún no han comenzado las 
excursiones; pero la infanta invita 
diariamente a algunas personas a 
acompañar la en su paseo en cocho 
por los pintorescos alrededores. 
Los aficionados al brid^e, que allí 
abundan, tienen varios salones don-
de reunirse,' siendo uno de ellos el 
de la señora de López Chichón, y 
otro el de la marquesa de Valdeiglo-
slas. La juventud Juega al tennis y 
baila con frecuencia en los elegantes 
salones del "Blas-Club". a donde 
también suele concurrir la infanta 
El ilustre ex-presidente del Consejo 
don Antonio Maura, ha pedido en 
San Sebastián, para su hijo don An-
tonio, la mano de la dama argentina 
señera viuda de Meuberry, hija de la 
señora de Escalante. 
La señora viuda do Ruiz de Apo-
daca ha pedido para su nieto el ma-
rino y aviador don Francisco Gil da 
Sola, la mano de la señori ta María 
Caballer, hija del expresidente de la 
Diputación de Puerto Rico, y sobri-
na del ilustre don Isaac Peral. 
En Bilbao ha sido pedida la mano 
de la señori ta Asunción de la Sota y 
Aburto. para don Carlos de Alzóla y 
Castejón. 
En San Sebastián se ha celebrado 
la boda de la señori ta Angeles Suá-
rez Inclán. hija del exministro de 
Hacienda don Félix, con el ingeniero 
de minas don Enrique Lacasa. 
Muerdes sentidas. 
La del coronel retirado, de Caba-
llería, don Juan Antonio Mac-Crohon 
y Barutell ; la de don Fadrique Alva-
rez de Toledo, conde de Scláfani y 
la de la vir tuosís ima señora doña Isa-
bel Ba^secourt viuda de Chacón, que 
frecuentó mucho nuestros tiempos la 
vida de sociedad, hal lándose unida 
por estrechos vínculos de parentesco 
con ilustres familias cubanas y es-
pañolas. Su hermana Carolina, que 
murió soltera no ha muchos años, fué 
una de las más célebres bellezas da 
la corte; otra hermana suya estuvo 
casada con un hermano del duque 
de Fr ías . 
Muy sentido pésame doy a la fami-
lia de la señora doña María Luisa 
Sarachaga de Saavedra (q. d. D. g.). 
NTo olvido que tuve la satisfacción de 
conocerla y que le consagré amisto-
sa simpatía. 
Muy cordial enhorabuena a mi dis-
tinguido e ilustre amigo el señor 
don Rafael Montero por haber sido' 
elegido académico de número en la 
de la Historia. 
Siempre m i gratitud a la señora 
doña Carmen Velacoracho de Lara, 
por el envío de su notable Revista As-
piraciones; y (por supuesto) siempre 
también mi sincero elogio al méri to 
de esa publicación. 
Salomé Núñ©z y Topete. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
E l 29 del pasado fué operada con 
gran éxito en la quinta Covadonga, 
la señora Nieves Torres viuda de 
Campo, por el eminente doctor J. A. 
Presno, auxiliado de los doctores To-
ñare ly y Romero a presencia de su 
médico de cabecera doctor Ramírez 
Ramos. 
Deseamos a la enferma un rápido 
y total restablecimiento. 
M a m á : To quiero un METZ con fuelle, alumbrado eléctr ico, rueda 
de repuesto, nuevos modelos, sistema neumático. 
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•'.^é':_n"J-;a sp mp está ocurrioii'lo: 
W bien¡ w?,.1*, hacía8 ^ Port Sald? • nazias: ¡hazlas! 
Sí las haré. Primero con cañittas del-
gadas de bambú haré un marco, y en él 
pondré esto en vez de papel, y <lará me-
jor resuitado, pues pesa menos y no lo em-
papará el agua. Así subirán muy aítaa 
y el viento las llevará lejos, a la ventura... 
¡ Pues aun se me ocurre más! 
—;. Qué, Estasio ? 
—Ya verás. Déjame que lo piense bien 
y después te lo diré, pues con esos trom-
peteos del elefante ni entendernos pode-
mos. . . 
E l animal, en efecto, de tai modo echa-
ba de menos a Mol, y quizá también a E s -
tasio, que con sus barritos hacía retem-
blar e! barranco y los árboles. 
—Vamos a verle, exclamó Xel, y así se 
calmará. 
Salieron, pues, en dirección al barranco, 
y durante el camino, Estasio, distraído y 
ensimismado con sus pensamientos, no ha-
cía más que repetir, hablando consigo 
mismo: "Xelly Rawlisop y Estasio Tar-
kowskl. de Port Said, fugados rio Fashoda 
de entre las manos de los mahdistas, se 
encuentran..." 
—?. Y cómo indicar en dónde?—dijo de-
teniéndose de repente. 
—¿En dónde, qué?—preguntóle la ni-
Ca. 
—¡Xada, nada! ya he dado en ello: "Se 
encuentran a un mes de camino a la dere-
cha del Xilo Blanco, y suplican pronto au-
xilio" 
—Cuando el viento sople hacia el Este, 
echaré veinte, cincuenta o cien globos; tú, 
Nel, me ayudarás á pegarlos. 
—;. Qué? ¿Eos globos? 
—Sí; y no te digo más, sino que nos 
harán mayor servicio que diez- elefantes. 
A tal punto llegaban de la conversación, 
cuando se encontraron ni borde desbarran-
co y a la vista del elefantr, en cuya com-
pañía estuvieron largo rato. Pero apenas 
hacía Kel ademán de retirarse, comenza-
ba el animal a agitar las orejas, a moverse 
intranquilo y a barritar lúgubremente. AI 
fin tuvo la ñifla que explicar a su queri-
do e'ofante que la era imposible estarse con-
tinuamente a su lado, pues tenía que comer 
dormir, y trabajar en su "Cracovia". Pero 
él con nada se mostraba resignado, hasta 
que Xel le arrojó las provisiones ya dis-
puestas por K a l i : con todo, al atardecer, 
comenzó de nuevo ei clamoreo. Los niños 
le llamaron desde aquel día "The King" 
que en inglés significa el "Rey", pues Xeí 
aseguraba que, antes de perder la libertad, 
debía, sin duda, haberlo sido de todos los 
elefantes de Africa. 
X X I X 
Xel pasaba todas las horas en que la 
lluvia no se lo impedía junto a "Klug", 
el cual no hacía ya oposición a que se 
fuese de su lado, convencido de que la ni-
ña volvía después. Kali , que temía ai ele-
fante, se admiraba viéndola tan familiari-
zada con él, llegando a persuadirse de que 
el "buen Msimu" había hechizado al ani-
mal, y así se atrevió a ir también a visi-
tarle. K in recibióle muy bien, lo mismo 
que a Mea, que se hizo también visita su-
ya; pero solamente a Xel permitíale hacer 
cuanto quería, hasta el puunto de que és-
ta se atrevió a llevar consigo a jSaba. 
Para Estasio semejante intimidad cons-
truía un verdadero descanso, pues solía sa-
lir tranquilo a caza, dejando a Xel, como 
él decía, bajo la protección de la trompa 
del elefante. Estaba seguro de que el ani-
mal no les abandonarla ya. y se dló a pen-
sar con insistencia en el medio de liber-
tarlo. 
Ya había dlsourrido uno. pero era muy 
costoso y vacilaba en adoptarlo, y como, por 
otra parte, no tenía a quien acudir en con-
sulta, decidióse al cabo a hablar de ello a 
Xel, si bien la creía aún muy niña para 
dar consejos, y le dijo: 
—Xel, es preciso volar la roca con pól-
vora, pero para ello tendré que desha-
I cor muchos cartuchos, echar la pólvora en 
uno solo, introducirlo en la grieta más 
honda de la piedra, cerrar bien, y prender 
fuego. Entonces la roca, resquebríijada, 
sajtará en mil pedazos, y King quedará li.-
bre. 
— Y el el estrépito es grande, ¿no se asus-
tará? 
—iQue se asuste! i qué te impotra!—re-
plico Estasio.—Contigo no se pueden tra-
tar seriamente las cosas. E l quid está en 
que si empleo poca pólvora, no sé si con-
seguiremos el resultado apetecido; y si mu-
cha, me quedarán pocos cartuchos.. Y si 
estos me faltan antes de acabar nuestro 
viaje, no exponemos a morir; porque ¿con 
qué voy a cazar y a defenderme en caso de 
que nos ataquen? Bien sabes que, a no ser 
por este fusil y estas balas, hubiéramos ya 
muerto a manos de Gebhr o de hambre, 
Y' suerte que tenemos también caballos, 
pues sin ellos no podríamos transportar 
los equipajes y las municiones. 
A esto respondió Xel levantando el de-
do: 
—Sí se lo digo yo a King, lo llevará él 
todo. 
—¿ Y qué municiones vas a llevar, si ape-
nas nos quedarán? 
—Poro en cambio nos defenderá. 
—¿Y también va a cazar él con la trompa, 
como yo con el fusil ? 
Podemos comer higos y estos frutos de 
los árboles de pan y Kali pescará. 
—Pe ro eso podrá ser mientras permanez-
camos junto a este rio. Ten en cuenta que 
aquí sólo estaremos hasta que pasen las 
lluvias; después tenemos que seguir adelan 
te y podemos encontrar algún desierto 
—¿Como el Sahara?—preguntó asusta-
da Xel. 
—¡Xo tanto! pero puede ocurrir que en él 
no haya ni ríos ni árboles frutales, y sí 
Sólo mimosas y pequeñas acacias. Entonces 
solamente indremos vivir de la caza: King 
hallará hierbas y plantas y yo antílopes; 
pero si ma quedo sin municiones, no lo va 
a remediar King. 
Verdaderamente, éste era para Estasio 
un motivo de preocupación; pues, por una 
parte, habíase ya aficionado tanto al inte-
ligente animal, que le era Imposible re-
signarse a bandonario dejándolo morir 
de habré; y por otra, en el caso de' que-
darse sin municiones, exponíase a sí mismo | 
y a los suvos a una muerte casi Inevitable. 
Así iba aplazando la resolución de un día 
para otro, pensando cada tarde; "Qui-
zás mañana me ocurra algún otro medio." 
Otros nuevos cuidados vinieron a su-
mrase a tautas inquietudes. E n la orilla 
del rio unas abejas silvestres, a las que 
iba r^rsiguiendo un verdl-cenlciento paja-
rlllo de los llamados ei) Africa "cata-col-
menas", picáronle a Kali horriblemente. E l 
negro, al apoderarse de los panales, no tu-
vo la pro-acución de auyentarlas antes, y 
j volvió tan cubierto de aguijonazos, que 
' unas horas después perdió el sentido. Xel 
estuvo toda la tarde ocupada con Mea en 
arrancarle los aguijones, y después le em-
plastó con barro. Sin embargo, al amane-
cer parecía que el pobre negro iba a expi-
rar. Por fortuna, su fuerte complexión y 
los cuidados que les prodijaron, ahuyenta-
ron el peligro, pero no recuperó las fuer-
zas hasta pasadas diez horr.s. 
E l segundo contratiempo fué motivado 
1 por los caballos. Estasio, que durante la 
emfermedad de Kali tuvo que cuidarlos 
v llevarlos a abrevar, advirtió que esta-
"b: n mav flacos. Xo podía atribuirse a fal-
' ta de alimentos, pues con las lluvias había 
crecido tanto la hierba, que contaban con 
excelente forraje: pero lo cierto era que 
estaban consumidos. Al cabo de cinco días, 
las crines se les iban cayendo; sus ojos 
so pagaban, y no querían comer. En cambio, 
bebían con avidez propia de un estado fe-
bril, v cuando Kali recobró por completo 
la solud, los pobres animales parecían es-
queletos. Arenas los vió. adivinó el negro 
la enfermedad que padecían. 
—¡El "tsétsé"!—exclamó volviéndose a 
Estasio—¡Morirán sin remedio! 
Estasio recordó, en efecto, haber oído 
hablar de una mosca llamada eu Africa 
'"tsétsé," la cual constituye una plaga ton 
horrible para las comarcas donde habi-
ta, que los negros no pueden tener en ellas 
ganados, y donde, por hallar circunstan-
cias favorables, se desarrolla, el ganado 
irremisiblemente perece. E l caballo, asno 
o buey picado por ella, eafiaquece y 1 
muere al cabo de algunos días. 
Eos animales domésticos prevén a ve-
ces el peligro, y antes de que el insecto j 
los ataqae, al oir su zumbido en los abre-
vaderos, ae dispersan como locos en ' 
todas direcciones. 
Este mal era Indudablemente el que a ' 
los caballos y al asno había atacado. K a - ! 
II les daba friegas con un ungüento di- '• 
olor parecido al de cebolla, que extraía I 
de una hierba que buscó en la "estepa. I 
porque decía que este olor ahuyentaba a | 
tales moscas; mas, a pesar de todo, se-
guían enflaqueciendo mas y más, con gran 
sentimiento de Estasio, (j.uieu no hacía 
más que pensar eu los trastornos que 
su muerte acarrearía. ¿Cómo llevar los 
equipajes, la tienda, los utensilios, y a 
Xel? Quedaba la esperanza de que King 
los substituiría; mas, para libertarle, se-
ría preciso gastar las dos terceras partes 
de las municiones. 
Y así, de día en día, del mismo mo 
do que se acumulaban las nubes antes 
de descargar los terribles aguaceros tro-
picales, veía acumularse sobre su cabe-
za nuevas dificultades, cuando al fin so-
brevino un conflicto ante el cual todos 
los demás le parecieron insignificantes. Y i 
este conflicto fué ¡la fiebre! 
X X X 
Un día, durante la cena, al llevarse a 
la boca un pedacito de carne ahumada, 
lo retiró Xel con asco, diciendo: 
—Hoy no puedo comer. 
Estasio no dió importancia al caso, cre-
yendo que la niña se habría hartado de 
miel, que él mismo le llevaba todos los 
días desde que Kal i le enseñó el sitió 
donde se hallaban las colmenas. 
Pero, al cabo de un rato, levantóse Xel 
y comenzó a dar vueltas alrededor del 
ruego, ensanchando cada vez más los 
círculos. 
—No te retires mucho, Xel—advirtióle 
fiera ~fJUe podría arrebatarte alguna 
Xo era, sin embargo, grande el temor 
que sobre el particular abrigaba Estasio 
puesto que la vecindad de King y su in-
cesante barrito las mantenía a respetable 
distancia, ya que hasta las más feroces v 
fuertes, como el león, la pantera el leo-
pardo, no se atreven a afrontar los col-
millos y la trompa del elefante. 
Mas como la niña no cesase de girar 
cada vez más aprisa, levantóse Estasio v 
llegándose a ella, le dijo: ' 
—¡Vaya murcielagulto! ¿A qué viene 
ahora el dar vueltas de ese modo alre-
dedor dei fuego? 
—¡Xo sé ! Xo puedo estar séntada' 
—Pero ¿por qué? 
—No sé lo que me pasa. ¡Es un males-
tar tan raro! 
Y reclinando la cabeza sobre el pecho 
de Estasio, y como confesando una cul-
pa, exclamó con voe humilde y entrecor-
tada por los sollozos: 
—¡Estasio! ¡Debo estar enferma! 
— I Xel: 
Estasio palpó sus manos y sn frente, 
que estaba seca y helada, y tomándola 
en sus brazos y aproximándola al fuego, 
le preguntó: 
—¿Tienes frío? 
—Frío y calor, pero más frío—respon-
dió la niña. 
Castañeteábanle, en efecto, los dientes, 
y todo su cuerpo temblaba. 
Xo abrigaba Estasio ya la menor du-
da: ¡era la fiebre! 
Mandó a toda prisa a Mea que la coa-
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CAJONEROS 
! Ayer celebró Junta. * e n e ^ S ^ f 1 ^ [«e Cajoneros en Animas 92^ Bolsa del 
' rAnrobada el acta de la nesien, anterior, , 
l ^ e ^ c u e n t a <3e la renuncia d«l Presiden-
¿¿ñor Rafael Valdéa. Esto bta» aiguuas 
^cl^acTones sobre el motivo de su renu^ 
^ i a fundamentándola en que baibla creído 
el "remio bajo su dirección, progresa-
r í a pê o a b r V el convenclmienito de que 
es Inútil luchar ante la serie de .obstáculos 
f que presentan los mismos < ^ « ™ . 
rindisciplina y la falta de conciencia de 
•ciase can que proceden. , , . 
M fin se acepta la renuncla4|elig^todose 
[para ocupar el car^o al señortJosó Cam-
:1>0m asunto de los dependiente» dlO lugar ¡ 
k grandes discusiones, algunos quieren ser | 
rtenévolos, otros se muestran xadicale* y . 
aueda ei asunto sobre la meea, para dis-
1 cutirlo defi-nitiramente en otra. í es i to . 
T O V E X E B O S Y B A B X I Z A D O B E 8 
Para «esolver algunos asuntos edminis-
Ltrativos se j-eunleron las directivas los 
* gremios de Toneleros y Barnizadores en 
fia Bolsa del Trabajo. 
JTO H A B R A JUNTAS 
: Para preparar el local, en el que tendrft 
S lugar una fiesta el 10 de Octubre, no 
hse celebrarán reuniones de ninguna c'.n-
hae el domingo, lunes y martes pr6xi- | 
í-moe, en la Bolsa dei TraSbaJo. | 
Ayer llegaron algunos mueoles Baas, i 
/•complemento del movüiario adquirido por I 
\ el Ayuntamiento. 
L A F I E S T A 
Como se ba dlcbo el 10 de Ootubre se- i 
í íá festejado ioiaugur-ándose la instala- I 
t ci6n de la Bolsa del Trabajo. 
; E l señor AJcalde municipal ha Invi-
'• tado a dicha fiesta a todas las colecti- | 
Vidades obreras, contándose entre í-stns j 
: ei Sindicato dei ramo de construcción, j 
sito en Egldo 2, altos. 
Todas las colectividades del Centro 
: Obrero han B<do invitadas, babléndos-' 
í remitido una atenta comunicación al se-
cretario señor Martt 
E E PROGRAMA 
E l señor Gonzalo Espinosa Estorlno, 
'Director de la Bolsa del Trabajo, nos 
¡Invita atentamente para la sesión solem-
1 ne que ha de celebrarse en la Bolsa del 
i Trabajo, el día 10 dei corriente con objeto 
! de inaugurar l,a nueva orientación que 
i tendrá dicho organismo a partir de esa 
f fecha 
He aquf el programa: 
1.—.Apertura del acto por el doctor 
'. Manuev Varona Suárez, Alcalde Munici-
Lpal de la Habana. 
} 2.—Lectura del acta de la filtiína se-
íslón, celebrada bajo la presidencia del 
tsefior Santiago Veiga, Presidente de la 
¡Comisión nombrada por ei Ayuntamiento 
'para la organización de la Bolsa del 
¡"Trabajo. 
3. —Lectura de comunicaciones. 
4. —Lectura de las Bases y Reglamento 
j Interior de la Boisa del Trabajo. 
Intermedio. 
5. —Información por el señor Espinosa y 
¡ Estorlno. 
( 6.—Resumen por el señor José Rivas. 
'.Presidente de la Asociación de Trabaja-
, dores, que pidió la Bolsa del Trabajo. 
I al Ayuntamiento en 15)05. 
| Las bandas municipal y de la Bene-
¡flcencia ejecutarán piezas escogidas de su 
'repertorio. 
E N E E C E N T R O OBRERO 
Nada de particular anotamos anoche 
en el Centro Obrero. 
Algunos miembros de las Directivas o 
Comités Administrativos de los gremios o 
sindicatos allí residentes estaban ocupa-
dos en sus obligaciones. 
Las juntas están suspenddas de orden 
i superior. La organización gremial se man-
tiene por la propaganda personal, en la 
; calle y en el taller, en espera de los 
tiempos en que puedan reunirse nueva-
mente. 
E l Sindicato del ramo de construcción 
recibe nuevas solicitudes de ingreso, por-
' que los agremiados en todas partes opo-
nen una fuerte presión a los compañeros 
¡ que no pertenecen a la sociedad, y hasta 
] muchos capataces recomiendan al .personal 
que se agremie, ante el temor de que por 
un individuo resulten lesionados sus in-
tereses, por eso aumentan los sindicatos 
constantemente. 
DEL INTERIOR 
tX.OS OBREROS D E EOS C E N T R A L E S 
D E CRUCES 
Desde Ranchuelo nos escribe el señor 
, J . López Fuentevlla participándonos que 
•la situación con referencia a las huelgas 
' de los centrales de Cruces no ha variado. 
Asimismo nos informa que la actitud adop-
Aqui^w ufo 
a c m c c c m f a v c t s l a c c u & í U U i 
^ U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
nlstas y fogoneros y concejal del Ayun-
tamiento de Sagua, a quien se tiene por 
uno de los directores de la huelga en 
aquella zona. 
Privilegies de invención 
Patentes concedidas por la Secretaría 
de Ágricnltnra: 
A la International Cigar Machinery 
Company, cesíonaria de Cluf Tyberg, 
patente americana número 1134246 
por Mejoras en Máquinas de Elaborar 
Tabacos, 
A la International Cigar Machinery 
Company, cesionaria de Hrry seymour 
y Cbarles Lindblad, patente america- ¡ 
na número 1191199 por Mejora en For- 1 
madores de Rollos para Cigarros. 
A la International Cigar Machinery 
Company cesionaria de Víctor Eml-
líus Hansen, patente americana núme-
. ro 1188540 por Mejora en Manlpulado-
I res de Rollos para Cigarros. 
\ A la International Cigar Macnmery 
Company, cesionaria de "Víctor Emi-
' lius Haneen. patente americana núme-
1 ro 1191593 por Mejora en Mecanismo 
¡ Formador de Tripas para Cigarros. 
AI señor Lorenzo Alcántara, por un 
Yuguero Mecánico. 
Al señor Enrique Ricart, por Una 
Máquina para Hacer Virutas. 
Al señor Melquíades Albisua, por 
Un Aparato Basculador. 
Al señor Antonio Rodríguez y Tei-
jelro, por Un Freno Automático de 
Emergencia para Automóviles. 
Al señor Enrique Rodríguez del Vi -
llar, por Una Silla Plegable. 
A los señores Henry Livingstone i 
Sulman y Bdwin Adser por Ciertas | 
Mejoras Nuevas y Utiles en la Con-
centración de Minerales. 
Al señor Francisco M. Gutiérrez y 
Lado, por Mejoras en Tornos Mecáni-
cos Paralelos. 
Al señor Nicolay Knudtzon Fougner 
por Mejoras en la Aplicación del Con-
creto Reforzado para la Construcción 
de Buques. 
H o r a s d e a u d i e n c i a 
E l señor Secretario de Har' 
ha dispuesto que a partir dê f611'13' 
cha las horas de audiencia sea ^ 
siguientes: 11 lag 
Jueves de 3 a 4 y media sef^ 
Senadores y Representantes 68 
Viernes de 3 y media a 4 v ^ . 
público. 7 ^ i a . 
Habana, 5 de octubre \^-^ 
Al I 
tada por los huelguistas es pacífica, pues 
se reduce a no salir de sus casas, a per-
manecer quietos sin hablar ni del movi-
miento, sin hacer alarde de fuerza que 
pueda comprometerlos. 
Nos dice el señor López que los que 
observan esta huelga pasiva, pacíficamen-
te en Cruces, pueden ascender a unos dos 
mil obreros. 
Nuestro Informante se entrevistó con los 
administradores de los centrales, y con 
algunos dueños. Todos afirman que la si-
tuación es grave y que la alarma cunde 
de unos centrales a otros. 
—"Supone el señor López que esta huel-
ga surgida en el ramo de maquinarla, he-
rrería y sus anexos será solucionada aten-
diendo en algo a los obreros; y que ella 
dará lugar a que se piense seriamente en 
la conveniencia de modificar ei, sistema 
de jornales hoy en uso; ésto será fácil, 
pues las fincas cuyos administradores sean 
inteligentes, activos y demócratas, los que 
no tendrán temor al problema del obre-
ro libre; en otodo tiempo podrá afrontar 
las necesidades ríe ia industria v de la 
agricultura, porque sabiendo un 'admins-
trador lo que vale arar una caballería de 
tierra, sabe lo que vale una "manzana." 
Acostumbrarán al obrero a que trabaje 
por su cuenta las horas que él quiera, pues 
si trabaja mucho, mucho gana y si no, allá 
él, que para eso es libre. 
Las siembras y las limpias de la caña 
generalmente se hacen a destajo, así como 
ia "tumba" y el "alza" de la misma en 
tiempo de zafra. 
E l carretero cobra por cada cien arro-
bas que lleva al conductor o ai chucho 
de embarque, un tanto fijo por las ci-
tada 100 arrobas 
L a fabricación de azúcar por sacos con 
una cuadrilla, cuanto se mueve en un in-
genio puede hacerlo el obrero por su cuen-
ta, con ésto no existirá nada de jornales 
ni de horas de trabajo. 
Este sistema resultará bueno para el 
dueño, para el obrero, para el administra-
dor, los inspectores, revisores, recibido-
res de trabajo, etc. etc. 
E n los Estados Undos se emplea mucho 
el destajo, y de ahí resulta esa produc-
ción espantosa con que asombran al mundo. 
E l señor López asegura que conoce las 
excelencias del sistema, puesto por él en 
práctica en obras de construcción de lí-
neas ferrocarrileras, carreteras y en otros 
trabajos agrícolas e industriales de los 
Ingenios. 
Con procedimientos Iguales en todos 
los Órdenes de cosas no habrá huelgas, 
pues todos los hombres son libres y es-
clavos de sus deberes." 
E A H U E L G A D E EOS INGENIOS.—28 D E -
TENIDOS.—SERAN E X P U L S A D O S EOS 
I I U E E G C I S T A S E X T R A N J E R O S 
L a Secretaría de Gobernación ha co-
municado órdenes a los Alcaldes Munici-
pales de Camarones, Cruces y Clenfuegos 
S U 
N O M O R I R A 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Si toma JUGOGtNO para 
m trastornos intestinaies 




V e n t a d e s o l a r e s a i c o n t a d o y a p l a z o s . 
VEDADO.—Se venden solares en los mejores puntos del mismo. 
CARLOS III.—Solares y manzanas al lado del paradero de Concha, 
por donde en la actualidad pasan los tranvías que llegan a Galiano y Zanj^. 
AYESTERAN.—Buenos solares, con alcantarillado, pavimentación, ace-
ras, agua de Vento, luz eléctrica, etc 
En este Reparto hay construidos dos chalets a la moderna con todas 
las comodidades que puedan desearse. Se venden en módico precio y fa-
cilidades en el pago. 
REPARTO TORRECILLAS.—Situado en La Lisa, Marianao. 
Comunicación directa desde la Habana, Galiano y'Zanja hasta el mis-
mo Reparto por los carros eléctricos de la Havana" Central cada diez 
minutos. 
Tiene amplias calles, buenas aceras, arbolado, agua de Vento, luz 
eléctrica y bonitos chalets.'-
En este Reparto se alquilan cuatro bonitos chalets construidos a la 
moderna, con tedas las comodidades que puedan desdarse los hay de una 
Planta y de dos plantas También se venden con fa¿ilidades en el pago. 
Para planos e informes: 
D I R I J A S E A L SE5J0R RAMO» G U T I E R R E Z , Administrador. 
aít. ot.-o 
para que remitan a esta ciudad a dis-
posición del señor Secretario de Gober-
nación a los detenidos con motivo de la 
huelga. 
Según las noticias recibidas están de-
tenidos en las referidas localidades los si-
guientes huelguistas: Ramón Gómez Peón, 
José Mño Acá, Abelardo Martínez, Vicente 
Martínez Iglesias, Francisco Maza Pelón, 
Alfredo Alonso, Gabriel Pérez Padilla, Ma-
nuel Centurión, Adolfo Bueno Pérez, Maria-
no Gesa Chaple, Francisco Arlzgoltlzolo, 
Humberto Carallo, Lorgio Rodríguez Ra-
mos, José Mario Delgado, Juan Torres 
González, Cándido Móntelo, Julio Gonzá-
lez Carrión, Isidoro Castineira Cantero y 
Mariar.o Ceral. 
E l secretarlo de Gobernación, nos ase-
guró ayer que de los individuos men-
cionados serán expulsados del país todos 
los que resulten extranjeros. 
Tambi 'n, según nos comunica nuestro 
corresponsal \en feagua, fué detenido ayer 
y conducido a Cruces el señor Federico 
Reselló, Presidente del Gremio de maqui-
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y oficí» 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas.Pia* 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
Para evitar el mares 
Desde hace algún tiempo vlenf, * 
fabricante cubano de licores gf-
Enrlque Aldabó haciendo experinl:lCl̂ , 
tos con notable éxito de le efi,. eu' 
oe su licor BOMBON CRE3LÍ r 1 
tra el mareo. C011' 
Hoy ha recibido una nueva deme-u 
tración en el siguiente catle, de „ 
nocidos comerciantes de esta DiiT0' 
qutí han hecho la travesía para 
paña: 
"SaJitander, 15 de Junio de 1907 
Aldabó, Habana. 
BOMBON CREMA excelente erib,, 
nmretv-RAMON SUAREZ, BE\TT<\ 
ALONSO.'* *l£{> 
E l señor Aldabó, deseoso de com 
probar hasta la evidencia esos- re' 
mitades que serán de gran importan! 
cía para que rindan felizmente sua 
viajes las familias, nos manifiesta 
que pondrá a disposición do los médi-
cos de los vapores de pasaje, una ra' 
rta. de BOMBON CREMA para que ti 
pruebe BU eficacia entre los viajeros 
E l laureado industrial ruega a bj 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasaje 
los buenos efectos del BOMBON CBJE. 
MA que le manden los datos para que 
así contribuyan a la comprobacifia 
definitiva. 
B EYCa, 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B K R N A Z A . I S ) 
HAY QUE 
E n todas las oficinas, en todas las 
casas particulares, en todos los luga-
res donde se está a la moderna, y 
donde se quiere estar prevenido con-
tra las enfermedades que pueden con-
traerse por tomar agua sin filtrar, 
utilizan el Filtro L A CUBANA. 
Este aparato, es muy cómodo, muy 
elegante y puede conservar el agua 
fría, además de librarla de gérmenes. 
Decídase a utilizarlos, pero no se 
demore, nos quedan muy pocos. 
Importadores Exclusivos: 
Interesante a los 
Sres. Abogados 
TRATADO D E L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
ha obtenido su emancipación y al 
llegar a la mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su Tu-
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundino Codorch Ma-
lí au y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras do mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Foro Cubano por la 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela, $3.00. 
E L CONSEJO D E FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fami-
lia y la conveniencia de su supresión. 
Trabajo presentado al Primer Con-
greso Jurídico Nacional, por el doc-
tor Santiago R. Gutiérrez de Cells. 
L a presente obra es un estudio 
Crítico-Histórico del Consejo de fami-
lia en la antigüedad y en la época ac-
tual. 
Un folleto en 4o. rUstica. $0.50. 
DERECHOS D E SUCESION 
Derechos hereditarios del cónyuge 
viudo, por el doctor Santiago R. Gu-
tiérrez de Colis 
Obra premiada con medalla de oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogados 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma ntin-
dad a tc-dos los señores Abogadea 
por los casos prácticos que contie-
neijn tomo en 8o. mayor, rústica, 
60 centavos. 
3rANUAL_DEL NOTARIO 
Formulario completo de Documen-
tos Notariales redactados según ia* 
Leyes y costumbres- de Cuba, P0 
Luis Dulraides y Pereyra. 
De esta obra por estar compiew 
mente agotada solo podemos ofrect. 
un corto número de ejemp1ares. 
Un tomo en 4o. rústica, $3.00. 
L I B R E R I A «CERTANTES", DÍ RI-
CARDO Y E L 0 S 0 
Galiano, 62, (esquina a ^ P ^ ™ * " 
Apartado 1115,—Telefono 
HABANA. 
Pídase el Catálogo especial de I J 
gislación y Jurisprudencia 1 ^ ^bién 
mite enteramente gratis, J-'5 ,EL 
acaba de ponerse a la disposición 
público el Catálogo de OBRAS 
EDUCACION. 
TABOADA Y 
Efectos Sanitarios en General 
Cieniuegos, 9 y 11. Galiono, No 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
63 
Esta acreditada casa llama * 
atención sobre sus acreditados vi-
nos de mesa Rioja "Manín/ P<| 
su pureza y bouquet no 
val, se detaUan a $5.00 putato 
y 35 centavos botella. Sidra ^ 
tural a $4.00 caja; vinar6 ^ ^ 
manzana, pimentón fino, ¿ m . 
picante, a 75 centavos lata de 
gramos. 
C7413 Teléfono A-5727. Obrapía 
